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A l k u l a u s e
Kulkulaitosneuvoston toimesta julkaistiin vuoden 1956 syksyllä L ii- 
kennetilastollinen vuosikirja^, jonka tiedot pääosaksi koskevat vuosia 
1938, 1945 ja 1950-1956. Tästä työstä saatujen kokemusten pohjalta pää­
tettiin laatia mahdollisimman täydellinen, ajanjaksoa 1926-1957 koskeva
2) . vastaava tilasto . Sen valmistamista suunnittelemaan ja ohjaamaan Kul­
kulaitosneuvoston Tilasto- ja tutkimus jaos to asetti erityisen työvaliokun­
nan, johon kuuluivat valt. tri Auvo Kiiskinen Taloudellisesta tutkimuskes­
kuksesta, dipl.ins. Väinö Skogström Tie- ja vesirakennushallituksesta, 
f il. maist. Jukka Wallenius Rautatiehallituksen liiketaloudellisesta tutki- 
muselimestä sekä Tilasto ja tutkimusjaoston sihteeri, valt. tri Olavi N ii­
tamo Tilastollisesta päätoimistosta. Nyt ilmestyy vuosikirja ensimmäi­
sen kerran painettuna. Vuosikirjan on edellisen pohjalta laatinut sosio­
nomi Ilari Tyrni. Hän on saanut merkittävää asiantuntija-apua aktuaari 
Paavo Grönlundilta Tilastollisesta päätoimistosta.
Helsingissä joulukuussa 1959.
.1) Liikennetilastollinen vuosikirja v. 1956. Moniste. Helsinki 
2) Suomen liikennetilastollinen vuosikirja 1958. Moniste. Helsinki.
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F ö r o r d
Kommunikationsrädet publicerade hösten 1956 pä finska en samfärdsel- 
statistisk ärsbok^, vilken främst innehäller uppgifter för ären 1938, 1945 
och 1950-1956. Pä basen av de erfarenheter detta arbete gav, beslöts upp- 
göra en möjligast fullständig motsvarande Statistik för perioden 1926-1957^ 
För att planera och övervaka uppgörandet av denna Statistik tillsatte Statis­
tik- och forskningssektionen vid Kommunikationsrädet ett särskilt arbets- 
utskott, tili vilket hörde pol.dr Auvo Kiiskinen frän Ekonomiska utrednings- 
byrän, dipl. ing. Väinö'Skogström frän Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, 
fil. mag. Jukka Wallenius frän Järnvägsstyrelsens företagsekoncmiska 
forskningsorgan samt Statistik- och forskningssektionens sekreterare, 
pol.dr Olavi Niitamo frän Statistiska centralbyrän. Ärsboken utkommer 
nu för första gängen i tryckt form. Ärsboken har uppgjorts pä basen av 
föregäende upplaga av socionomen Ilari Tyrni biträdd i betydande utsträck- 
ning av aktuarien Paavo Grönlund vid Statistiska centralbyrän vilken funge­
rat som expert.
Helsingfors i december 1959
1) Liikennetilastollinen vuosikirja v. 1956. t)upl. Helsingfors..
2) Samfärdselstatistisk ärsbok för Finland 1958. Dupl. Helsingfors
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F o r e w o r d
In the autumn of 1956 the Transport Council published a yearbook of
transport statistics^ in Finnish, which contained data mainly on the years
1938, 1945 and 1950-1956. On the basis of the experience gained during
the preparation of this work it was decided to publish as complete similar
2)statistics as possible for the period 1926-1957 For planning and super­
vising the preparation of this publication an expert group was appointed, 
which consisted of Messrs. Auvo Kiiskinen, P o l.Dr. , from the Bureau 
of Economic Investigations, Väinö Skogström, Dipl. Engineer, from the 
Board of Roads and Waterways, Jukka Wallenius, F il. M ag., from the 
Office of Economic Investigations of the Board of Railways, and Olavi 
Niitamo, Po l.D r., of the Central Statistical Office, secretary of the 
Section of Statistics and Investigations of the Transport Council. For the 
first time the Yearbook is now published in a printed form. This Year­
book has been prepared on the basis of the foregoing issue by Mr. Ilari 
Tyrni. He has received considerable expert aid from Mr Paavo Grönlund 
from the Central Statistical Office.
Helsinki in December 1959
1) Yearbook of Finnish Transport Statistics 1956. Mimeogr. Helsinki
2) Yearbook of Finnish Transport Statistics 1958. Mimeogr. Helsinki
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T a u l u i s s a  k ä y t e t y t  s y m  b o o l i t  
S y m b o l e r  a n v ä n d a  i t a b e l l e r n a  
E x p l a n a t i o n  o f  S y m b o l s
Ei mitään ilmoitettavana 
Intet finns att redovisä 
Magnitude nil
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä 
Storhet mindre än hälften av den använda enheten
i'
Magnitude less than half of unit employed
Tietoa ei ole saatu 
Uppgift ej tillgänglig 
Data not available
Loogillisesti mahdoton esitettäväksi 
Logiskt omöjlig uppgift 
Category not applicable
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että 
viivan yläpuolella ja sen alapuolella olevat tiedot eivät ole 
täysin verrannollisia.
En horisontell linje, som avskär en tidsserie, markerar 
att uppgifterna ovanför och nedaiiör linjen inte är füllt 
jämförliga.
A horizontal, line drawn across a time series, shows that 
the figures above and below the line are not fully comparably.
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1.1.1. Valtionrautateiden rata-, liikenne- ja raidepituus vuosien 
1926 - 1958 lopussa.
Statsjärnvägarnas ban-, trafik- och spärlängd i slutet av ären 
1926- 1958.
Length of lines and tracks of the State Railways at the end of 
1926- 1958.
Vuosi
Är
Year
Ratapituus 
Banlängd 
Lenght of 
Iines
Siitä kaksi-! Liikenne- 
raiteista i pituus
Raidepituus - Spärlängd 
- Length of tracks YhteensäSumma
Total
Därav dub-
belspärig
linje
Of which
double
track
T raf iklängd 
Lenght of 
lines in use
Pää- ja 
haararadat 
Huvud-och 
bibanor 
Main tracks 
and branch 
tracks
Sivu- ym.
raiteet
Sido- o. a.
spär
Other
tracks
1926 5 663 195 4 663 4 760 1 571 6 331
27 4 826 195 4 826 4 887 1 610 6 497
28 4 936 195 4 936 5 013 1 683 6 696
29 5 040 195 5 040 5 123 1 751 6 874
1930 5 128 195k 5 128 5 205 1 778 6 98331 5 136 195k 5 136 5 210 1 787 6 997.32 5 224 196k 5 224 5 298 1 813 7 111
33 5 318 204 5 318 5 395 1 839 7 234
34 5 455 204 5 445 5 524 1 891 7 415
35 5 501 210 5 501 5 577 1 920 7 497
36 5 510 210 5 510 5 580 1 948 7 528
37 5 651 205 5 653 5 695 2 010 7 705
38 5 740 205 5 409 5 757 2 101 7 858
39 5 864 •  • 5 531 5 878 2 150 8 028
1940 4 596 •  • 4 596 4 737 1 778 6 515
41 5 222 • 5 490 5 379 # #
42 5 670 • • 6 098 5 831 2 240 8 071
43 5 686 •  • 6 114 5 846 •  • #
44 4 220 •  • 4 219 4 842 1 899 6 741
45 4 513 134 4 513 4 803 1 912 6 715
46 4 608 134 4 607 4 813 1 918 6 731
47 4 704 143 4 713 4 847 1 961 6 808
48 4 704 147 4 711 4 851 1 944 6 795
49 4 714 147 4 641 4 856 1 981 *6 837
1950 4 798 163 4 726 4 956 2 061 7 017
51 4 799 172 4 823 4 975 2 110 7 085
52 4 825 185 4 843 5 006 2 133 7 139
53 4 855 217 4 880 5 071 2 190 7 261
54 4 831 261 4 842 5 093 2 244 7 337
55 4 889 259 4 900 5 125 2 315 7 440
56 5 026 276 5 031 5 228 2 310 7 538
57 5 096 289 5 100 5 389 «  • •  •
58 5 112 312 5 107 5 424 2 438 7 862
k) korjattuja lukuja - korrigerade tai - corrected figures
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1.1.2. Valtionrautateiden liikkuva kalusto vuosien 1926-1958 lopussa
Statsjärnvägarnas rullande materiel i s lute t av &ren 1926-1958
Rolling stock of the State Railways at the end of 1926-1958
Vuosi
A r
Year
Veturit ja moottorivaunut - Lok och motor- 
vagnar - Locomotives and railcars
Henkilö- Tavara L 
vaunut vaunut 
Person- Gods- 
vagnar vagnar 
Carriages Goods- 
and vans wagons
Hôyryvèt.
Ânglok
Steam
locomotives
Moottorivet. 
Mo tor lok 
Motor
locomotives
Moott. vaunut 
Motorvagnar 
Railcars
Yht.
Summa
Total
1926 692 692 1232 17133
27 693 - . - 693 1247 19603
28 729 _ ' 3. 732 1264 20394
29 755 - 3 758 1356 2 1866
1930 773 mm 3 776 1364 22012
31 776 _ 5 781 1436 22753 ‘
32 773 7 780 1453 22879
33 773 10 783 1459 22997
34 755 12 767 1442 23150
35 740 1 13 754 1428 23348
36 741 2 16 759 1422 23741
37 736 2 19 757 1426 24227
38 747 2 20 769 1469 24513
39 756 3 22 781 1535 2 4793
1940 675 3 22 700 1350 21632
41 703 3 22 703 1392 22036
42 798 5 22 739 1429 23060
43 832 4 22 754 1429 24392
44 747 4 22 770 •  • •  •
45 741 4 22 767 1471 23261
46 742 4 22 768 1565 26872
47 767 4 22 793 1591 27326
48 796 4 21 821 1619 26365
49 812 4 20 836 1630 27248
1950 821 4 20 845 1648 27655
51 817 2 20 839 1600 27345
52 812 2 37 851 1648 27412
53 807 13 38 858 1646 26909
54 801 13 56 870 1644 25895
55 798 18 80 896 1617 26169
56 799 23 96 918 1581 26853
57 766 31 126 923 1550 27113
58 714 46 151 788 1542 26880
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1.1.3. Yksityiset rautatiet vuosina 1925 - 1958 
Enskilda järnvägar ären 1925 - 1958 
Private Railways 1925 - 1958
Vuosi
Âr
Year
Liikenne - 
pituus
Trafike- 
rad ban- 
längd
Length of 
Iines in 
use 
31/12
Raide-
pituus
Spär-
längd
Length 
of track
31/12
Liikkuva kalusto - Rullande 
materiel -  Rolling stock 3l/l2 Hen­kilö­
kunta
Perso-
nai
Staff
Veturit, 
Moottori- 
veturit ja 
-vaunut 
Lok, mo- 
torlok och 
-vagnar 
Locomoti­
ves and 
railcars
Matkustaja-
vaunut
Person-
vagnar
Carriages 
and vans
Tavara-
vaunu
Gods-
vagnar
Goods
wagons
1925 300.0 402.0 47 47 897 571
1930 256.5 353.6 43 40 815 496
1935 256.2 354.3 44 37 821 493
1938 256.6 358.3 47 36 880 520
1940 250.4 347.3 44 35 813 462
1945 241 336 36 35 802 585
46 253 352 43 37 849 650
47 254 354 43 37 859 661
48 254 353 45 46 872 660
49 2 54 354 48 44 851 654
1950 187 253 34 32 593 391
51 187 253 33 31 577 393
52 185 245 30 32 543 261
53 173 215 25 25 444 238
54 173 215 24 21 444 233
55 160 207 23 18 443 226
56 160 196 24 10 408 207
57 156 196 18 3 402 207
58 156 196 18 3 362 197
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1 .2.1. Valtionrautateiden henkilökunta keskimäärin vuosina 1926-1958
Statsjärnvägarnas personal i medeltal &ren 1926 -  1958
Average number of the State Railways staff 1926-1958
Vuosi
Âr
Year
Keskushallinto
Cantralför-
valtningen
Cantral
Administration
Linjahallinto Yhteen- 
Linjeförvalt- sä
ningen  ^ _ Summa 
Line administ­
ration Total
R auta tie raken- 
nusosasto 
Järnvägsbygg- 
nadsavdelningen 
Railway -Con­
struction 
Department
Kaikki­
aan
Summa
Total
1926 678 24 338 25 016 3 260 28 276
27 642 25 113 25 755 3 514 29 269
28 633 25 241 25 874 3 334 25 874
29 640 23 726 24 366 3 614 24 366
1930 635 25 703 26 338 2 327 29 165
31 614 24 092 25 534 2 472 28 006
32 601 24 744 25 345 3 665 29 010
33 595 24 402 24 997 4 788 29 785
34 605 24 396 25 001 3 747 28 748
35 610 25 286 25 896 2 949 28 845
36 628 26 073 26 701 3 571 30 272
37 641 27 082 27 723 2 958 30 681
38 645 28 471 29 116 2 096 31 212
39 633 28 315 28 948 2 583 31 531
1940 625 25 741 26 366 2 481 28 847
41 641 27 476 28 117 3 872 31 989
42 646 28 820 29 466 2 815 32 281
43 657 31 051 31 708 2 051 33 759
, 44 675 32 262 % 32 937 776 33 713
45 704 35 932 36 636 1 911 38 547
46 762 36 510 37 272 1 813 39 085
47 747 36 233 36 980 1 830 38 810
48 758 37 119 37 877 1 393 39 270
49 785 36 896 37 681 1 907 39 588
1950 766 35 141 35 907 2 516 38 423
51 756 34 860 35 616 1 619 37 235
52 . 767 34 917 35 684 1 588 37 272
53 786 33 614 34 400 2 679 37 079
54 783 31 921 32 704 3 270 35 974
55 793 33 189 33 982 2 091 36 073
56 830 33 384 34 215 1 884 36 098
57 855 33 847 34 702 1 976 36 678
58 885 31 278 32 163 2 143 34 316
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1.3.1. Henkilökuljetus valtionrautateillä vuosina 1926 -  1958
Statsjärnvägarnas persontrafik dren 1926 -  1958
Passenger traffic of the State Railways 1926 -  1958
Vuosi
Är
Year
Matkojen luku 
Antal resor 
Number of journeys 
1 000
Henkilakilome tr itt 
P e r s onki lome te r 
Passenger kilometres 
1 000 000
Keskipituus 
Medellängd 
Average length 
10 km
1926 22 464 940 42
27 22 784 983 43
28 23 988 1 085 45
29 23 716 1 094 46
1930 22 033 1 035 47
31 20 224 907 46
32 19 226 830 43
33 18 120 817 45
34 19 282 890 46
35 20 052 947 47
36 20 857 1 006 48
37 22 800 1 142 50
38 23 714 1 228 52
39 24 223 1 367 56
1940 25 257 1 780 70
41 29 092 2 055 71
42 34 140 2 970 87
43 42 157 3 539 84
44 50 005 4 181 84
45 61 344 3 203 52
46 59 717 2 986 50
47 60 115 2 885 48
48 48 720 2 237 46
49 43 945 2 078 47
1950 45 656 2 183 48
51 45 191 2 305 51
52 39 301 2 070 53
53 36 905 2 059 56
54 38 296 2 139 56
55 39 444 2 260 57
56 35 761 2 249 63
57 33 652 _
58 31 169 “ “
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1.3.2. Valtionrautateiden kaupallinen tavarakaukoliikenne v. 1926-1958 
Statsjärnvägarnas kommersiell godsfjärrtrafik ären 1926-1958 
Commersial long distance goods traffic of the State Railways 
_______ 1926 - 1958
Vuo-
si
Âr
Year
Kuljetettu tavaramäärä - Transportarbetet - Goods transported
1000 tonnia - tons milj. tkm - millions of tonkm
Vaunukuor- 
ma ta varaa 
Vagnslast- 
gods 
Goods in 
wagon-loads
Kappale­
tavaraa 
Stycke- 
gods 
P iece,« 
goods '
Yhteensä
Summa
Total
Vaunukuor- 
matavaraa 
Vagns last- 
gods 
Goods in 
wagon-loads
Kappale­
tavaraa
Stycke-
gods
Piece
goods
Yhteensä
Summa
Total
1926 • • •  9 10 068 9 9 1 63 0
27 • • 9 • 11 143 t • 9 M 1 769
28 •  • «  • 11 479 • • 9 9 1 837
29 • • •  • 10 707 • • 9 9 1 804
1930 • • •  o 9 574 • • 9 9 1 592
31 • • 9 • 8 522 • • 9 9 1 444
32 o • •  9 8 761 • • 9 9 1 481
33 • • •  • 10 491 9 • 9 9 1 674
34 • • •  • 12 554 9 9 9 9 1 966
35 •  • 12 334 " «  9 1 980
36 • 9 •  • 13 671 9 -9 2 194
37 • • 9 • 15 710 9 9 9 0 2 587
38 11 662 2 069 13 731 1 995 268 2 263
39 • 9 •  • 12 495 9 9 9 9 2 159
1940 • « •  • 9 513 9 9 9 9 2 149
41 o • •  • 11 106 9 9 2 589
42 • • 9 • 13 205 9 9 9 9 2 963
43 • • •  • 13 971 9 9 9 9 3 981
44 • • •  o 12 151 9 9 9 9 3 456
45 9 578 1 903 11 489 2 153 307 2 460 «
46 • e •  • 14 610 9 9 9 9 3 182|{
47 • • •  9 15 645 9 9 9 9 3 454 '
48 14 344 i no 15 451 9 9 9 9 3 455
49 12 963 963 1 3 926 2 778 9 9 3 001
1950 14 781 1 022 15 803 3 196 246 3 446
51 18 355 1 026 19 461 4 145 9 9 4 423
52 16 213 989 17 202 3 689 9 9 3 945
53 14 703 877 15 580 3 435 9 9 3 677
54 16 928 989 17 916 3 846 314 4 160
55 18 091 1 067 19 159 4 201 339 4 540
56 16 743 839 17 582 4 165 254 4 419
57 16 595 799 1 7 394 « 4 124 254 4 378
58 15 017 711 15 728 3 837 226 4 063
l) arvioituja lukuja - uppskattade tai - estimated figures
2) ml. kiitotavara - inkl. expressgods - incl. express goods
/
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1.3.3. Valtionrautatiet, lähetetty tavara vuosina 1926 - 1958 
Statsjärnvägarna, avsänt gods iren  1926 - 1958 
State Railways, goods sent 1926 - 1958
Vuosi
Âr
Year
Kaukoliikenne - Fjärrtrafik - Long distance traffic Paikallis-
liikenne
Lokaltrafik
Local
traffic
Rahtitavara 
F raktgods 
F reigljit 
goods1'
Pientavara 
Smâgods 
Small goods 
2)
Kiitotavara
Expressgods
Expressgoods
Yhteensä
Summa
Total
1000 tonnia - ton - tons
1926 10 068 e • • • 10 068 • •
27 11 143 • 0 • • 11 143 • •
28 11 479 • « • • 11 479 • •
29 10 707 • • 0.4 10 707 • •
1930 9 574 • • 1.5 9 576 • •
31 8 522 • • 1.7 8 524 • •
32 8 761 • • 1.6 8 763 • •
33 10 491 • • 1.4 10 492
34 12 554 • « 1.3 12 555
35 12 334 • • 1.3 12 335 • •
36 13 671 • • 1.5 13 672 • •
37 15 710 • • 1.9 15 712
38 13 731 • • 2.2 13 733 • •
39 • • • • • • • • • •
1940 • • • • • • • • • •
41 • • • • • • • • • •
42 • • • • • • • •
43 • • • • • • • • • •
44 • • • « • • • « • •
45 11 481 • • 8 11 489 • •
46 14 597 • • 13 14 610 • •
47 15 628 • • 17 15 645 • •
48 15 436 • • 15 15 451 • •
49 13 848 61 17 13 926 • •
1950 15 652 132 19 15 803 • •
51 • 19 277 161 23 19 461 • •
52 17 005 173 24 17 202 •  •
53 15 304 170 26 15 580 • •
54 17 693 181 42 17 916 • •
! 55 18 912 193 53 19 159 »  •
56 17 485 •  • 97 17 582 443
57 17 303 • • 91 17 394 407
58i
15 652 • • 76 15 728 422
1) Rahtitavaraan on laskettu myös pikatavara, joka vuodesta 1955 on 
lakkautettu
I fraktgods ingär även ilgods, som f. o. m. 1955 slopats 
Rapid-transit goods, which were discontinued in 1955, are included 
with freight goods
2) Pientavara lopetettiin v. 1956 - Sm&gods slopats är 1956 - Small goods 
were discontinued in 1956.
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1.3.4. Valtionrautateillä kuukausittain keskimäärin kuormatut 
rautatievaunut vuosina 1938 - 1958
Medelantal lastade godsvagnar pä statsjärnvägarna mänadsvis 
ären 1938 - 1958
Average number of loaded wagons on the State Railways per 
month, 1938 - 1958
Vuosi
A r
Year
1000 vaunua 
1000 vagnar 
1000 wagons
Indeksi
Index
1938 128.6 91
1945 141.7 100
46 144.3 102
47 148.1 105
48 148.2 105
49 141.5 100
1950 152.2 107
51 166.7 118
52 134.0 95
53 134.0 95
54 148.2 105
55 155.6 110
56 144.7 102
57 140.7 99
58 . 127.162 90
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1.3.5. Valtionrautateiden tavaravaunujen tyhjinä kulkemat akselikilo- 
metrit prosentteina niiden koko akselikilometrimääristä vuosina 
1926 - 1958
Tomkörning av godsvagnar pd statsjärnvägarna i procent av hela 
antalet axelkilometer för dessa vagnar dren 1926 - 1958
Empty running of wagons on the State Railways, expressed as a 
percentage of their total axle-kilometres, 1926 - 1958
Vuosi
A r
Year
Keskimäärin 
I medeltal 
Averages
Tavarajunat 
Godstdg 
Goods trains
1926 23,8 23.2
27 26.0 25.9
28 23.9 23.5
29 24.0 23,6
1930 24.6 24.3
31 23.8 23.2
32 24.3 24.3
33 25.9 26.1
34 25.8 26.0
35 25. 1 25.1
36 24.2 24.2
37 23.2 23.5
38 20. 1 19.9
1945 22.4 22.4
46 18.7 18.3
47 16.9 16. 5
48 17.5 17.2
49 19. 1 19.6
1950 19.5 20.0
51 19.1 20.0
52 19.1 19.5
53 19:6 20.7
54 20.7 20.1
55 20.6 19.3
56 21.4 20.5
57 23.4 22.9
58 27.0 26. 5
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1.3.6. Valtionrautateiden volyymi-indeksit vuosina 1948 -  1958
Statsjttrnvägarnas volymindex ären 1948 -  1958
State Railways, volume index 1948 -  1958
Painot
Vikter
Weights o/oo
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
Henkilöliikenne - Persontrafik - Passenger traffic 221.6 113 100 105 113 100 98 101 107 101 100 94
.1+11 luokan k&teismaksulliset liput -  I+H klass biljetter, per kontant - 
i+II class tickets, paid in cash
23.9 90 78 96 131 . 100 84 82 86 63 54X> 44X) 
HO2) 1052)
III luokan kateismaksulliset liput - HI klass biljetter, per kontant - 
III class tickets, paid in cash
167.1 118 106 107 111 100 100 104 no 109 • • v
Muu henkilöliikenne - övrig  persontrafik - Other passenger traffic 30.6 110 92 99 104 100 101 108 109 100 87 75
•Tavaraliikenne - Godstrafik - Goods traffic . 765.4 90 80 90 112 100 94 106 115 113 114 113
Elintarvikkeet - Livsmedel - Foodstuff 98.7 88 80 82 93 100 96 88 89
Muut maatal. tavarat - Andra lantbruksvaror - Other agricultural 
products
57.0 82 71 74 89 100 96 103 113
Maa- ja kivilajit - Jord- och stenarter - Various kinds of soil- 
and stone
92.6
* '
106 88 99 117 100 105 115 121
Puutavarat - Trävaror - Timber 223.5 92 82 98 126 100 84 101 108
Paperiteoll. tavarat - Pappersindustrivaror - Paper industry 
products
98.0 87 77 102 128 100 103 120 138
Metalliteollisuustavarat - Metallindustrivaror -  Metall 
industry products
111.0 79 73 64 96 100 88 104 116
Kemiallisen teoll. raaka-aineet ja tuotteet - Kemiska industrins r&- 
ämnen och produkter - Raw materials and chemical industry products 52.2 93 82 100 109 100 - 101 118 125
Kutoma- ja punomateoil. tavarat - Textil- och tvinnindustrivaror - 
Textile and twine industry goods 12.0 86 75 84 116 100 96 113 128
Nahka-, luu- ja karvateoll. tavarat - Läder-, ben- och härindustri- 
varor - Leather, bone and hair industry goods 3. 1 131 120 125 125 100 90 89 96
Muut tavarat - övriga varor - Other goods . 12.2 80 76 77 86 100 no 128 151
Henkilö- ja tavaraliik. - Person- och godstrafik - Passenger 
and goods traffic 987.0 95 84 93 112 100 95 105 113 no 111 101
Postinkuljetus - Posttransport - Mail transport <13.0 no 106 102 96 100 100 100 97 91 87 93
Koko rautatieliikenne - Hela järnvägstrafiken - Total 
railway traffic ' lOOOiO 95
85 93 112 100 95 105 115 n o 111 101
x) I luokka -  I klass -  I class. 2)11 luokka -  II klass -  II class.
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1.3.7. Y ksityisien rautateiden liikenne vuosina 1925 -  1958
Enskilda järnvägarnas trafik ären 1925 -  1958
Traffic of the Private Railways 1925 -  1958
Vuo­
si
Är
Year
Henkilöliikenne - Persontrafik 
Passenger traffic
Tavaraliikenne 
Godstrafik 
Goods traffic
Juna-
tiheys
Tägtäthet
Frequency 
of trains
0
Matkojen
luku
Äntal
resor
Number of
journeys
1000
Henkilö­
kin
Person­
kin
Passenger
km
1000
Matkojen 
keskipit. 
Resornas 
medellängd 
Average 
length of 
journeys 
• km
Tonnikm 
Tonkm 
Ton km
1000
Tonnia
Ton
Tons
1000
1925 9.6 953 14 345 15. 1 33 107 1 576
1930 5.9 657 9 543 14.5 25 710 963
1935 7.0 575 6 565 11.4 40 237 1 384
1938 7.1 534 6 579 12.3 41 613 1 598
1945 6.5 1 868 36 283 19.4 31 963 1 734
46 7.6 1 975 35 004 17.7 38 674 1 547
47 8 .1 1 576 22 756 14.4 45 643 1 672
48 7.5 1 228 18 326 14.9 40.446 1 674
49 7.2 865 12 576 14.5 40 345 1 460
1950 5.7 596 6 217 10.4 18 846 1 025
51 5.7 537 5 374 10.0 21 6.16 1 092
52 4.1 339 3 259 9.6 15 007 753
53 5.2 223 1 237 5.5 15 235 763
54 4.2 152 1 418 5.6 17 001 995
55 - 25 625 25.0 18 046 981
56 - 21 488 23.2 13 389 920
57 - 16 355 14 874 951
1 58 - 9
185 12 578 725
1) Koko liikennepituuden liikenntiimiskerrat kerran p&iv&ssS 
T&gtrafiken p& he la trafiklfingden per dag 
Train traffic on the whole traffic-length per day
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1.4. 1. Valtionrautateiden tulot ja menot vuosina 1926 - 1958 (m ilj.mk)
Statsjärnvägarnas inkomster och utgifter ären 1926 - 1958 (m ilj.mk) 
Revenues and expenditure of the State Railways 1926 - 1958 (m ilj.mk)
Tulot - Inkomster - Revenues Käyttömenot - D rifts utgiftèi - Working expenses \
Vuosi Kaikkiaan Siitä henkilö- Siitä tavaralii- Henkilökunta- Asiamenot yhteensä Kalusto ja käyttö- Rata ja raken- Liikkuva kalua- Muut asia-
A r liikenteestä kenteestä Kaikkiaan menot - Per- Summa sakutgifper aineet - Inventa rie r nukset- Bana to - Rullande menot - övri-Inalles Av persontrafik' Av godstrafik Inalles ' sonalutgift er Expenses other och driftmaterialier och byggnader materiel - ga sakutgifterYear Total From passen- From goods Total Staff than staff Equipment and Tracks and Rolling stock Other
ger traffic traffic expenses mate riais used . buildings expenses
1926 786.5 244.9 509 . 2 656.7 3 3 5 .  1 321.6 128.3 59.7 71.8 61.8 '
27 836.2 257.2 545. 6 684. 5 354.3 330.2 140 . 7 57. 8 75.2 56.4
28 891.9 283.7 571. 3 713.0 367.8 . 345. 3 142.9 61.2 77. 3 64.0
29 879.2 285.8 558.9 747.5 380.7 . 366.8 136.0 63.9 86.2 80.7
1930 789.7 263, 0 494.2 724.9 381.7 343.2 122.9 62.9 75.0 82.4
31 693.5 222.8 441.3 669.0 372.4 296.6 119. 8 63.2 68. 1 45.4
32 677.1 196.4 435.8 682.1 368. 1 314.0 111.0 65.9 66. 7 70.4
33 725.8 193.8 487.8 655.0 367.0 288.0 : 98.8 54.8 63.4 71.1
34 829.5 213.4 568.6 673.8 372.5 301.3 100.3 59.8 72.6 68.6
35 853.0 224. 2 580.9 719. 3 386.2 333.1 106.4 65.1 75.1 86.5
36 925.9 237.7 637.9 754.6 398.9 355.7 119.7 69.6 80.0 86.3
37 1 066.0 269.7 739.4 825.0 424.8 400. 3 144.3 77.5 89.6 88. 8
38 1 113.3 302.0 754.7 923.1 451.2 471.9 186.7 90.8 101.0 93.5
39 1 150.6 337.4 756.6 940.0 462.7 477. 3 189. 8 94.9 98. 3 94. 3
1940 1 274.9 472.1 742. 8 1 000.0 478. 6 520.4 232.7 95.7 103.8 88.2
41 1 588.9 585.8- 937.7 1 197.6 498.5 699.1 381.4 146. T 119.0 52.0
42 2 425.8 1 081.0 1 265.1 1 754.1 779.4 974.8 570.9 166.1 155.4 82.4
43 3 070.5 1 508.3 1 448.1 2 174.4 1 000.3 1 174.1 685.0 187.2 204. 6 97. 3
44 3 057.0 1 648.5 1 282.7 2 687.9 1 160.8 1 527.1 924. 3 214. 5 249.8 138.5
45 3 467.3 1 863.6 1 431.4 4 493.2 2 040.0 2 453.2 1 443.9 318.3 473.6 217. 3
46 6 086.3 2545.9 3 202.8 6 485.9 2 877.6 3 608.3 2 287.8 446.2 684.5 189.8
47 8 260.3 3 063.5 4 712.6 8 514.2 4 285.2 4229.1 2 506.3 627. 8 887. 8 197.0
48 13 642.3 3 878.1 9 158.9 11 957.9 5 788.4 6 169.5 3 461.1 1 183.0 1 289.6 235.5
49 12 142.9 3 381.1 8 138.1 13 078.8 6 496.3 6 582.5 ■ 3 337.4 1 312.8 1 670.3 262.0
1950 13 200.3 3 528.4 8802.9 15 708. 1 8 606.1 7 102.0 3 427.1 1 455.5 1 917.9 301.4
51 21 236.3 4 710.0 14 967.5 20 505.0 11 002.2 9 502.8 4 749.9 1 826.8' 2 496.4 429.7
52 25 099.5 5 129.8 17 402.1 24 002.3 11 516.2 12 486.1 6 297.4 2 666.5 3 018.4 503.7
53 22 616.6 4 948.8 15 664.8 23025.4 11 488.0 11 537.5 5 300.5 2 674.9 2 978.2 584.0
54 23 851.6 5 106.7 16785.9 22 550.2 11 510.4 11 039.8 5 09Í. 6 2 393.2 2 829.2 725.8
55 25 100.8 5 406.9 17 448.6 25 566. 3 13 251.6 12 314.7 5 515. 1 2 906.6 2 991.0 902.1
56 27 184.0 5 752.8 18 603.5 28 981.7 15 186.4 13 795. 3 5 874.4 3 662.5 3 195.6 1 062.8
57 28 543.1 6 023.8 19 492.8 30 329.5 16 373.7 13 955.8 5 712.9 3 752.5 3 450.5 1 219.8
58 29 624. 2 6 358.0 20 161.1 29 854.0 16 949.2 12 904.7 4 905.7 3 360.1 3 252.7 1 386.2
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1.4.2. Valtionrautateiden reaaliset käyttömenot ja liikennetulot vuosina 1935 - 1958
Statsjarnv&garnas reala driftsutgifter och trafikinkomster iren  1935 - 1958 
Peal working expenses, and traffic revenues of the State Railways 1935 - 1958
Reaaliset käyttömenot - Reala driftskostnader - Real working e
Xxpenses T Kirjanpidon Bruttoliikenne Reaaliset liikennetulot =(liikenteen bruttovolyymi)
Vuosi ,
Henkilö-
kustan-
¡Vetovoiman 
polttoaine kus -
Radan, rakennusten 
ja laitt . kunn. pi­
tokustannukset - 
Underhällskost- 
nader av bana, 
byggnader och an- 
ordningar 
Maintenance costs 
for line s,buildings 
and equipment
Liikkuvan kalua -> 
ton kunnossapito­
kustannukset - 
Underhâllskost- 
nader av rullan- 
de materiel - 
Maintenance 
costs for rolling 
stock
Muut 
käyttö- 
Icus han-
Yhteen­
sä
mukaiset 
poistot 
Bokförings- 
enliga avskriv 
ningar
Depreciation 
in accordance 
with book- . 
keeping
(^suoritettu kul­
jetustyö) 
Bruttotrafik 
- (= utfört 
transportarbete 
Gross traffic . 
(=transport work 
performed)
;Reala trafikinkomster =(trafikens bruttovolym) - 
IReal traffic revenues = (Gross volume of traffic)
Â r
Year
uukael— 
Personal- . 
utgifter -
Staff
costs
tannuKset - 
Bränslekost- 
nader av 
dragkraften - 
Traction 
fuel 
costs
nukset
övriga
driftkost-
nader
Other
working
costs
Summa 
. Total
Henkilöliik. 
tulot -
Inkomster av 
persontrafiken - 
Revenues from 
passengertraffic
Tavaraliik. 
tulot -
Inkomster av 
godstrafiken - 
Revenues from 
goods traffic
Liikennetulot ' 
yhteensä - 
Summa trafik- 
inkomster - 
A ll traffic 
revenues
mmk viloden 1954 rahaa - mmk enligt penningvärdet är 1954 - 
millions of marks at 1954 value
m ilj. mill, 
millions mk
10  ^ brtkm 
¡ros.stonkm
mmk vuoden 1954 rahaa - mmk enligt penningvär­
det är 1954 - millions of marks at 1954 value
1935 8 410 2 380 1 620 1 350 750 14 510 72.5 9 470 2 640 8 010 10 560
36 8 640 2 590 1 690 1 410 760 15 090 72.5 10 200 2 800 8 790 11 590
37 8 970 2 860 1 620 1 480 750 15 680 74.4 11 400 3 170 10 200 13 370 )
38 9 410 2 900 1 720 1 560 840 16 430 75.4 10 900 3 430 9 240 12 670
39 9 470 3 000 1 710 1 510 840 16 530 77.2 11 100 3 790 9 080 12 870
1940 9 520 3 280 1 490 1 370 . 800 16 460 80.5 11 000 4 290 8 660 12 950
41 9 920 : 3 460 1 920 1 300 880 17 480 43. 1 12 000 3 960 10 200 14 160
42 10 990 4 200 1 720 1 390 960 19 260 71.9 }3 500 7 720 12 400 20 120
43 10 870 4.750 1 710 1 590 1 030 19 950 80.6 15 200 9 490 14 200 23 690
44 11 750 4 880 1 770 1 750 1 070 21 220 119 13 900 10 100 12 600 22 700
45 12 290 4 230 1 640 2 060 1 080 21 300 174 11 200 9 090 11 600 20 690
46 12 910 4 440 1 620 2 230 960 22 160 141 12 700 8 080 12 500 20 580
47 12 720 4 510 1 610 2 360 840 22 040 137 13 100 7 510 13 900 21 410
48 12 400 4 530 2 010 2 570 870 22 380 152 13 400 5 630 14 200 19 830
49 12 470 4 190 2 110 2 920 850 22 540 181 12 700 4 910 12 600 17 510
1950 12 330 4 480 2 080 2 920 900 22 710 215 13 700 5 300 14 200 19 500
51 12 390 4 820 1 880 2 840 970 22 900 280 15 400 5 670 17 800 23 470
52 12 310 4 230 2 380 3 100 1 130 23 150 344 14 400 5 030 15 800 20 830
53 11 730 3 920 2 410 2 960 1 150 22 170 441' 14 000 4 950 14 900 19 850
54 11 510 4 290 2 290 2 830 1 060 21 980 566 15 700 5 110 16 800 21 910
55 12 050 4 560 2 540 2 970 1 340 23 460 732 15 910 5 420 18 100 23 520
56 12 070 4 470 2 980 3 010 1 410 23 940 894 15 440 5 110 17 900 23 010
57 12 240 3 980 2 790 . 3 100 1 270 23 380 1 021 15 590 5 060 18 100 23 160
58 11 940 3 520 2 520 2 680 1 310 21 970 1 143 16 070 4 750 16 300 21 050
x) Kukin kirjanpidon mukainen erä on deflatoitu käyttäen vastaavaa ketjutettua kustännusindeksiä - Varje bokföringsenlig post. är deflaterad med motsvarande kostnads 
prisindex - Every item in accordance with book-keeping is deflated using the corresponding cose index' i
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1.4. 3. Eräitä rautateiden hintaindeksejä vuosina 1935-1958 -  N&gra prisindexer vid järnvägarna ären 1935-1958 -  Certain railway price indices 1935-1958
Käyttökust annusten hLintaindeksit - Tae ex för dr.iftskostnadspris - Pric e indices for running costsX  ^ Kuljetusmaksujen hintaindeksit - Index för transportkostnads 
pris - Price indices for transport payments x)
Vuosi
Âr
Year
■Henkilö­
kustannus- 
indeksi - 
Person­
ko st nad s - 
index - 
Staff costs 
index
Palkka­
taso-
indeksi
Löne-
nivä-
index
Wage-
level-
index
Vetovoiman
polttoaineiden
luovutushinta-
indeksi
Index för över- 
lätelsepris av 
bränsle tili 
dragkraft 
Traction fuel 
deliveries 
price index
Liikkuvan ka­
luston korj.kus­
tannusten hin­
taindeksi - 
i Index för repa- 
r ations ko s tnads- 
pris av rullande 
materiel - 
Price index for 
rolling stock 
repair costs
Kadan kunnos­
sapitokustan­
nusten hinta- 
indeksi 
Index för un- 
derhällskost- 
nadspris av 
bana
Price index 
for track 
maintenance 
costs
Muiden 
käyttö ku s- 
tann. hin­
taindeksi 
Index för 
övriga 
driftskost- 
nadspris 
Price indac 
for other 
running 
costs
VK : n yleinen 
kus tannushin- 
taindeksi
SJ: s allmänna 
kostnadspris- 
index
Price index 
for State 
Railways 
general costs
Henkilöliiken­
teen kuljetus­
maksujen hin­
taindeksi - 
Index för per- 
sontrafiks 
transportpris 
Price index for 
transport pay­
ments: passeng­
er
Tavaraliikeo- 
teen kuljetus­
maksujen 
hintaindeksi 
Index för 
godstrafiks 
transport­
pris - 
Price index 
for transport 
payments : 
goods
Postin kulje­
tuksen kuljetiB- 
maksujen hin­
taindeksi - 
Prisindex för 
transportkost- 
nader av post­
transport - 
Price index far 
transport pay­
ments: mail
Kaupallisen lii­
kenteen kuljetus­
maksujen hinta- 
indeksi 
Prisindex för 
handelstrafiks 
transportpris - 
Price index for 
transport pay­
ments: commer­
cial
53. 87 # 17. 83
"1938" = 100 
12.06 10. 06 6. 18 100. 0 30.6 69.4 . 100.0
1935 95. 7 96; 2 65. 3 86. 3 74. 3 80. 5 86. 1 95. 8 88.9 _ 91
36 96. 4 96. 5 69.0 87. 5 76. 8 83.4 88. 7 95. 8 88.9 91 91
37 98.9 98. 7 77.2 93.7 90.1 97. 1 93.4 95.8 88.9 _ 91
38 100 100 100 100 100 100 100 100 100 _ 100
39 102 101 95.9 101 108 103 101 101 102 - 102
1940 105 103 111 116 122 129 . 111 125 105 _ 111
41 105 103 175 141 144 167 130 134 112 _ 119
42 148 145 219 171 176 210 170 158 125 _ 135
43 192 186 132 197 204 235 204 180 125 - 142
44 206 195 311 218 223 277 233 184 125 - 143
45 346 336 566 354 348 425 391 232 152 _ 176
46 463 453 874 476 493 641 554 356 317 _ 329
47 686 670 953 583 721 778 736 462 421 _ 434
48 893 863 1 304 775 1 111 1 087 : 1 027 779 - 792 - 788
49 1 006 980 1 335 886 1 197 1 127 1 107 779 792 - 788
1950 1 358 1 310 1 272 1 016 1 316 1 217 1 335 754 792 780
51 - - - - - - - 940 1 065 - 1 032
52~. 15 19.55
"1954" = 100 
12. 82 10.58 4.90 100. 0 221.6 765.4 13.0 1 000.0
1950 69.8 75. 1 66.4 65.6 66.2 70.7 68. 3 .. _ _
51 88. 8 92. 3 85.9 88.0 86.6 98. 3 38.4 81 80 64 80
52 93.6 95.4 129 97.5 101.5 112 103 100 100 100 100
53 97.9 98. 7 114 98.7 102.6 104 102 98 94 100 95
54 100 100 100 100 100 100 100 98 89 100 91
55 110 111 102 100 102 101 ■ 106 k) 99 k) 86 103 k) 89
56 126 126 110 106 110 107 117 112 94 - 110 98
57 134 134 119 111 117 116 125 119 98 137 103
58 142 142 111 121 121 120 130 134 113 127 118
-
' Laskettu rautateiden liiketaloudellisessa tutkimuselimessä. Kuljetusmaksujen hintaindeksi vuosilta 1945-1951 perustuu L. Törnqvistin laskemiin tariffi-indekseihin.
■ Enligt beräkningar av järnvägarnas affärsekonomiska forskningsorganet. Index för transportkostnadsprisen för ären 1945-1951 baserar sig pä L. Törnqvists beräkningar 
Calculated in the Research Organ of Business'Economies of the State Railways.' The.Price index for transport payments in 1945-1951 is based on the tariff indices 
calculated by prof. L. Törnqvist.
k) korjattuja lukuja - korrigerade tai - corrected figures
1.5.1. Valtionrautateiden bruttoinveatoinnit vuosina 1926 - 1958 (milj.mk) 
Statsjärnvägarnas bruttoinvesteringar Ären 1926 - 1958 
Gross investments of the State Railways 1926 - 1958 (millions of marks)
Vuosi
. \ 
Âr
Uudet
radat
Nya
banor
New
tracks
Valmiit radat, rakennukset 
ja kiinteät laitteet - 
Färdiga banor, byggnader och 
fasta anordningar läggningar - 
Existing tracks, buildings 
and fixed plant
Liikkuva kalusto
Rullande
materiel
Rollingstock
Tuot. laitok., kone­
pajat, työkoneet ym.
Produktionsinrätt*- 
ningar, mekaniska 
verkstäder, arbets-
Yht.
Summa
Year
Hankinta 
Anskaffningar 
New in­
vestments
Kunn. pito 
Underhâll
Maintenance^
Hankinta 
Anskaffningar 
New in­
vestments
Kunn. pito ym. 
Underhâll m.m. 
Maintenance 
etc.
maskiner m. m. 
Productiveplant en­
gineering shops, 2 ) 
working machines etc. '
Total
1926 99.53) 80.0 51.3 56.8 71.0 6.2 364.8
27 109.7 65.3 53.3 64.7 74.5 2.6 370. 1
28 112.0 69.4 55.8 119.9 77.0 4.5 438.6
29 121.9 72.2 59.9 104.4 86.0 9.2 453.6
1930 108.1 75.6 61.0 76.0 74.7 8.1 403.5
31 70.9 39.9 55.4 58.9 67.8 2.9 295.8
32 61.5 43.0 62.5 29.3 66.0 2.7 265. 0
33 83.9 62.2 51.9 22.3 63.0 2.8 286. 1
34 74.8 45.6 56.5 18.9 72.4 7.3 275. 5
35 72.7 47.8 60.8 22.7 75.0 6.6 285.6
36 90.1 49.5 64.9 37. 1 78.5 6.2 326.3
37 •84.4 62.4 71.9 53. 1 87. 1 10. 6 369.5
38 72.1 67.2 84.3 61.0 98.7 9.1 392.4
39 103.3 99.5 90.3 58.4 96.2 9. 1 456. 8
1940 138.0 82.4 88.4 31.6 100.3 4.3 445.0
41 ' 211.9 61.4 135.8 76.2 115.4 9.6 610.3
42 156.8 116.1 152.3 104.6 149.1 10.0 688.9
43 137.3 137.2 175.9 291.7 196.2 20.2 958.5
44 53.4 122.9 200.3 214.2 239.7 26.4 856.9
45 70.2 602.8 289.6 157.3 452.2 69.9 16 927.8
46 117.2 544.3 401.0 600.3 649.0 171.4 2 483.2
47 179.1 755.2 585.5 373.2 852.7 217.7 2 963.5
48 325.2 844.1 1 097.8 603.8 1 238.5 416.6 4 526.0
49 641.1 2 006.3 1 252.9 870.3 1 622.1 438.1 6 830.8
1950 841.l 4^ 2 547.7 1 355.5 624.3 1 872.1 536.9 7 777.6
51 965.34) 2 395.8 1 636.2 645.5 2 427.1 595.8 8 665.7
52 1 039.0 3 334.7 2 395.6 1 735.3 2 928.9 794.4 12 227.9
53 2 121.9 3 577.3 2 451.9 2 211.6 2 881.4 897.7 14 141.8
54 2 595.5 3 116.9 2 289.1 1 737.5 2 711.2 660.7 13 110.9
55 2 236.0 2 122.6 2 590.5 2 785.6 2 839. 1 721.6 13 295.4
56 2 217.9 3 067.5 3 282.0 2 631.2 2955.0 k) 962.0 15 211.6
57 2 335.9 k) 4 480.8 3 262.0 2 831.6 ' 3 189.8 k) 854.8 16 927. 8
58 2 368.2 7 368.3 3 360.1 3 693.6 3 100.9 700.8 20 591.9
Valtion liiketoiminta vallatuilla alueilla (sisältyvät ylläoleviin lukuihin) - Statens affärverksamhet pä ockupe-
rade omrâden (ingâr i ovanstâende tai) - 
above figures)
Economic activities of the State in occupied areas (included in
1941 -, - 47.6 _ — — 47.6
42 11.8 44.2 6.5 - - 2.4 64.9
43 20.5 19.7 3.8 - - 1.6 45.6
44 3.8 - 1.4 - - - 5.2
1) Sisältää myös konepajojen kunnossapidon vuosina 1926 - 34 
Omfattar även de mekaniska verkstädernas underhâll ären 1926 - 34 
Includes maintenance costs of engineering shops 1926 - 34
2) Sisältää tuotantolaitosten, konepajojen ja työkoneiden hankinnat vuosina 1926 - 35, vuodesta 1936 lähtien han­
kintojen lisäksi myös työkoneiden kunnossapidon
Omfattar anskaffningarna av produktionsinrättningar mekaniska verkstäder och arbetsmaskiner ären 1926-35, 
sedan âr 1936 även arbetsmaskinernas underhâll
Includes investments in productive plant, engineering shops and working machines 1926-35; since 1936 in 
addition to investments the maintenance of working machines
3) Sisältää myös Raahen rautatien oston (2. 6 milj.mk)
Omfattar köpet av Brahestads järnväg (2.6 milj.mk)
Includes also the purchase of the Raahe railway (2.6 million mks)
4) Sisältää myös Rauman rautatien oston (175.0 m ilj.mk yhteensä, v. 1950 100 m ilj.m k ja 1951 75 m ilj.mk). 
Omfattar även köpet av Raumo järnväg (175.0 m ilj;mk inalles, därav 100.0 m ilj. mk âr 1950 och 75.0 m ilj.mk 
âr 1951).
Includes also the purchase of the Rauma railway (175..0 million mks in all, of which 100 million mks in 1950 
and 75 million mks in 1951).
k) Korjattuja lukuja - Korrigerade tai - Corrected figures
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2. Raitiotieliikenne - Spärvägstrafiken - Tramway traffic
2. lo i .  Raitiotiet vuosien 1930- 1958 lopussa
Spärvägarna i slutet av ären 1930- 1958 
Tramways at the end of 1930- 1958
Moottorivaunuja Perävaunuja Raiteiden pituus Henkilökunta
Vuo- Motorvagnar Släpvagnar Spärlängd Personalen
si
Ar
Motor cars Trailers Length of track 
1)
Staff
2)
Year Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Abo
Helsinki , 
Helsing­
fors
Turku
Abo
Helsinki
Helsing«-
fors
Turku
Abo
Helsinki Turku 
Heising- Abo 
fors
1930 168 15 147 6 36 • • •  • •  •
1935 161 30 154 6 37 14 •  • • •
1938 161 33 154 10 39 14 1 120 • •
1940 161 30 209 11 39 15 1 171 • •
1945 185 37 220 2 1 41 15 1 461 • •
1950 217 36 252 29 42 15 1 386 •  •
51 215 32 241 31 44 15 1 472 •  •
52 219 35 243 35 45 15 1 466 • •
53 205 35 174 28 46 15 1 350 259
54 196 35 160 29 46 15 1 380 258
55 2 53 35 160 30 46 15 1 395 257
56 243 43 149 30 46 17 1 395 268
57 223 43 130 30 46 18 1 339 260
58 199 43 161 30 46 17 1 218 258
1) Kaksoisraidetta - Dubbelt sp&r - Douple track
2) Myös bussien henkilökunta - Även busspersonalen - Also bus S ta f f
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2.3.1 ,' Raitiotieliikenne vuosina 1930 - 1958 
Spärvägstrafiken ären 1930 - 1958 
Tramway traffic 1930 - 1958
Vuosi
Är
Year
Matkusta jäin lukumäärä 
Antal passagerare 
Number of passengers 
1000
1)Laskettuja vaunukm '  
Beräknade vagnkilomete r *) 
Calculated car kilometres^)
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Yht.
Summa
Total
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Yht.
Summa
Total
1930 63 459 3 392 66 851 11 172 843 12 015
1935 55 659 6 401 62 060 10 904 1 984 12 888
1938 66 721 7 911 74 632 11 452 2 162 13 614
1940 73 814 10 419 84 233 11 603 2 062 13 665
1945 150 047 27 741 177 788 12 325 2 682 15 007
1950 78 627 14 284 92 911 11 972 2 484 14 456
1951 86 262 14 351 100 613 13 045 2 661 15 706
1952 84 680 14 466 99 146 12 726. 2 674 15 400
1953 72 866 13 295 86 161 11 944 2 305 14 249
1954 71 052 13 740 84 792 11 476 2 201 13 677
1955 72 052 . 14 161 86 213 11 208 2 205 13 413
1956 69 478 15 490 84 968 11 115 2 116 13 231
1957 68 980 13 584 82 564 11 404 2 346 13 750
1958 63 333 12 441 75 774 9 898 2 291 10 189
1) 1 perävaunukin = l/Z moottorivaunukin.
1 släpvagnkilometer = l/2 motorvagnkilometer 
i trailer kilometre = l/2 motor-car kilometre
4».
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2.5.1. Raitiotieinvestoinnit milj. mk vuosina 1926-1958 
Spärväginvcsteringar milj. mk ären 1926 - 1958 
Tramway investments million mks 1926 - 2958
Vuosi
Är
Year
Helsinki - Helsingfors Turku-' - Äbo Yhteensä :
Summa
Total
Korj.ja kun­
nossapito - 
Reparationer 
och underhäll 
Repairs and 
maintenance
Hankinnat
Investe-
ringar
Investments
Korj. ja 
kunnossapito 
Reparationer 
och underhäll 
Repairs and 
maintenance
Hankin­
nat
Investe-
ringar
Invest­
ments
1926 8.6 5.6 14.2 1.5 15.7
27 11.2 1.6 12.8 2.0 14.8
28 12. 1 9.5 21.6 2.5 24. 1
29 11.1 18.0 29.1 2.5 31.6
1930 11.4 9.1 20.5 2.0 22.5
31 11.6 0.7 0.8 0.3 13.4
32 11.2 0.3 0.5 0.4 12.4
33 10.0 0.4 0.7 5.4 16.5
34 10. 1 0.2 0.8 2.8 13.9
35 10.0 0.6 0.9 3.9 15.4
36 10.5 0.1 0.8 2.2 13.6
37 11.0 0.4 0.9 1.5 13.8
38 11.5 6. 1 0.8 4.5 22.9
39 10.3 34. 5 1.0 1.1 46.9
1940 12.2 20.9 1.0 2.7 36.8
41 15.5 16.9 2.5 1.5 36.4
42 18.5 10.8 3.2 0.8 33.3
43. 20.5 20.6 3.8 0.9 45.8
44 26.0 20.3 4.7 8.2 59.2
45 69.7 25.0 10.5 1.5 106.7
46 134.7 20.0 13.1 2.1 169.9
47 185.4 8.7 20.3 5.2 219.6
48 230.5 113.6 26.9 38.7 409.7
49 219.4 109.2 27.5 36.5 382.6
1950 272.3 187.7 29.2 75.9 565. 1
51 335.5 168.7 50.7 95.3 650.2.
52 403.8 1 310.9 55.9 28.1 1 798.7
53 404.9 500.5 55.3 3.0 965.5
54 382.0 325.9 55. 1 20.3 783.3
55 411.3 992.9 62.6 3.1 1 469.9
56 447.9 686.4 69.0 159.3 1 362.6
57 488.9 195.0 . 88.0 88.2 860.1
58 492.4 882.9 92.2 12.0 1 478.5
- 19 -
3. Tieliikenne - Vägtrafiken - Highway traffic
3. 1. 1. Rekisterissä olleiden moottoriajoneuvojen lukumäärä vuosien 1926-1958 lopussa - Antal et registrerade motorfordon i slutet av &ren 1926 - 1958 
Number of registered motor vehicles at the end of 1926 - 1958.
Vuosi
A r
Hen
Per
C
kilöautoja
sonbilar
lars
Linja- j 
och kom 
and com
a seka-autoja - Bussar 
binerade bilar - Buses 
bined buses and lorries
Kuorma 
Last, pa 
Lorries 
automob
paketti- ja erikoisautoj; 
ket- och specialbilar - 
vans and special 
iles
a 1 Autoja yhteensä 
Summa bilar 
A ll automobiles
Moot to r ipyö riä 
Motor cyklar 
Motorcycles
. Luku Lisäys ed.v:sta -Ok- Luku Lis&ys ed. v: sta - Ok- Luku Lisäys ed, v: sta-Okning Luku Lisäys ed.v:ata - Ok- Luku Lisäys ed.v:sta - Ok-
Antal ning frän föreg .ä r - Antal ning fr&n fttreg. &r - Antal fr&n föreg.är - Increase Antal ning frän föreg.är - Antal ning frän föreg.är -
liumber Increase on preceding. Number Increase on preceding Number on preceding year, % Number Increase on preceding Number Increase on preceding
year, % year, % year, % year, %
1926 11 813 1 297 4 120 17 230 44. 5 4 121
27 16 905 23.2 1 286 - 0.9 6 185 1.6 24,3?6 41.4 4 290 4. 1
28 22 079 32.7 1 265 - 1.6 8 846 43.0 32190 32.1 4 905 14. 3
29 23 592 6.9 1 095 -13.4 10 343 * 17.0 35 030 8.8 5 243 6.9
1930 22 888 - 3.0 1 169 6.8 10 724 3.7 34 781 0.7 5 234 - 0.2
31 22 064 - 3.6 , 1 242 6.2 10 653 - 0.7 33 959 2.4 4 726 - 9.7
32 19 857 -10.0 1 275 2.6 9 711 - 8.8 30 843 9.2 4 607 - 2.5
33 18 661 - 6.0 1 341 5.2 10 165 4.7 30 167 - 2.2 4 556 - 1.1
34 19 119 2.5 1 661 23.9 11 321 11.4 32 101 6.4 4 816 5.7
35 19 905 4. 1 1 856 11.7 12 050 6.4 33 811 5.3 4 941 2.6
36 20 835 4.7 2 322 25. 1 13 401 11.2 36 558 8.1 5 117 3.5
37 23 985 15. 1 2 721 17.2 16 593 23.8 43 299 18.4 5 626 9.9
38 26 179 9.2 V 3 096 13.8 17.951 8.2 47 226 9.1 6 192 10.0
39 29 002 10.8 3 160 2. 1 19 609 9.2 51 771 9.6 7 480 20.8
1940 8 824 -69.5 2 482 -21.5 15 855 -19.2 27 161 -47.5 890 -88.2
41 5 662 -35.9 1 879 -24. 3 15 267 - 3 . 7 22 808 -16.0 240 -73.0
42 3 598 -36.5 1 121 -40. 3 7 719 -49.4 12 438 -45.5 95 -60.5
43 4 086 13.6 1 222 9.0 9 252 19.9 14 560 17.1 100 ■ 5. 3
44 4 028 - 1.4 1 231 0. 7 10 104 9.2 15 363 0.6 71 -29.0
45 6 230 54.7 1 482 20.4 18 598 84.0 26 310 71.3 423 496.0
46 9 278 49.0 1 747 17.9 23 464 26.2 34 489 31.1 1 387 228.0
47 13 748 48.2 2 259 29. 3 26 263 11.9 42 270 22.6 2 700 94. 7
48 18 640 35.6 2 691 19.2 27 804 5.9 49 135 16.6 5 729 112. 3
49 23 167 24. 3 3 201 19.0 29 825 7. 3 56 193 14.4 7 863 37.2
1950 26 814 19.6 3 539 10.6 30 903 3.6 61 256 9.0 7 959 1.2
51 36 231 35. 1 3 603 1.8 36 372 17. 7 76 206 24.4 13 463 69.2
52 52 619 45.2 4 124 14.5 44 509 22.4 101 252 32.9 28 853 114.3
53 59 216 10.6 4 099 0.6 44 955 1.0 ' 108 270 6.9 40 814 43.6
54 70 795 19.6 4 189 2.2 45 703 1.7 120 687 11.5 49 288 20.7
55 85 448 20. 7 4 458 6.4 51 790 13.4 141 576 17.3 57 230 16.1
56 102 961 20.5 4 £22 ■1.4 59 795 15.5 167 078 18.0 69 452 •21.3
57 122 075 19.6 4 925 8.9 56 813 - 5. 0 183 813 10.0 86 252 24. 2
58 139 704 14.4 5 115 3.9 55 269 - 2. 7 200 088 8.9 89 060 3.3
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3.1. 10. Autojen jakaantuminen valmistusvuosittain valmistusmaan mukaan 31.12. 1958 
Bilarnas fördelning enligt ursprungsland och tillverkningsär 31.12. 1958 
Automobiles by year of production and country of production 31.12.1958
Valmistusmaa Valmistusvuosi - Tillverkningsär - Year of production Yht.
Ursprungsland 
. Country of production -19401)
1941
-49
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 _ 1957 1958 SummaTotal
Yhdysvallat - Förenta S ta ter na - 
United States
Henkilöautot - Personbilar - Cars 
6 829 1 944 1 067 2 069 1 508 552 937 1 092 485 348 443 17 274
Iso-Britannia - Storbritannien - 
United Kingdom 603 1 807 755 2 529 6 770 1 180 900 1 263 2119 1 052 1 537 20515
Saksa - Tyskland - Germany 2 770 684 1 018 4 268 3 234 2 940 3 173 4 558 6 354 4 952 4 892 38 843
Siitä: - Därav: - Of which: 
Itä-Saksa - Öst-Tyskland - East. 
Germ. 32 362 553 651 499 2512 1791 2 453 3 058 2 385 327
3 - ^ 0  
14 623
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - 
Soviet Union 3 518 368 207 524 2 333 2391 4 954 6 880 5 628 1 312 25 118
Ranska - Frankrike - France 399 572 85 1 184 4 567 592 1 224 1 371 2 169 1948 2 657 16768
Italia - Italien - Italy 119 8 82 240 53 65 18 389 424 784 848 3 030
Ruotsi - Sverige - Sweden 90 20 29 84 191 22 242 317 151 134 340 1620
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - 
Czechoslovakia 44 206 258 2 250 634 1 131 904 2771 2219 4510 583 15 510
Muut maat - övriga länder - Other 
countries 28 2 3 3 3 8 122 90 251 34 544
Yhteensä - Summa - Total 10 885 5761 3 662 12 834 17 484 8818 9 797 16 837 20 891 19 607 12 646 139 222
Yhdysvallat - Förenta Staterna - Kuorma- ja pakettiautot - Last- o. paketbilar - Lorries
and vans
8 652United States 2 439 2 276 95 593 911 487 219 836 540 121 135
Iso-Britannia - Storbritannien - 
Ünited Kingdom 177 2 829 677 3 119 2 742 954 512 2 403 4439 847 2 543 21 242
Saksa - Tyskland - Germany 56 148 48 1 192 1 000 374 253 1 107 1441 605 2 384 8 608
Siitä: - Därav: - Of which: 
ItärSaksa - Öst-Tyskland - East 
Germany 1 10 25 344 193 213 107 200 144 1237
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - 
Soviet Union 10 26 29 6 13 41 1456 1 084 515 85 3 265
Ranska - Frankrike - France 29 141 17 237 255 119 152 324 398 257 195 2 124
Ruotsi - Sverige - Sweden 378 407 109 279 593 120 34 312 290 67 498 3 087
Suomi - Finland 33 461 99 162 239 297 488 769 919 1 081 681 5 229
Muut maat - övriga länder - Other 
countries 8 19 164 44 75 100 99 221 264 41 1 035
Yhteensä - Summa - Total 3 120 6 272 1 090 5 775 5 790 2 439 17?? 7 306 9 332 3 757 6 562 53 242
Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States
Linja-autot - Bussar - Buses 
55 77 - 5 6 6 1 2 1 153
Iso-Britannia - Storbritannien - 
United Kingdom 9 122 52 87 93 47 29 15 44 16 12 526
Saksa - Tyskland - Germany 10 7 1 11 8 2 4 21 47 4 28 143
Siitä: - Därav: -.O f which: 
Itä-Saksa - Öst-Tyskland - East 
Germany
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - 
Soviet Union 1 _ 1
Ranska - Frankrike - France 8 51 1 2 3 - - 1 - - 66
Ruotsi - Sverige - Sweden 296 418 128 125 328 41 57 197 340 159 240 2 329
Suomi - Finland 94 362 128 142 110 137 167 239 160 276 179 1994
Muut maat - övriga länder - Other 
countries 1 1 4 1 7
Yhteensä - Summa - Total 473 1 037 310 372 548 233 259 476 595 457 459 5219
Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States
Muut autot - övriga bilar - Other 
466 184 6 11 28 24
automobiles 
13 60 52 65 38 947
Iso-Britannia - Storbritannien - 
United Kingdom 59 106 25 49 54 39 16 * 46 95 34 60 583
Saksa - Tyskland - Germany 11 11 3 22 25 13 8 32 42 22 37 226
Siitä: - Därav: - Of which:
; Itä-Saksa - Öst-Tyskland - East 
! Germany 1 1 13 6 8 2 6 37
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - 
Soviet Union 1 . 2 1 1 15 17 9 46
Ranska - Frankrike - France 2 12 - 13 16 3 3 2 3 2 9 65
Ruotsi - Sverige - Sweden 42 29 14 17 6l 13 7 7 14 6 10 220
j Suomi - Finland 24 20 4 13 4 7 10 19 30 50 24 205
j Muut maat - övriga länder - Other 
\ countries 4 5 4 2 11 6 4 5 6 1 48
' Yhteensä - Summa - Total 608 367 53 129 190 112 64 171 256 202 188 2 340
rz..ty 
f*1.%
\ 0 ' < C
l î «  ' 
ao £
1
l(. /
1) Tähän ryhmään sisältyvät myös autot, joiden valmistusvuosi on tuntematon. 
I denna grupp ing&r ocksä de bilar, vilkas tillverknings&r är okänt. 
Including automobiles of which the year of production is unknown.
3.1.11. Aatojen jakaantuminen merkin, laadun ja käyttövoiman mukaan 31.12.1958 
Bilarnas fördelning enligt märke, beskaffenhet och drivkraft 31.12.1958 
Automobiles by ma ke, type and motive power 31.12.1958
Yhteensä:
Summa
Total
Laatu - Beskaffenhet - type Käyttövoima
Merkki ja valmistusmaa ^
Märke och Ursprungsland
Make and country of produc­
tion 1)
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma= 
autot 
Last - 
bilar 
Lorries
Paketti- Linja-
autot
Bussar
Buses
Muut
övriga
Others
Drivkra
Motive
ft
power
Paket-
bilar
Vans
Bensiini, 
bentyyli 
Bens in, 
bentyl 
Petrol
Dieselöljy 
Dieselolja 
Diesel oil
Muut
Annan
Other
F ord
Siitä: - Därav: - Of which:
28 355 15 803 8 978 2 809 25 740 26 667 1 684 4
USA 9 122 5 084 3 022 553 8 455 8 973 146 3
GB 12 058 5 592 4 672 1 554 9 231 10 769 1 289 -
D 4 235 2 249 1 225 702 7 52 4 008 226 1
' * . • F 2 940 2 878 59 - 1 2 2 917 23 -
"Skoda CS 15 907 15 256 5 626 3 17 1 15 904 3 -
Moskwitsch su 15 598 15 545 - 51 - 2 15 598 - -
Volkwagen D 12 715 11 809 - 858 48 12 715 - -
Pobeda SU 8 453 8 449 1 2 - 1 8 421 24 8
Austin GB 8 252 3 878 3 795 439 74 66 7 402 849 1
IFA D(O) 8 068 7 161 374 511 • ■ 22 8 052 16 -
Chevrolet USA 7 082 4 326 2 258 248 76 174 7 063 14 5
Mercedes-Benz D 6 208 3 494 2 570 8 88 48 3 129 3 078 1
Renault F 6 058 4 873 981 155 1 48 6 056 1 1
Volvo S 5 955 1 269 2 530 187 1 760 209 3 533 2 421 1
Opel D 5 292 4 439 419 411 7 16 5 284 8
Peugeot F 4 882 4 547 60 266 1 8 4 882 -
Bedford GB 4 815 83 3 995 448 220 69 3 836 976 3
Sisu SF 4 683 3 260 - 1 271 152 1 641 3 041 1
Morris GB 3 737 2 064 1 114 545 2 12 3 565 172 -
Gaz SU 3 134 42 3 018 45 ■ _ 29 " 3 051 78 5
Fiat I 3 034 3 005 3 25 1 - 2 996 38 -
Citroen F 2 860 2 235 71 491 57 6 2 833 26 1
AWE 0 (0 ) 2 799 2 799 - - - - 2 799 - - .•
Vanaja SF 2 682 - 1 968 - 661 53 538 2 144 -
BMW-EMW D(O) 2 530 2 463 — 59 - 8 2 530 - -
Dodge -  
Siitä: -  Därav: - Of which:
2 472 1 066 1 256 76 7 67 1 926 546
USA 1 554 1 065 353 74 5 57 1 516 38 -
GB 918 1 903 2 2 10 410 508 , -
AWZ D(O) 2 258 2 165 93 - - 2 258
Standard GB 2 141 1 765 2 372 _ * 2 2 138 3 -
Simca F 2 057 2 021 - 35 - 1 2 056 1 • -
Vauxhall CS 1 925 1 925 - - - ' - 1 925 ' - -
Rover GB 1 755 1 743 9 - 3 1 755 - -
Commer GB 1 696 36 1 339 275 34 12 1  426 269 . 1
Willys , USA 1 601 1 272 2 277 - 50 1 600 1
F argo
Siitä: -  Därav: - Of which:
1 534 2 1 389 34 51 58 1 056 478
USA 480 2 423 21 19 15 461 19 . -
GB 1 054 • 966 13 32 43 595 459 -
Hillman GB 1 443 1 434 - ? - - 1 443 -
Donau D 988 805 3 178 - 2 987 1 . -
Scania-Vabis - S 955 6 369 1 568 11 29 922 4
Dé Soto 
Siitä: - Därav: - Of which:
876 470 362 13 6 25 663 213 “
USA 606 470 99 13 2 22 588 18 -
GB 270 _ 263 - 4 3 75 195 -
Land-Rover GB 870 543 - 213 - 114 851 19 -
Plymouth USA 862 849 - 13 - - 859 3 -
Kaiser USA 760 760 - - - - 759 1 -
Volga SU 718 718 - - - - 718 - “
Chrysler USA 671 639 2 24 - 6 668 3
Borgward D 570 297 250 12 10 1 372 198
Buick USA 569 541 10 8 - 10 567 2 -
Warzava, Star P L 543 498 42 1 - 2 542 1 -
Studebaker USA . 537 443 71 6 5 12 535 2 “
Muut - övriga - Others 9 123 5 684 2 220 692 291 236 7 815 1 254 54
Yhteensä - Summa - Total 200 023 139 222 42.717 10 525 5 219 2 340 181 443 18 490 90
l )  CS - Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia I 
D - Saksa (L-Saksa) - Tyskland (V-Tyskland) - Germany P L  - 
(West Germany) S 
D(O) - Itä-Saksa - Öst-Tyskland - East Germany SF - 
F - Ranska - Frankrike - France SU »
Italia - Italien - Italy 
Puola - Polen - Poland 
Ruotsi - Sverige, - Sweden 
Suomi - Finland
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union
GB - Iso-Britannia - Storbritannien - United Kingdom USA- Yhdysvallat-Förenta Staterna - Unitet States
3.1.12. Kuorma-, paketti-, Iitoja- ja säiliöautojen jakaantuminen lääneittäin ja kantavuuden mukaan 31.12.1958
Lastbilarnas, paketbilarnas, bussarnas och tankbilarnas fördelning enligt Iän och bärförmäga 31.12.1958 
Lorries, vans, buses and tank trucks by county and capasity 31.12.1958
Kantavuus - Bärförmäga - Capacity Yhteen­
sä
Lääni
Län
County
-999 1 000- 
1999
2 000- 
2 999
3 000- 
3 999
4 000- 
4 999
5 000- 
5 999
6 000- 
6 999
7 000- 
7 999
8 000- Tun­
tema­
ton
Okänd
Un­
known
Summa
Total
kg -
Uudenmaan - Nyland s
Kuorma- ja pakettiautot - Last- o. 
2 639 1 880 572 1 599 4 370
paketbilar - Lorries and vans 
1 268 67 28 11 95 12 529
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 643 925 274 907 3 536 1 401 65 33 10 58 8 852
Ahvenanmaa - Äland 80 32 25 50 90 22 1 -' - 30 330
Hämeen - Tavastehus 1 347 793 214 883 2 991 1 164 64 27 7 63 7 553
Kymen - Kymmene 604 330 91 401 1 541 653 32 18 8 24 3 702
Mikkelin - S:t Michels 264 199 37 238 908 574 27 7 - 6 2 260
Kuopion - Kuopio 495 338 92 481 1 826 891 52 11 5 29 4 220
Vaasan - Vasa 1 035 775 205 953 3 051 1 048 72 23 2 95 7 259
Oulun - Uleäborgs 437 237 81 735 1 833 652 91 19 3 31 4 119
Lapin - Lapplands 243 183 59 456 1 087 340 20 8 13 9 2 418
Yhteensä - Summa - Total 8 787 5 692 1 650 6 703 21 233 8 013 491 174 59 440 53 242
Uudenmaan - Nylands
Linja-autot - 
1 6
Bussar
249
- Buses 
803 288 37 1 1 7 1 393
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 9 410 477 16 4 - 1 - 7 925
Ahvenanmaa - Äland 1 - 7 2 - ' - - - - 13 23
Hämeen - Tavastehus - 11 308 349 133 16 1 2 - 7 827
Kymen - Kymmene - 2 113 179 8 6 - - - 1 309
Mikkelin - S:t Michels - 2 101 112 3 - “ - “ ¿18
Kuopion - Kuopio - 4 192 197 5 3 - - - 401
Vaasan -  Vasa 3 6 236 267 9 . 2 2 - - 31 556
Oulun - Uleäborgs 1 4 154 162 11 1 . T- ' 1 - - 334
Lapin - Lapplands 2 86 139 5 - 1 - - 233
Yhteensä - Summa - Total .7 46 1 856 2 687 478 69 4 6 - 66 5 219
Uudenmaan - Nylands
Säiliöautot - Tankbilar - Tank trucks
1 24 68 21 2 i 117
Turun-Porin -  Äbo-Björneborgs - 1 4 19 20 1 2 5 2 54
Ahvenanmaa - Äland - - - - - - - - - -
Hämeen - Tavastehus - 1 2 6 11 7 3 2 - - 32
Kymen - Kymmene - - - 5 10 13 2 3 4 - 37
Mikkelin - S:t Michels - - - - 1 - 2 - - - 3
Kuopion - Kuopio - - 1 1 6 3 - - - ' - 11
Vaasan - Vasa . - - 1 5 7 3 1 - - - 17
Oulun - Uleäborgs - - - 3 12 1 1 2 1 - 20
Lapin - Lapplands - - - - 2 2 - - - - 4
Yhteensä -  Summa - Total - 1 6 49 135 72 10 9 10 3 295
30
-  31 -
3.1.13. Vuonna 1958 rekisteröityjen uusien autojen jakaantuminen haltijan 
ammattiaseman mukaan.
Är 1958registrerade nya bilarnas fördelning efter innehavarens 
yrkesgrupp.
New automobiles registered in 1958 by industrial status of posses­
sors.
Ammattiasema 
Yrkesgrupp 
Industrial status
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma-ja. 
pakettiautot 
La st- och 
paketbilar 
Lorries 
and vans
Linja-
autot
Bus-
sar
Buses
MuutiYhteen- 
övri-isä 
ga . Summa 
Otb- I Total 
ers
]
| %
A . Yksityiset henkilöt - En- 
skilda personer - Indi­
viduals 11 294 4 160 174 34 15 662 69.6
I. Yrittäjät-Företagare - 
Employers and self- 
employed 3 893 3 648 170 34 7 745 34.4
Siitä: -  Därav: - Of 
which
1*. Maanviljelijät - J ord- 
brukare -Farm ers 828 160 2 990 4.4
2. Ammattiautoilijat - 
Yrkesbilister - 
Professionals 1 670 2 810 19 26 4 525 20.1
II. Palkannauttijat - An - 
ställda - Employees 6 289 363 2 6 654 29.6
1. Johtajat-Företagsle- 
dare - Managers etc. 719 2 785 3.5
2. Toimihenkilöt-Funk- 
tionärer - Salaried 
employees 4 896 214 5 110 22.7
3. Työntekijät-Arbe- 
tarpersonal - Wage- 
earners 674 85 759 3.4
III. Ammattiasema tuntema­
ton^) - Yrkesgrupp 
okändl) - Industrial sta­
tus unknown -^) 1 112 149 2 1 263 5.6
B. Yhteisöt - Sammanslut- 
ningar - Corporations 2 383 2 645 225 112 5 365 23.9
C. Valtio ja kunnat -Stat a  
kommuner - State and 
communes 290 336 112 80 818 3.6
P . Haltija tuntematon - In - 
nehavare okänd - Pos­
sessor unknown 493 162 6 661 2.9
Yhteensä - Summa - Total 14 460 7 303 511 2 32 22 506 100.0
ra", "rouva" tai "neiti". - Hari ingär de bilar, vilkas ägare eller inneha- 
vare är uppgivna som "herr", "fru " eller "fröken". - Including automo­
biles, whose owners or possessors are given as " Mr", "M rs" or "M iss".
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3. 1.15. Linja-autojen omistajat vuosien 1953- 1958 iopussa 
Antalet bussägare i slutet av ären 1953- 1958 
Number of bu?-owners at the end of 1953- 1958
Vuosi
Är
Year
Yksit.
Privata
Private
owners
Posti 
Posten. 
Postal 
service
Valtionrautat. 
Statsjärnv. 
State Rail­
ways
Kunnat
Kommuner
Communes
Yhteensä
Summa
Total
Lisäys 
v:sta 1953 
ökning frän 
är 1953 
Increase 
since 1953^
1953 2 851 374 6 329 3 560
1954 2 980 357 7 .. 359 3 703 4.0
1955 3 307 352 12 363 4 034 13.3
1956 3 502 350 29 398 4 279 20.2
1957 3 587 375 27 465 4 454 25. 1
1958 3 755 390 27 540 . 4 7.12 32.4
-  34 -
3 .1-. 16. Linja-autojen käyttövoima ja istumapaikkojen lukumäärä vuosien 
1953- 1958 lopussa.
Bussarnas drivkraft och an tai sittplatser i slutet av ären 
1953- 1958.
 ^Motive power of buses and number of seats at the end of 
1953- 1958.
Vuosi
A r
Year
Käyttövoima - Drivkraft - 
Motive power_____________
Sähkö
Elekt-
ricitet
Elec­
tricity
Bensiini Dieselöljy 
Bensin Die se loi ja
Petrol Diesel oil
Dieselautot % 
kaikista autoista 
Dieselbussar % 
av alia bussar 
Diesel buses as 
a percentage of 
all buses
Is tumapaikkoja
Sittplatser
Seats_____________
Yhteensä Autoa
- kohdenSumma _  ,Per buss
To tai Per bus
Koko linja-autoliikenne - Hela busstráfiken 
Total bus traffic
1953 45 2 104 1 411 40 109 300 30.7
1954 50 1 879 1 774 48 115 907 31.3
1955 50 1 586 2 398 59 129 447 32. 1
1956 50 1 342 2 887 67 139 570 32.6
1957 50 1 191 3 313 74 146 273 32.8
1958 50 835 3 827 81 156 938 33.3
Yksityisten harjoittama linja-autoliikenne 
Av privatföretagare bedriven busstrafik 
Private bus traffic
1953 - 1 788 1 063 37 89 697 31.5
1954 - • 1 629 1 351 45 96 227 32.3
1955 - 1 387 1 920 58 108 151 , 32.7
1956 - 1 159 2 343 67 117 421 33.5
1957* - 940 2 647 74 121 962 34.0
1958 • - 738 3 017 80 130 521 34. 8
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Yleisten teiden pituudet vuosien 1926 - 1957 lopussa ja vuoden 1959 alussa - Allmänna vägars längd i slutet av ären 1926 - 1957 och i början av är 1959 
Length of public roads at the end of 1926 - 1957 and at the beginning of 1959._____________ _________________________________ ___________ _ ______ ________ '
Vuosi 
i A r 
Year
Maanteitä - Landsvägar - Highways Maantie;Continua
atkoja - Landsvägsdelar 
tions of highways
Maanteitä ja 
maantiejatko- 
ja yht. - Sum­
ma landsvägar 
och landsvägs­
delar - Highways 
and continuations 
of highways 
together
Kunnan­
teitä
Kommunal-
vägar
Communal
roads
Kylä­
teitä
Byvägar
Village
roads
Kunnan- ja 
kyläteitä yht. 
Summa kom­
munal- och 
byvägar 
Communal 
and village 
roads
together (
Yleisiä
teitä
Polku- | 
teitä I 
Stig- f 
vägar I 
Path- f 
ways
1
Sora­
teitä
Grus-
vägar
Gravel
roads
Pääll.
teitä
Belagda
vägar
Paved■
roads
Lautta- ’ 
välejä •] 
Färj- 
leder 
F erry- 
routes
____________
Yht.
Summa
Total
Sora­
teitä
Grus-
vägar
Gravel
roads
Pääll. ¡1 
teitä i 
Belagda j 
vägar S 
Paved i 
roads ;
___________L
Yht. 
Summa 
T otal
yht. 
Summa 
allmänna 
vägar 
A ll public 
roads
1926 . . ( 27 770)
27 • • (28 127) • •
1930 3 29 027 32 29 062 , , 29 062
31 3 28 957 52 • . ' 29 012 343 29 355 3 326 24 654 27 980 57 335
32 164 29 004 70 27 29 265 466 29 731 . . , , (31 069) (60 800)
33 164 30 862 81 28 30 135 454 31 589 • . , . (30 774) ( 61 363)
34 164 30 681 93 31 30 969 477 31 446 • . , . ( 31 037) (62 483)
35 150 31 347 121 29 3 F 647 478 32 125 . . • • (30 734) (62 859)
36 150 31 843 121 29 32'143 488 32 631 • . • « (30 951) (63 582)
37 127 32 273 136 29 32 565 536 33 101 3 876 26 704 30 580 63 681
38 98 32 662 142 ! 29 32 931 550 33 481 4 249 27 837 32 086 65 567
39 98 32 940 162 29 33 229 346 33 775 4 329 30 032 34 361 68 136
1940 79 29 760 155 22 30 006 , 503 30 519 3 414 25 886 29 302 59 821
41 79 32 966 132 24 33 201 503 24 527 33 728 3 544 24 025 27 569 61 297
42 79 33 500 131 26 33 736 519 27 546 34 282 3 590 25 188 28 778 63 060
43 79 34 065 131 26 34 301 519 27 546 34 847 3 590 25 188 28 778 63 625
44 79 30 681 120 25 30 905 536 33 569 31 474 3 248 24 628 27 876 59 350
45 92 30 592 95 29 30 808 517 58 575 31 383 3 377 25 906 29 283 60 666
46 92 30 868 95 29 31 084 570 58 628 31 712 3 474 24 739 28 213 59 925
47 92 30 974 94 30 31 190 595 59 654 31 844 3 975 23 507 27 482 59 326
48 92 31 454 84 29 31 659 662 64 726 32 385 4 716 22 376 27 092 (59 477)
49 92 31 546 80 29 31 747 671 71 742 32 489 5 890 21 501 27 391 59 880
1950 1 460 32 002 82 26 33 570 660 78 738 34 308 6 587 21 105 27 692 62 000
51 1 460 32 270 81 25 33 836 687 91 778 34 614 8 536 19 531 28 067 62 681
52 1 460 32 591 81 28 34 160 696 91 787 34 947 9 864 18 193 28 057 63 004
53 1 460 32 947 82 27 34 516 703 93 796 35 312 10 924 17 224 28 148 63 460
54 1 650 33 719 83 27 35 479 719 96 815 36 294 11 777 16 395 28 172 64 466 •
55 1 657 34 213 111 30 36 011 721 111 832 36 843 12 736 16 023 28 758 65 601
56 1 657 34 856 147 29 36 689 752 118 870 37 559 13 834 15 697 29 532 67 091
57 1 657 34 932 204 30 36 823 856 101 957 37 780 15 195 14 937 30 132 67 912
1959 1 657 35 428 228 29 37 342 840 121 961 38 303 15 134 14 768 29 902 68 205
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3.1.18. Maanteiden rakentaminen ja parantaminen vuosina 1926 - 1958.
Byggande och förbättring av landsvägar &ren 1926- 1958. 
Construction and improvement of highways 1926 - 1958.
Vuosi
Är
Year
Keskeneräiset 
maanteiden 
rakennustyöt 
Igängvarande 
byggnadsarbeten 
av landsvägar 
Highways under 
construction 
km
Valmistuneet 
r akennustyöt 
Färdigställda 
byggnadsar­
beten 
Highways 
constructed
km
Keskeneräiset
maanteiden
parannustyöt
Igängvarande
förbättrings-
arbeten
Highways under 
.improvement . 
km
Valmistuneet
parannustyöt
Färdigställda
förbättrings-
arbeten
Highways
improved
km
1926 927.17 15.70 728.35 40.36
27 852.13 15.00 780.29 34. 42
28 941.17 94.11 853.15 168.53
29 9 9a 20 331.88 796.17 36.02
1930 1 523.65 101.65 1 127.19 49.80
31 1 601.46 32.43 1 357.47 53.98
32 1712.28 197.62 1 504.34 144.62
33 1 647.90 328.32 1 273.17 362.01
34 1 395.12 354.98 656.85 93.75
35 1 312.12 143.96 725.04 134.68
36 1 553.98 216.80 688.43 173.42
37 1 140.40 214.60 701.93 154.31
38 1 001.32 117.91 651.71 69.92
39 1 212.51 74.48 1 508.96 62.30
1940 (1 101.67) (191.85) (1 037.54) (173.91)
41 . (775.44) (40.60) (1 132.67) (18.72)
42 (693.25) (2.40) (5 141.99) -
43 (554.41) (250.00) (1 842.07) (558.79)
44 (466.48) (7.80) (498.38) (163.56)
45 594.19 2.90 277.66 96.54
46 741.08 - 191.71 63.82
47 773’. 77 - 269.31 9.88
48 694.43 21.78 949.66 184.40
49 1 202.72 162.25 1 840.91 451.90
1950 1 716.10 63.34 2 228.20 95.29
51 1 272.08 40.21 1 865.07 167.37
52 1 457.53 122.00 1 904.83 62.60
53 1 895.26 160.00 2 123.36 564.40
54 1 754.40 346.90 2 290.58 817.50
55 1 239.22 425.16 1 693.70 433.79
56 1 156^31 323.39 2 221.31 613.73
57 885.45 173.54 2 069.83 216.30
58 1 099.27 240.86 2 149.94 795.42
Suluissa olevat luvut epävarmoja. - Osäkra tai inom parentes,- Unsure 
figures in parentheses.
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3.2.1. Linja-autoliikenteen henkilökunta vuosien 1953- 1958 lopussa. 
Personalen i busstrafikens tjänst i slutet av ärep 1953- 1958. 
Bus traffic s ta f f at the end of 1953 - 1958.
Toimisto- v Linja- Muu Yhteensä
Vuosi henkilökunta henkilökunta henkilökunta Summa0Ar Kontor- Linje- övrig Total
Year personal personal personal
Office Bus drivers and Other
staff conductors staff
Koko linja-autoliikenne 
Hela busstrafiken - Whole bus traffic
1953. 597 6 640 1 465 8 702
1954 680 7 074 1 516 9 270
1955 753 7 582 1 724 10 059
1956 939 8 420 1 717 11 076
1957 791 8 787 . 1 847 11 425
1958 831 9 116 1 848 11 795
Yksityisten harjoi ttama linja-.autoliikenne
Av privatföretagare bedriven busstraf ik
Private bus traffic
1953 541 4 568. 1 070 6 179
1954 622 4 844 1 105 6 571
1955 691 5 330 1 250 7 271
1956 871 6 019 1 195 8 085
1957 733 6 374 1 268 8 375
1958 769 6 668 1 277 8 714
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3.3.1. a) Moottoriajoneuvoliikenteen arvioitu kuljetussuorite 
(m ilj. ajon. km) vuosina 1934- 1958
Motorfordonstrafikens uppskattade transportarbete 
(m ilj. fordonskm) ären 1934- 1958
Estimated transport service of motor vehicle traffic 
(millions of vehicle kilometres) 1934- 1958
Vuosi.
Är
Year
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor­
cycles
Henkilö- ja 
pakettiautot
Person- och 
paketbilar
Cars and 
light vans
Linja- ja 
seka-autot
Bussar och
kombinerade
bilar
Buses and 
combined 
buses and 
lorries
■ Kuorma- ja 
erikoisautot
Last- och-" 
specialbilar
Lorries and 
other automo 
biles
Yhteensä
Summa
Total
1934 23 199 72 176 470
1939 46 384 136 364 930
1950 73 515 183 713 1 484
1952 156 760 214 770 1 900
1953 214 944 198 841 2 197
1954 296 1 132 212 977 2 617
1955 283 1 169 C234 'T r a p 2 829
1956 320k 1 233 249 1 150 2 952
1957 364 1 238 247 1 082 2 931
1958 420 1 460 280 1 220 3 380
k) korjattuja lukuja - korregerade tai - corrected figures
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3.3.1. b) Moottoriajoneuvoliikenteen arvioitu kuljetussuorite vuosina 
1934- 1958
Motorfordonstrafikens uppskattade transportarbete ären 
.1934- 1958
Estimated transport service of motor vehicle traffic 
1934- 1958
Henkilöliikenne (m ilj. henkilökin) - Persontrafik (milj. personkin) - 
Passenger traffic' (millions of passenger km)
Vuosi
Ár
Year
Moottoripyörät 
Motorcyklar 
Motor cyckles
Henkilöautot
Personbilar
Cars
Linja-autot
Bussar
Buses
Yhteensä
Summa
Total
1934 24 305 740 1 069
1939 51 655 1 710 2 416
1950 81 980 2 700 3 761
1952 170 1 470 3 170 A  810
53 240 1 670 2 830 4 740
54 320 2 090 3 040 5 450
55 310 2 150 3 360 5 820
350 2 240 3 360 5 95ÍT
57 400 2 250 3 330 5 980
58 450 2 420 3 520 6 390
Tavaraliikenne - Godstrafiken - Goods traffic
Vuosi Milj. tonnikm
Ár Milj. tonkm
Year Million ton km
1934 181
1939 481 '
1950 1 155
1952 1 250
53 1 640
54 1 890
55 2 210
56 2 230
57 2 100
58 2 200
1) Vuosina 1934 - 1952 liikennelaskentoihin perustuvat arviot, vuosina 
1953 - 1957 Linja-autoliiton tilastoihin perustuvat luvut.
Uppskattade tal som grundar sig pá trafikräkningar áren 1934 - 1952, 
tai som grundar sig pä Linjebilförbundets statiska uppgifter áren 
1953 - 1957.
Estimates for 1934 - 1952 are based on traffic volume counts; for 
1953 - 1957 on statistics of the Finnish Omnibus Owners Association.
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3.3.2. Bensiinin tuonti vuosina 1926- 1958 
Bensinimporten ären 1926- 1958 
Import of petrol .1926- 1958
Vuosi
Är
Year
N
Kg/ auto 
Kg/bil
Kg/automobil
Arvo
Värde
Value
mk
1926 27 847 346 1 616.2 83 045 366
27 48 471.826 1 988.5 99 558 523
28 55 115 623 1 712.2 115 645 438
29 67 735 152 1 933.6 135 237 677
1930 93 731 475 2 694.9 185 168 336
31 56 690 818 1 669.4- 67 542 301
32 28 498 215 924.0 34 289 151
33 60 151 175 1 993.9 80 112 685
34 68 468 642 2 132.9 86 199 730
35 76 609 689 2 265.8 92 444 187
36 86 886 663 2 376.7 107 566 124
37 117 009 142 2 702.4 170 265 794
38 136 654 274 2 893.6 189 494 292
39 147 176 367 2 842.8 202 620 465
1940 68 094 897 2 507.1 177 903 084
41 63 926 763 2 802.8 . 277 563 358
42 58 826 285 4 729.6 428 300 971
43 59 175 804 4 064.3 751 917 461
44 21 944 827 1 428.4 297 072 901
45 4 545 593 172.8 56 737 363
46 42 126 680 1 221.5 176 733 779
47 147 678 639 3 493.7 775 772 353
48 198 541 175 4 040.7 1 316 036 717
49 215 668 017 3 838.0 1 528 962 745
1950 242 380 139 ; 3 956.7 2 360 123 589
51 264 110 368 3 465.7 3 738 574 438
52 282 730 345 2 792.3 3 827 998 631
53 302 161 581 3 293.0 3 565 318 469
54 336 703 698 2 789.9 3 470 404 430
55 358 817 198 2 534.4 3 653 911 211
56 349 912 713 2 039.7 3 933 334 431
57 343 838 000 1 860.2 4 787 235 660
58 135 848 924 678.9 1 885 474 910
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3.3.4« Postiautoliikenne vuosina 1953 - 1958 
Postbustrafiken ären 1953 - 1958 
Post Office bus traffic 1953 1958
Autoja liiken­
teessä keski-
Vuosi
Är
Year
määrin vuo­
den aikana
Medelantalet 
bussar i tra- 
fik under dret
Average num­
ber of buses 
in trafic 
during the 
year
Linjat
Linjer
Rontes
Linjojen..
pituus*
Linjernas
längd
Length of 
rontes
Ajokm
Körkm
km
driven
Postia
Post
Mail
Matkusta­
jien luku­
määrä
Antalet
passagerare
Number of 
passengers
kpl
st
Number
kpl
St
Number
km 1000
km
1000
km
1000 kpl 
1000 st 
1000 pass­
engers
1953 349 125 20 022 17 237 43 645 5 736
1954 338 125 20 329 17 371 46 439 6 033
1955 316 128 20 946 17 655 48 188 6 316
1956 307 138 23 330 18 621 52 511 6 717
1957 337 142 24 479 20 956 59 065 7 024
1958 362 150 25 720 21 813 58 953 7 398
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3.3. 5. Valtionrautateiden autoliikenne vuosina 1932 - 1958 
Statsjärnvägamas biltrafik ären 1932 - 1958 
Automobile traffic of the State Railways 1932 - 1958
Autojen luku
Vuosi
Antal bilar
Year Number of 
automobiles
Auto kilometriä
yhteensä
Summa bilkilo-
meter
Number of
automobile-
kilometres
Siitä linjaliikenne
Därav linjetra- 
fiken
Of which traffic 
on routes
Siitä kotiinkulje­
tus
Därav hemtrans- 
port •
Of which door to 
door transport
4 1932 21 128 380 46 137 82 243
33 36 697 927 567 651 130 276
34 53 1 157 788 983 629 174 159
35 64 1 477 065 o.l 229 058 248 007
36 73 1 176 591 1 406 305 370 286
37 92 2 313 568 1 849 836 763 732
38 107 2 739 294 2 173 777 565,517
39 126 2 662 389 1 979 675 682 714
1940 124 1 575 668 823 608 752 060
41 136 1 462 045 731 227 730 818
42 140 1 483 163 679 890 803 273
43 141 1 429 054 580 223 848 831
44 159 1 494 003 524 657 969 346
45 208 2 256 601 935 215 1 321 386
46 245 3 212 475 1 620 484 1 591 991
47 246 4 064 229 2 400 608 1 663 621
48 256 4 704 728 3 062 226 1 672 502
49 279 5 350 147 3 394 206 1 995 941
1950 192 3 756 804 2 012 748 1 744 056
51 214 4 038 075 2 216 191 1 841 884
52 240 4 279 439 2 465 368 1 814 071
53 240 5 485 096 3 310 311 2 174 785
54 299 6 303 345 3 895 127 2 408 218
55 356 6 681 295 4 273 193 2 408 102
* 56 425 7 600 743 4 624 409 2 976 334
57 435 8 732 760 5 171 070 3 561 690
58 434 • • 5 308 298 • •
Vuodesta 1950 lähtien ei Oy Pohjolan Liikenne Ab:tä ole luettu mukaan 
F. o. m. 1950 är Oy Pohjolan Liikenne Ab icke medräknad 
Since 1950 Pohjolan Liikenne Inc. has not been included
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3.4. 1. Linja-autoliikenteen tulot ja menot vuosina 1953- 1958 
Busstrafikens inkomster och utgifter ären 1953 - 1958 
Revenues and expenses of bus tr af f ie 1953 - 1958
Tulot - Inkomster 
Revenues
Menot - Utgifter 
Expenses
Erotus
Skillnad
Vuosi
Är
Year
M ilj. mk
Mill, mk
Million
mks
Lisäys v:sta 
1953
ökning frän 
är 1953
Increase 
since 1953
%
Milj. mk
•Mill, mk
• Million 
mks
Lisäys v:sta 
1953
ökning frän 
är 1953
Increase 
since 1953
%
Difference
Milj. mk
Mill, mk
Million
mks
1953
Koko linja-autoliikenne - Hela busstrafiken 
Total bus traffic
8 844.9 - 8 889. 6 -44. 7
1954 10 106.4 14.3 9 918.4 11.6 +188.0
1955 11 525. 1 30. 3 11 464.9 29.0 +60.2
1956 12 982.6 46. 8 13 369.6 50.4 -387.0
1957 14 941.0 68.9 15 223. 5 71. 3 -282.5
1958 16 525.7 88.0 16 768.8 88.6 -143.1
Yksityisten harjoittama linja-autoliikenne 
Av privatföretagare bedriven busstrafik 
P r iva te bus traffic
1953 6 741.4 - 6 670.7 - +70.7
1954 7 650.0 13. 5 7 378.9 10.6 +271. 1
1955 8 707.3 29.2 8 468.7 27.0 +238.6
1956 10 079. 8 49. 5 9 968.6 49.4 +111.2
1957 11 281.1 67.3 . 11 243.4 68. 5 +37.7
1958 12 578.2 86.6 12 384.0 85.6 +194.2
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3.5. 1. Tie- ja vesirakennushallituksen tie- ja siltamenot vuosina 
1926- 1958
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens väg- och broutgifter ären 
1926- 1958
Highway and bridge expenses of the Public Roads and Waterways 
Administration (the TVH) 1926- 1958
(1000 mk - 1000 marks)
Vuosi
Är
Year
Tvh:n hallintomenot (12 Pl)
V.V.S:s administrativa utgifter (Kap. 12) 
Administration expenses (Section 12)
Maanteiden kunnos- 
sapitomenot (12 P l)
Landsvägarnas un-
Palkkausme­
not
Löne utgifter 
Staff salaries
Muut hallinto­
menot
Övriga admi­
nistrativa 
utgifter 
Other ad­
ministration 
expenses
Yhteensä
Summa
Total
de r hä 11 s ko s tna de r 
(Kap. 12)
Maintenance 
expenses of public 
roads (Section 12)
1926 5 869 831 6 700 57 809
27 6 084 850 6 934 76 653
28 6 531 925 7 456 91 360
29 6 955 488 7 443 108 131
1930 7 607 1 041 8 648 121 865
31 7 811 1 073 8 884 108 017
32 7 956 1 042 8 998 100 464
33 8 373 1 126 9 499 98 669
34 9 103 1 128 TO 231 100 005
35 8 907 1 348 10 255 107 438
36 9 573 1 608 11 181 122 475
37 10 155 2 082 12 237 142 215
38 12 034 2 299 14 333 155 904
39 12 445 2 186 14 631 150 828
1940 12 051 2 299 14 350 137 165
41 12 081 2 434 14 515 130 267
42 17 889 2 735 20 624 155 808
43 23 810 3 501 27 311 230 009
44 32 854 5 083 37 937 241 502
45 57 465 9 274 66 739 524 655
46 73 882 13 460 87 342 828 466
■47 111 820 19 475 131 295 1 113 479
48 1 408262 35 226 »443 488 1 688 420
49 174 657 43 879 218 536 2 226 737
1950 257 666 57 448 315 114 2; 390 000
51 264 717 74 277 338 994 3 399 860
52 312 872 82 730 395 602 3 628 705
53 400 192 122 930 523 122 4 000 012
54 414 745 139 238 553 983 4 042 0QQ
55 568 107 135 014 703 121 5 213 000
56 736 036 192 665 928 701 5 649 992
57 914 999 232 476 1 147 475 6 649 824
58 987 237 326 620 1 315 857 6 650 000
«
Vuosi
Âr
Year '
T ie- ja siltarakennusmenot (20 Pi)
Väg- och brobyggnadsutgifter (Kap. 20)
Highway and bridge construction expenses ^Section 20)
Tvh:n koneistomenot 
' Utgifter för ma s kinbe ständet 
Machinery expenses
T ie - ja silta- 
rakennustyöt
V & g -  och 
brobygg- 
nadsarbeten
Construc­
tion of 
highways 
and bridges
Entisten 
määrite i - 
den kun­
toonpano 
Iständ- 
sättandet 
av förut- 
varande 
landsvägar 
Repairing 
of former 
roads
Työttömyys­
työt
Arbetslös-
hetsarbeten
Relief
work
Työsiirto lä­
jä vankileiri- 
työt
Arbets- 
koloni- och 
fängläger- 
arbeten 
Workeamps 
and prison 
labour 
camps
Yhteensä
Summa
Total
Kunnossa­
pito 12 P1
Underhäll • 
Kap. 12
Mainte­
nance 12 
Section
Koneiston täy- 
dent.
Maskinbestan- 
dets komplet­
te ring
Supplementing 
of machinery 
12 P I Kap. 12 
.Section 12
Yhteensä
Summa
Total
1926 27 704 - - - 27 704 2 400 - 2 400
27 24 359 — — - 24 359 2 650 - 2 650
28 29 404 - 4 872 - 34 276 3 500 - 3 500
29 40 874 716 8 928 - 50 518 4 435 - 4 435
1930 48 894 1 135 17 628 - 67 657 5 000 - 5 000
31 40 511 2 939 25 782 - 69 232 4 553 - 4 553
32 4 6  828 7 717 38 014 m 92 559 2 120 - 2 120
33 44 190 8 436 26 812 - 79 438 1 971 - 1 971
34 41 730 4 321 13 711 - 59 762 3 177 497 3 674
35 52 618 5 345 17 911 t 75 874 3 593 799 4 392
36 67 769 4 406 .23 880 - 96 055 1 804 2 527 4 331
37 77 934 2 076 19 696 - 99 706 . 2 285 4 746 7 031
38 103 221 1 775 11 332 - H16 328 3 360 6 144- 9 504
39 113 896 622 34 914 - 149 432 2 534 8 214 10 748
1940 110 132 92 10 853 - 121 077 3 100 6 696 9 796
41 77 192 80 9 441 - 86 713 2 500 10 700 13 200
42 : 46 223 _ 5 588 - 51 811 4 545 11 225 15 770
43 49 734 - 6 725 - 56 459 4 095 16 167 20 262
44 38 783 - 36 — 38 819 8 095 14 415 22 510
45 647 585 70 002 - 717 587 26 086 21 938 48 024
46 480 230 _ 28 877 - 509 107 37 500 89 414 126 914
47 243 639 - 13 007 - 256 646 53 000 129 392 182 392
48 307 349 - 100 597 - 407 946 72 000 174 497 246 497
49 442 140 - 1 590 841 - 2 032 981'i 101 940 235 890 ’
337 830
1950 418 292 _ 2 392 534 113 500 2 924 326 126 997 306 393 433 390
51 688 134 - 920 027 233 000 1 841 161 249 799 367 413 617 212
52 718 119 - 1 094 907 263 812 2 076 838 346 789 541 316 888 105
53 816 500 _ 7 042 479 460 000 8 318 979 394 236 1 134 134 1 528 370
54 635 300 - 7 637 411 459 000 8 731 711 399 937 900 000 1 299 937
55 1 230 986 _ 7 091 369 855 000 9 177 355 399 922 1 200 000 1 599 922
56 1 387 280 _ 12 220 338 1 442 000 15 049 618 429 914 631 435 1 061 349
57 1 397 400 - 15 390 876 1 425 000 18 213 276 481 411 700 000 1 181 411
58 2 587 350 - 18 200 681 1 446 300 22 234 331 479 331 650 000 1 129 524
1) Vuosina 1926-33 sisältyy koneiston kunnossapitome.noihin myös koneiston täydentäminen
Aren 1926-3^ ingâr i maskinbestândets underhâllskostnader även komplette ringen av detsamma 
In 1926-33 the supplementing of machinery is also included in maintenance expenses of machinery
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Vuo­
si
Är
Year
TVh:n varas- 
tosuojien ja 
korjaamojen 
rakentami­
nen
Byggandet 
av V. V.S:s 
lagerrum 
och repa- 
rations- 
värkstäder 
Construc- 
tion of TVH 
storerooms 
and repair 
shops______
Valtionavustukset 
Statsbidrag 
State assistance
Tiealuei- Kunnan- ja 
den pak- kyläteiden 
kolunas- avustukset 
tukset Bidrag tili 
Expro - kommunak 
priation och byvä- 
av vägom- gar 
reiden Allowancec 
Expropri- for com- 
ation of munai and 
highway village 
a reas roads
Menot
yhteensä
Yhteensä
Summa
Total
Alla
utgifter
A li
expenses
Menot % val­
tion koko­
naismenois­
ta
Väg- och 
broutgifter- 
na i % av 
statens to- 
talutgifter 
Highway and 
bridge ex­
penses as 
% of total 
State 
expenses
1926 - - 5
27 .. - 5
28 - ■- 5
29 - - 9
1930 _ _ 12
31 - - • 13
32 1 259 - 7
33 1 092 - 12
34 784 1 500 13
35 70 1 176 14
36 700 438 14
37 173 - 18
38 603 999 28
39 230 1 499 27
1940 398 1 115 10
41 1 276 987 17
42 93 919 3
43 1 109 387 10
44 1 511 1 000 12
45 8 941 2 500 22
46 12 036 1 000 52
47 11 728 883 87
48 34 663 1 000 204
49 64 974 1 500 292
1950 26 286 9 798 407
51 52 419 6 500 637
52 52 7.37 6 155 635
53 197 600 9 928 965
54 134 600 6 487 828
55 199 480 42 499 1 104
56 145 404 74 771 1 156
57 765 852 74 966 1 406
58 517 710 102 693 1 305
929 5 929' 100 542 2.5
960 5 960 116556 2.9
863 5 863 142 455 2.8
978 9 978 180 505 4.0
943 12 943 216113 4. 6
859 13 859 204 545 4.8
029 7 029 212429 7. 1
446 12 446 203 115 6.3
705 15 205 189 6 61 4. 6
041 15 217 213 246 4.7
633 15 071 249 813 5. 1
318 18 318 279 680 4.7
090 ;9 089 325761 6.0
447 28 946 354815 4.2
530 11 645 294431 1.4
815 18 802 264773 0. 8
215 4 134 248 240 0.9
133 10 520 345 670 1.0
921 13 921 356 200 0.8
422 24 922 1 390 868 3.3
246 53 246 1 617 111 1.6
772 88 655 1 784195 1.9
437 205 437 3 026 451 2.9
877 294 377 5 175435 3.9
248 417 046 6 506 162 4.5
271 643 771 6 893 417 3.3
121 641 276 7 683 263 3. 8
893 975 821 15 543 904 7.0
853 835 340 15 597 571 7.3
150 1 146 649 18 039 527 7.4
011 1 230 782 24 365 864 8.8
678 1 481 644 29 439 482 9.8
550 1 408 243 33 255 665 10.0
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3.6.1. Tieliikenne vahingot vuosina 1931 - 1957 - Vägtrafikolyckor ären 1931 - 1957 - Road traffic accidents 1931 - 1957 
_________Mpottoriajoneuvovahingot - ~M'otorfordonsolyckor - Motor vehicle accidents__________________ ______________________
. Vuosi
Ar
Year
Vahinkojen luku - Antal olycksfall - 
Number of accidents
Vahinkotapauksista aiheutunut - 
orsakade av olycksfall - Damage 
accidents
Skador för- Henkilöidei 
; caused by
a luku - Anta 
of perso
. personer - b 
ns
umber
Hel­
sinki
Helsing­
fors
Muut kau­
pungit - 
Övriga 
städer - 
Other 
towns
Maa­
seutu 
Lands- 
orten - 
Rpral- 
areas
Yht.
Summa
Total
Kuoleman ai-' 
heuttaneita - 
Med dddlig 
utg&ng - 
Causing 
death
Muita henkilö- 
vammoja 
Annan person- 
skada - 
Other human 
injuries
Vain omaisuus- 
vaurioita - 
Endast egen- 
domsskador - 
Damage to 
property only
Kuol­
leita
Dödade
Killed
T untuvia 
vammoja - 
Svärt ska- 
dade - 
Serioudy 
injured
Lieviä 
vammoja - 
Lindrigt 
skadade - 
Slightly 
injured
Alkoholi- 
tapauksia 
Alkohol- 
fall - 
Alcohol 
cases .
1931 999 913 1 058 2 970 113 828 2 029 119 319 728 303 ■
32 974 902 1 151 3 027 105 893 2 029 119 361 765 349
33 929 926 1 309 3 164 151 941 2 072 162 403 784 376
34 935 1 073 1 708 3 716 147 1 200 2 369 158 464 1 017 448
3 5 1 007 1 165 1 902 4 074 142 1 234 2 698 147 455 1 330 411
36 1 280 1 532 2 306 5 118 198 1 475 3 445 207 620 1 216 489
37 1 545 1 951 3 423 6 919 246 1 842 4 831 268 716 1 566 642
38 1 530 1 932 3 717. 7 179 257 1 853 5 069 268 760 1 554 535
39 1 507 1 826 3 337 6 670 201 1 701 4 768 206 697 1 453 417
1940 626 920 1 245 2 791 181 782 1 828 227 348 705 191
41 822 996 1 365 3 183 183 887 2 113 198 426 729 169
42 806 909 1 008 2 723 180 821 1 722 202 415 587 242
43 739 880 1 006 2 625 186 811 1 628 204 472 640 244
44 587 893 935 2 415 191 700 1 524 221 369 548 236
45 903 1 165 993 3 061 222 864 1 975 245 436 616 349
46 1 160 1 235 1 327 3 722 221 1 143 2 358 240 563 882 448
47 .1 302 1 561 2 004 4 867 286 1 268 3 313 302 626 1 146 615
48 1 425 1 891 2 715 6 031 323 1 710 3 998 333 934 1 298 758
49 1 555 1 934 3 177 6 666 257 1 886 4 523 272 871 1 483 686
Tieliikennevahingot - Vägtrafikolyckor - Road traffic accidents
1941 1 018 1 173 1 443 3 634 224 1 232 2 178 230 520 1 910 230
42 993 1 066 1 092 3 151 223 1 165 1 763 245 548 827 306 ,
43 964 1 030 1 091 3 085 254 1 167 1 664 273 637 853 327
44 720 1 010 995 2 725 227 943 1 555 257 469 708 285
45 1 077 1 308 1 066 3 451 275 1 161 2 015 300 556 812 414
46 1 294 1 354 1 400 4 048 274 1 384 2 390 296 •660 1 046 510
47 1 454 1 691 2 105 5 250 337 1 567 3 346 353 748 1 353 648
48 1 546 2 064 2 859 6 469 388 2 037 4 044 398 1 092 1 495 835
- 49 1 681 2 126 3 383 7 190 315 2 298 4 577 330 1 031 1 772 773
1950 2 305 2 421 3 765 8 491 365 2 614 5 512 375 1 125 2 099 800
51 2 758 2 779 4 210 9 747 350 2 841 . 6 556 373 1 231 2 176 855
52 3 856 3 522 5 991 13 369 360 3 430 9 579 373 1 406 2 795 1 032
: 53 3 339 3 947 6 103 13 389 409 4 101 8 879 424 1 771 3 334 1 019
54 3 768 4 273 7 HO 15 151 425 4 507 10 219 442 1 857 3 696 1- 036
55 4 518 ' i 5 224 8 324 " 18 066 476 4 915 12 675 498 2 031 • 4 154 , 1 069
56 4 934 5 450 8 Î29 18 513 517 5 215 12 781 556 2 168 4 569 1 054
57 4 613 5 425 8 322 18 360 532 5 440 12 388 559 2f374 4 762 1 016
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4. Vesiliikenne - Vattentrafiken . - Sea traffic
4. 1. 1, Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vuosien 1925 - 1958 lopussa - T ili handelsflottan anslutna fartyg i slutet av ären 1925 - 1958 - 
Number of vessels belonging to the merchant fleet at the end of 1925 - 1958._____ _________________________ ’ _____ ■ __________
Vuosi
■Ar
Year
Höyryalukset
Ângfartyg
Steamers
Moottorialukset
Motorfartyg
Motorship8
Purjealukset apukon. - Segel- 
fartyg med hjälpmaskin - Sail 
vessels with aux. motor
Purjealukset 
Segelfartyg 
Sailing vessels
Yhteensä
Summa
Total
Proomut
Prim är
Barges
Luku
Antal
Number
BruttQtonn. 
Bruttoton 
Gross tons
Luku
Antal
Number
Bruttotonn. 
Bruttoton 
Gross tons
Luku
Antal
Number
Bruttotonn. 
Bruttoton 
Gross tons
Luku
Antal
Number
Bruttotonn. 
Bruttoton 
Gross tons
Luku
Antal
Number
Bruttotonn. 
Bruttoton 
Gross tons
Luku Bruttotonn 
Antal Bruttoton 
Number Gross tons
1925 568 175 600 96 19 010 . • 543 97 160 1 207 291 770 3 691 299 700
1930 538 267 759 149 23 871 . • 328 77 375 1 015 369 005 3 787 285 663
1935 528 417 804 36 13 493 131 14 935 167 57 329 857 503 561 2 994 226 024
1938 562 551 975 46 37 804 150 15 754 99 38 708 857 644 241 2 336 181 847
1939 560 556 865 50 43 390 157 16 083 70 32 831 837 649 169 2 255 176 266
1940 470 487 732 47 47 387 147 14 867 49 29 271 713 579 257 1 966 150 305
41 429 379 287 42 29 920 140 13 422 40 17 831 651 440 463 1 855 146 279
V 405 336 089 41 25 012 139 13 683 35 17 206 . 620 391 990 1 823 142 850
43 400 335 564 42 25 218 145 13 991 27 16 919 614 391 692 1 695 134679
44 362 288 262 41 21 908 113 11 199 21 11 192 537 332 561 1 554 127 369
45 312 232 328 37 7 906 130 12 876 15 13 ^99 494 267 109 1 480 117 675
46 333 279 533 68 23 750 135 13 681 13 12 794 549 329 758 1 418 115 435
47 386 411 197 91 50 517 156 15 567 11 12 685 644 489 966 1 395 116 414
48 385 422 723 102 67 406 154. 15 151 12 14 718 653 519 99;8 1 384 115 525
49 387 428 584 108 78 975 ■ 153 14 963 9 11 949 657 534 473 1 248 108 109
1950 376 457 643 123 90 103 146 14 082 7 6 013 652 567 841 1 200 105 856
51 375 468 191 128 106 793 140 13 007 5 3 310 648 591 301 1 179 103 987
52 360 472 580 135 146 704 128 12 262 3 299 626 631 845 1 154 100 824
53 338 1 440 505 147 223 016 126 11 950 2 73 613 675 544 1 125 97 440
54 327 ' 425 135 150 285 ?18 125 12 096 ' - - 602 722 549 1 049 90 583
55 316 435 728 „ 162 304 853 117 11 608 - - 595 752 189 1 012 87 215
56 293 424 153 173 330 963 117 11 839 - - 583 766 955 959 79 063
57 274 401 176 186 364 357 116 11 538 - - 576 777 068
58 252 361 765 183 382 819 103 10 255 - - 538 754 839 . .
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4.1.2. Tonniston suhteellinen jakaantuminen erilaisten alusten kesken 
vuosien 1926 - 1958 lopussa
Tonnagets procentuella fördelning pä olika slag av fartyg i slutet 
av ären 1926 - 1958
Proportional distribution of tonnage between different classes of 
vessel at the end of 1926 - 1958 1
Vuosi Höyry- Moottori- Purjealukset Purje- Yhteensälaivat alukset apukoneineen alukset
Är
Year
Ängfartyg Motorfartyg Segelfartyg med hjälpmaskin
Segel­
fartyg Total
Steamers Motorships Sailing vessels Sailing
% % with aux. motor vessels% % %
1926 • • • • • • • •
27 • • • • “ I)
; ; n
• •
28 67,7 7.1 25.2 100.0
29 70.0 6.6 23.4 100.0
1930 ,72.6 6.5 i)•• i )
••i )
••i )
• ’ i) • •
20.9 100.0
31 73.4 5.9 20.7 100.0
32 76.5 6.5 17.0 100.0
33 79.1 5.9 15.0 100.0
34 81.7 5.8 12.5 100.0
35 83.0 2.7 2.9 11.4 100.0
36 85. 4 3.1 2.8 8.7 100.0
37 88.0 2.8 2.6 6.6 100.0
38 85.7 5.9 2.4 6.0 100.0
39 85.8 6.7 2.5 5.0 100.0
1940 84.2 8.2 2.6 5.0 100.0
41 86.1 6.8 3.1 4.0, 100.0
42 85.7 6.4 3.5 4.4 >100.0
43 85.7 6.4 3.6 4.3 100.0
44 86.7 6.6 3.4 3.3 100.0
45 87.0 3.0 4.8 5.2 100.0
46 84.8 7.2 4.1 3.9 100.0
47 83.9 10.3 3.2 2.6 100.0
48 81.3 13.0 2.9 2.8 100.0
49 80.2 14.8 2.8 2.2 100.0
1950 80.6 15.9 2.5 1.0 100.0
51 79.2 18.1 2.2 0.5 100.0
52 74.8 23.2 1.9 0.1 100.0
53 65.2 33.0 1.8 0.0 100.0
54 58.8 39.5 1.7 - 100.0
55 57.9 40.5 1.6 - 100.0
56 55.3 43.2 1.5 - 100.0
57 51.6 41.9 1.5 - 100.0
58 47.9 50.7 1.4 100.0
1) Luettu moottorialuksiin 
Ingär i motorfartyg 
Included with motorships
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4. 1.3. Teknillisiä tietoja Satamaliittoon kuuluvien kaupunkien satamista 31. 12. 1958 
Tekniska uppgifter om tili Hamnförbundet anelutna hamnar 31. 12. 1958
Technical information concerning the harbours of the towns belonging to the Harbour Union 31J.2.1958
----------------— J 2 3 ---------------- 3----------------------------------------------------------------------- ------------------------ §---------- :— -
Kaupunki
Stad
Town
Väylän syvyys 
metriä 
Farledens 
djup meter - 
Depth of 
Channel meter s
Syvin laituri 
metriä - 
Djupaste 
brygga meter 
Deepest pier 
meters
Laituria eri. vesisyvyyksillä metriä v. 1958 
Bryggar p& olika vattendjup meter är 1958 
Piers on different depths of water, metres 1958
Yhteensä: veden sy­
vyys - 3 metriä - 
Sammanlagt: vattnets 
djuphet ^ 3 meter - 
Together: depth of 
water - 3 meters
1958 1957 1958 1957 2.0-2. 9 3.0-3.9 4.0-4.9 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-7.9 8.0-8.«? 9.0- 1958 1957
Hamina - Fredrikshamn 9.0 9.0 8.5 8.5 335 ------- 5J T ~ ------552---- 355---- 3?S v n — - - "1 .9 1 5 "I.9T5
Kaupunki - Staden - Town 
Hillo
( 7-3 
(9.1
7. 3 9.7 9.7 2.457 1.273 1.150 335 530 1.790 390 595 6.063 6.063Kotka 9.1
Loviisa - Lovisa •
Valko 7.3 7.3 8.0 8.0 . 420 405 395 395 195 125 85 - 1.600 1.600
Porvoo - Borgä 3.1 3. 1 3.2 3.2 - 950 - - - - - - 950 950
Helsinki - Helsingfors 129 399 397 948 167 1.109 1.110 1.475 5.605 5.523
Hiilisata - Kolhamnen 8.9 8.9 9.1 9.1
- Coal harbour 
Jätkäsaari - Busholmen 8.9 8.9 9.5 9.5
Eteläsatama - Södra hamnen 9.1 9.1 9.5 9.0
Sörnäinen - Sörnäs 6.9 6.9 9.5 9.5
Herttoniemi - Hertonäs 8.0 8.0 8.6 8.6
Tammisaari - Ekenäs 4.6 4, 6 5,1 5.1 - - 250 - - - - -
Hanko - Hangö 9.1 9.1 9.0, 9.0 - - - - - 150 850 423 70 250 250
Turku - Äbo • 180 290 100 340 855 540 1.531 320 1.493 1.493
Satama - Hamnen - Harbour 8.5 8.5 8.5 8.5 3.976 3.906
öljysatama-Oljehamnen-Oil 9.1 9.1 9.0 9.0
harbour
Naantsiii - N&dendal 9.0 9.0 _ _ - - - - - - - 90
Uusikaupunki - Nystad (7.3(5 .4
7.3
5.4
5.0 5.0 180 - 60 - - - - -
90
60
115
60
Rauma - Raumo 8.5 8.5 8.0 8.0 407 124 836 202 225 516 255 -
Pori - Bjömeborg 7.25 7.25 7.25 7.25 199 50 1.465 165 . _ 2.158 2.158Mäntyluoto
Kristiinankaup. -Kristinestad (6.1(5.7
6.1 6. 3 6. 3 75 250 1.879 1.728
5.7 325 325
Kaskinen - Kasko (7.3 7. 3 8.2 8.2 97 190 50 365 - 115 - 817 817
Vaasa - Vasa (9.0 9.0 - 50 521 64 100 392 140 -
Vaskiluoto - Vasklot; 8.0 8.0 8.0 8.0 1.267 1.355
Kaupunki - Staden - Town 4.8 4.8 4.8 4.8 •
Öljysatama - Oljehamnen - 5.0 5.0 5.0 5.0
Oil harbour
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1 6 7 , 8 9
Kaupunki
Stad
Town
Satamanos tur e itä 
kpl
Hamnkranar st.
No. of harbour- 
cranes
Autonostureita ja trukkeja kpl 
Bilkranar och truckar st.
No. of carcranes and trucks 
1958
Varastorakennusten 
lattiapinta-ala m^
FörrädenB golvyta
Floor area of store 
buildings, n)2
Rautatieraiteet metriä 
Järnvägsskenor meter 
Railway-line s, metres
Kaikkiaan
Inalles
Altogether
Siitä laiturilla 
Därav p& bryggor 
Of which on pier
Sataman omia 
Hamnens egna 
Owned by ha ibcuis
Yksityisiä
Privata
Private
1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957
Hamina - Fredrikshamn 
Kaupunki - Staden - Town 
Hillo
4. 4 — 37 26.178 20.613 27.800 27.800 3.900 3.900
Kotka 17 15 - 26 25.466 16.215 25.553 25.553 8.140 8.140
Loviisa - Lovisa 
Valko
- - - - 860 860 3.060 3.060 828 828
Porvoo - Borgd ■ - - - - 350 350 1.000 1.000 500 500
Helsinki - Helsingfors 
Hiilisatama - Kolhamnen 
Coal harbour 
Jätkäsaari - Busholmen 
Eteläsatama - Södya hamnen 
Sörnäinen - Sörnäs 
Herttoniemi - Hertonäs
74 58 53 30 130.370 118.450 64.569 64.569 10.508 10.508
Tammisaari - Ekenäs 1 1 ■- - - 326 326 326 326
Hanko - Hängö 12 12 - 8 27.190 27.190 14.990 14.990 3. 190 3.190
Turku - Abo
Satama - Hamnen - Harbour 
öljysatama - Oljehamnen 
Oil harbour
30 29 4 14 39.152 39.152 32.582 32.052 6.430 6.271
Naantali - Nädendal 1 1 - 1 100 100 1.700 1. 700 - -
Uusikaupunki - Nystad 1 1 - 1 456 456 2.400 2.400 300 300
Rauma - Raumo 8 8 - - 15.824 15.824 17.800 17.800 4.600 4.600
Pori - Björneborjg 
Mäntyluoto
9 9 . 24 11.608 11.608 24.845 20.535 4.123 3.783
Kristiinankaup. - Kristinestad - - - - 1.050 1.050 3.428 3.428 500 500
Kaskinen - Kaskö 1 1 - 4 6.969 6.969 5.200 5.200 570 570
Vaasa - Vasa 
Vaskiluoto - Vasklot 
Kaupunki - Stad - Town 
öljysatama - Oljehamnen 
Oil harbour
3 3 2 5.504 5.504 18.331 17.607 2. 227 1.727
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1 2 3 4 5
Uusikaarlepyy - Nykarleby 2.7 2.7 1.8 1.8 - - - - - - - - • _ . ¿
Pietarsaari - Jakobstad 8. 3 7.6 8. 3 7.6 135 - 200 96 140 - 386 - 822 807
Kokkola - Gamlakarleby 
Ykspihlaja - Yxpila 9.25 9.25 9.0 9.0
- 50 120 50 205 320 -- 38 783 783
Raahe - Brahestad (7. 15 7.0 7. 15 6. 4 80 - - 200 - 200 - - 400 400
Lapaluoto
x)
Oulu - Uleäborg
(5.8 5.8
6.9 6.9 6. 3 6. 3 125 573 970 230 790 - - - 2.563 2. 563
Kemi 8.0 8.0 9.5 9.5 - 200 146 62 253 - 45 294 1.000 900
öljysatama - .Oljehamnen - 
Oil harbour
9.1 8.0
Tornio- Torneä 
Röyttä 6.7 6.7 6. 4 6. 4 - - - 20 70 213 - - 303 303
Merikaupungit-yhteensä 
Sjöhamnstäder - summa 4.448 4.471 6.086 3.482 6.105 6.813 4.480 2.882 34.319 34.014
Coastal towns - together IIIIIIIIIIIIII II II II II II II II n n n n n n n II11liIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIItlIIII II II II II II II II II II II II II II 11 II II II II II II II II II II II II II II 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 11111111 11111111
Joensuu 3. 15 4.0 3.56 4.41 - 120 130 - - - - - 250 250
Jyväskylä 2.4 2.4 , 3.8 3. 8 300 90 - - - - - - 390 390
Kuopio 3.0 3.0 2.9 2.9 1.024 - - - - - - - 1.024 1.024
Lappeenranta - Villmanstrand - - 5.0 5. 0 50 75 1. 375 100 - - - . - 1. 600 1.600
Mikkeli - St. Michel 2. 3 2. 3 7. 0 7.0 - 1.030 340 - - - - - 1.370 1.370 .
Savonlinna - Nyslott 3.0 3.0 5. 0 5.0 - 505 - 40 - - ■ - - 545 656
Tampere - Tammerfors - - 5.0 5.0 2.088 - - - - - - - , 2.088 2.088
Sisämaan kaupungit yhteensä 
Inlandsstäder - summa
'
3.462 1.820 1.845 140 7.267 7. 378
Inland towns - together
x)' Oulu ilmoittaa lisäksi s e ur aavan laiturijaon: veden syvyys laituriryntäästä
Uleäborg meddelar dessutom följande bryggfördelning: vattendjupet vid bryggan
1.0 m 6, 0 m
2.0- 2.9 190 - 5. 0-5.9 1030 890
3.0- 3.9 485 395 6.0-6.9 715 1340
4.0- 4.9 740 250. 7.0-7.9 - 285
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1 — ' 1 ' 1 l ' ‘ 
1 6 7 8 9
'
1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957
Uusikaarlepyy - Nykanleby - - - - 168 168 - - ■ - ;
Pietarsaari n Jakobstad' - - - - 3. 813 - 9. 089 8.556 1.676 1.285
Kokkola Gaml^karleby - - - - 717 717 16.720 16.720 1.200 1.200
Ykspihlaja - Yxpila
Raahe - Brahestad - - - - 375 400 8.900 8.095 400 400
Lapaluoto ■;
Oulu - Ule&borg 4 4 1 14 21.600 21.600 17.060 17.060 8.430 8.430
Kemi 2 2 - - 1.376 Ie 376 7.490 7.350 1.490 1.350
öljysatama - Oljeh^mnen -
Oil harbour
Tornio - Torneä. •m - - - 525 525 4.650 4.650 1.400 1.400
Röyttä
Marikaupungit yhteensä 
Sjöhamnstäder summa 167 148 58 161 319» 651 287.927 307.493 300.451 60.738 59.208
Coastal towns - together
= =  =  =  =  =  =  =  =i= = = = ^ ^ = = =  =  ^ =f =  =  ~ ~  =  - ~ F ^ -  =  ^ - II II II II II II II II II II II II II ========================== II II II II li II II II 11 II II II II II II II IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII(1IIIIIIII ========= II11IIIIIIII ===* •
Joensuu - - - - - - 380 380 - -
Jyväskylä 4 4 - - 752 752 1.560 ' 1.560 190 190
Kuopio 2 2 - - 4.667 4.667 2.754 2. 754 541 551
Lappeenranta - Villmanstrand 7 7. - 2 - - 5.384 5. 384 2. 320 2. 320
Mikkeli - St. Michel 14 14 11 3 6.648 6.648 9.420 • 9.420 1.210 1.210
Savonlinna - Nyslott 2 2 - - - 40 400 400 400 400
Tampere - Tammerfors 10 10 5 5 200 200 1. 137 1. 137 432 432
Sisämaan kaupungit yhteensä 
Inlapdsstäder - summa 
Inland towns - together
39 39 16 10 12.267 12.307 21.035 21.035 5. 103 5. 103
T
b=7S==S^S:S=====S=S3SSSSSSf=S=S5?5=S tltlII ====================================== II II II II II II II II II II II II II II II II IIIIIIII11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIn II II tl II II II II II II II ============= IIIIIIIIIIIIIIIIII II11IIIIIIIIIIIIII ===l
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4.2.1. Kauppalaivaston miehistö vuosina 1925 - 1958 
Handelsflottans manskap ären 1925 - 1958
Personnel of the merchant fleet 1925 - 1956
Vuosi
Är
Year
Konevoimalla kul­
kevat alukset
Mas kindr ivna 
fartyg
Enginedriven
vessels
Purjealukset 
Segelfartyg 
Sailing vessels
Proomut
Prämar
Bargens
Yhteensä
Summa
Total
1925 5 441 1 919 2 896 10 256
1930 6 045 1 394 2 399 9 838
1935 7 555 940 2 038 10 533
36 7 995 946 2 034 10 975
37 8 999 720 2 027 11 746
38 9 146 568 1 935 11 649
39 9 119 463 1 732 11 314
1940 7 603 167 1 400 9 170
41 7 221 85 1 136 8 442
42 5 913 65 1 316 7 294
43 5 923 43 1 160 7 126
44 5 871 57 1 035 6 963
45 4 762 32 1 229 6 023
46 5 427 92 1 053 6 572
47 6 931 84 1 091 8 106
48 7 591 86 991 8 668
49 7 368 69 713 8 150
1950 7 712 3 615 8 330
51 8 023 - 650 8 673
52 8 336 - 603 8 939
53 8 206 - 555 8 761
54 8 398 - 444 8 842
55 8 550 - 395 8 945
56 8 629 - 319 8 948
57 8 794 - 257 9 061
58 8 042 _ 202 8 247
4.3.1. Matkustajaliikenne suomalaisilla ja ulkomaisilla aluksilla vuosina 1926 - 1958 Suomen ja ulkomaiden 
välillä
Passagerartrafiken pä fins ka och utländska fartyg ären 1926 - 1958 mellan Finland oc.h utlandet
Passenger traffic on Finnish and foreign vessels between Finland and foreign countries 1926 - 1958
Saapuneita matkustajia - Anlända till Finland Lähteneitä matkustajia - Avresa till utlandet 
___________Passengers arrived _____________ _______ Passengers departed
Vuosi Suomal. aluk- Ulkom. aluk- Saap. matk. yht. Suomal. aluk- Ulkom. aluk- Laht. matk. yht. Kaikkiaan
oAr sissa sissa Summa anlända sissa sissa Summa avresta InallesPâ finska far- Pä utländska passagerare Pâ finska far- Pä utländska. passagerare
Year tyg fartyg A ll passengers tyg fartyg A ll departing Total
On Finnish On foreign arriving On Finnish On foreign passengers
vessels vessels vessels vessels
Luku Luku Luku Luku Luku Luku Luku
Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal
Number Number Number Number Number Number Number
1926 26 036 67.2 12 726 32. 8 38 762 100 28 568 69.7 12 407 30. 3 40 975 100 . 79 737
27 27 695 62.9 16 301 37. 1 43 996 100 30 423 65. 5 16 036 34. 5 46 459 100 90 455
28 34 650 67.4 16 780 32. 6 51 430 100 36 129 70.7 15 002 29. 3 51 131 100 102 561
29 44 111 70.7 18 315 29. 3 62 426 100 43 966 72.7 16 543 27. 3 60 509 100 122 935
1930 46 566 69.5 20 403 30. 5 66 969 100 45 729 73.2 16 710 26. 8 62 439 100 129 408
31 42 207 69.5 18 535 30. 5 60 742 100 39 549 71.3 15 932 28. 7 55 481 100 116 223
32 32 212 65.8 16 723 34. 2 48 935 100 28 752 66.1 14 760 33. 9 43 512 100 92 447
33 33 012 63.0 19 383 37. 0 52 395 100 31 340 63.6 17 974 36. 4 49 314 100 101 709
34 36 701 58.4 26 194 41. 6 62 895 100 36 236 59.5 24 655 40. 4 60 891 100 123 786
35 45 357 57.5 33 592 42. 5 78 949 100 42 530 56.4 32 830 43. 6 75 360 100 154 309
36 48 198 50.0 48 177 50. 0 96 375 100 48 733 51.9 45 094 48. 1 93 827 100 190 202
37 52 417 48.9 54 786 51. 1 107 203 100 54 733 51.2 52 116 48. 8 106 849 100 214 052
38 61 659 51.8 57 324 48. 2 118 983 100 62 616 53.4 54 690 46. 6 117 306 100 236 289
39 61 944 58.0 44 944 42. 0 106 888 100 64 218 59.2 44 312 40. 8 108 530 100 215 418
1940 15 949 71.5 6 363 28. 5 22 312 100 12 404 61.1 7 895 38. 9 20 299 100 42 611
41 11 807 76.4 3 652 23. 6 15 459 100 13 839 71.0 5 660 29. 0 19 499 100 34 958
42 10 692 70.1 4 554 29. 9 15 246 100 19 950 73.1 7 319 26. 9 27 269 100 42 515
43 8 123 74.0 2 856 26. 0 10 979 100 6 596 64.3 3 659 35. 7 10 255 100 21 234
44 5 652 38.5 9 012 61. 5 14 664 100 19 534 67.1 9 560 32. 9 29 094 100 43 758
45 21 711 45.1 26 438 54. 9 48 149 100 15 289 51.1 14 609 48. 9 29 898 100 78 047
46 33 703 55.5 27 035 44. 5 60 738 100 32 009 57.5 23 705 42. 5 55 714 100 116 452
47 43 695 60.5 28 562 39. 5 772 257 100 44 393 61.9 27 339 38. 1 71 732 100 143 989
48 54 250 61.3 34 315 38. 7 88 565 100 55 477 61.9 34 088 38. 1 89 565 100 178 130
49 65 798 66.1 33 719 33. 9 99 517 100 67 167 66.8 33 424 33. 2 100 591 100 200 108
1950 75 521 64.0 42 435 36. 0 117 956 100 82 719 67.0 40 824 33. 0 123 543 100 241 499
51 92 013 60.3 60 669 39. 7 152 682 100 97 239 61.5 60 973 38. 5 158 212 100 310 894
52 94 865 58.6 67 081 41. 4 161 94' 100 95 274 59.6 64 558 40. 4 159 832 100 321 778
53 108 722 70.2 46 156 29. 8 154 878 100 110 667 71.4 44 293 28. 6 154 960 100 309 838
54 107 141 65.8 55 787 34. 2 162 928 100 n o 146 67.1 54 119 32. 9 164 265 100 327 193
55 127 452 68.4 58 758 31. 6 186 210 100 126 859 . 68.2 59 265 31. 8 186 124 100 372 334
56 110 892 65.2 59 138 34.8 170 030 100 111 677 65.7 58 294 34. 3 169 971 100 340 001
57 123 531 65. 5 65 126 34. 5 188 657 100 123 988 65.1 66 434 34. 9 190 422 100 379 079
• 58 110 041 65.1. 62 342 34. 9 178 383 100 113 377 64.6 62 130 35. 4 175 527 100 353 910
UlO'
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4. 3.2. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku vuosina 1926-1958 
Direkt sjö fartsförbindelse mellan Finland och utlandet ären 
1926 - 1958
Direct navigation between Finland and foreign countries 1926- 1958 
a) Saapuneita aluksia - Ankomma fartyg - Arrivals of vessels
Vuosi 
Är 
Y ear
Suomalaisia aluksia Ulkomaisia aluksia Kaikkiaan - Innalles - 
Finska fartyg Utländska fartyg Total
Finnish vessels_______Foreign vessels_______________________________
Nettotonnia - Nettotonma - Nettotonma -
Nettoton - Net Nettoton - Net Nettoton - Net
T , tons 1000 Luku -----------------
Antal- Kaik~ Las"
Number kiaan tissa 
Innalles Med
Total last 
With
■Luku
Antal
tons 1000
Kaik- Las-
Number kiaan tissa
IrmUes Med
Total last
With
_ . tons 1000 ■Luku -------------------
Antal Kaik" Las-
Nimber kiaan tissa
Innalles Med
Total last 
With
cargo
1926X 2 290 650 528 5 192
27x 2 401 794 646 6 096
28x 2 363 937 746 5 788
29X 2 400 988 807 4 828
1930X 2 578 1 110 884 4 296
31x 2 493 1 050 834 3 331
32 2 782 1 233 925 3 090
33 3 042 1 493 1 007 3 800
34 3 341 1 597 1 076 4 315
35 3 421 1 661 1 124 4 143
36 3 599 1 843 1 326 4 423
37 3 636 1 850 1 455 4 951
38 3 531 1 843 1 504 4 516
39 • • • • • • • •
1940 1 524 915 714 1 065
41 1 342 987 841 1 018
42 1 127 901 865 931
43 1 421 1 120 1 010 1 165
44 1 053 782 666 606
45 768 444 255 592
46 1 157 770 678 1 467
47 1 926 1 055 967 2 094
48 2 544 1 701 1 618 2 700
49 2 460 1 716 1 530 3 135
1950 2 845 1 966 1 767 4 273
51 3 051 2 077 1 850 6 028
52 3 131 2 372 2 168 5 312
53 2 624 2 257 2 052 4 069
54 2 619 2 511 2 262 4 790
55 2 825 2 788 2 408 5 489
56 2 535 2 474 2 111 5 497
57 2 820 2 685 2 292 6 314
58 2 7 28 2 632 2 324 6 870
cargo___________________cargo
3 373 1 239 7 482 4 023 1 767
4 013 . 1 536 8 497 4 807 2 182
3 686 1 782 8 151 4 823 2 528
3 635 1 593 7 228 4 623 2 400
3 311 1 602 6 774 4 421 2 486
2 737 1 280 5 824 3 787 2 114
2 556 1 104 5 872 3 789 2 029
3 180 1 341 6 842 4 673 2 348
3 784 1 536 7 664 5 381 2 613
3 748 1 639 7 564 5 409 2 764
4 007 2 126 8 022 5 850 3 452
4 281 2 302 8 587 6 132 3 758
3 748 2 151 8 047 5 592 3 655
698 387 2 589 1 613 1 101
823 530 2 360 1 810 1 372
1 039 710 2 058 1 940 1 575
940 531 2 586 2 060 1 541
490 272 1 659 1 272 938
486 129 1 360 930 384
1 569 805 3 024 2 339 1 483
2 514 1 396 4 020 3 569 2 363
2 316 1 231 5 244 4 017 2 849
2 263 957 5 595 3 979 2 487
2 910 1 181 7 118 4 876 2 948
3 776 1 740 9 079 5 853 3 590
3 574 1 87 8 8 443 5 946 4 046
2 788 1 146 6 693 5 045 3 198
3 472 1 602 7 409 5 983 3 864
4 014 1 940 8 314 6 802 4 348
3 777 2 041 8 032 6 252 5 248
4 109 2 191 9 134 6 794 4 483
4 103 1 963 9 598 6 735 4 287
Proomut mukaanluettuina - Inkl. prämar - Barges included
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b) Lähteneitä aluksia - Avgângna fartyg - Vessels departing
Vuosi
Ar
Year
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
Finnish vessels
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
Foreign vessels
Kaikkiaan - . 
Total
Inalles -
Luku
Antal
Numbej
Nettotonnia - 
Nettoton - Net T ,
*■>■>* » ° ° °  l i . “,
Nettotonnia - 
Netto ton - Net T . 
tons 1000 ^
Nettotonnia - 
Netto ton - Net 
tons 1000
r Kaik- Las- 
kiaan tissa 
Innalles Med 
Total last 
With 
cargo
Numb er Ka ik- La s - 
kiaan tissa 
Imalles Med 
Total last 
With 
cargo
Number Kaik­
kiaan 
Innalles 
Total
Lastissa
Med last
With
cargo
1926x 2 307 653 614 5 229 3 507 3 214 7 536 4 121 3 828
27x 2 471 780 733 6 234 4 143 3 750 8 705 4 923 4 483
28x 2 432 915 856 5 859 3 964 3 491 8 291 4 879 4 347
29X 2 489 975 929 4 851 3 697 3 358 7 340 4 672 4 287
1930X 2 661 1 057 994 4 170 3 319 2 856 6 831 4 376 3 850
31x 2 596 1 064 930 3 329 2 783 2 470 5 925 3 847 3 400
32 3 000 1 222 1 078 3 061 2 581 2 347 6 061 3 833 3 425
33 3 157 1 488 1 338 3 748 3 193 2 884 6 905 4 681 4 222
34 3 375 1 560 1 416 4 275 3 780 3 469 7 650 5 340 4 885
35 3 458 1 672 '1 540 4 143 3 753 3 484 7 601 5 425 5 024
36 3 558 1 854 1 724 4 426 4 049 3 728 7 984 5 903 5 451
37 3 640 1 853 1 771 4 945 4 259 3 828 .8 585 6 112 5 598
38 3 520 1 837 1 731 4 501 3 749 3 369 8 021 5 587 5 101
39 • • • • • • • • • • . • • « • .
1940 1 489 894 659 1 048 673 537 2 537 1 568 1 196
41 1 306 955 701 1 019 882 618 2 325 1 777 1 319
42 1 159 913 663 938 1 060 609 2 097 1 973 1 272
43 1 455 1 122 779 1 168 947 701 2 623 2 068 1 480
44 1 038 782 573 601 487 406 1 639 1 269 979
45 810 480 386 602 493 438 1 412 973 824
46 1 571 786 649 1 449 1 546 1 195 3 020 2 332 1 844
47 1 895 1 019 856 2 094 2 473 1 828 3 989 3 492 2 684
48 2 557 1 697 1 049 2 719 2 376 1 814 5 276 4 073 2 863
49 2 468 1 730 1 294 3 117 2 250 2 034 5 585 3 980 3 328
1950 2 823 1 958 1 566 4 265 2 876 2 633 7 088 4 834 4 199
51 3 051 2 077 1 724 6 001 . 3 769 3 254 9 052 5 846 4 978
52 3 094 2 342 1 680 5 332 3 615 2 959 8 426 5 957 4 607
53 2 629 2 274 1 740 4 092 2 781 2 581 6 721 5 055 4 321
54 2 612 2 489 1 898 4 814 3 470 3 132 7 426 5 959 5 030
55 2 790 2 737 2 102 5 501 4 033 3 488 8 291 6 770 5 590
56 2 579 2 512 1 847 5 490 3 761 3 089 8 069 6 273 4 936
57 2 779 2 637 1 906 6 346 4 149 3 270 9 125 6 786 5 176
58 2 751 2 644 1 875 6 858 4 110 3 533 9 609 6 753 5 408
"xTProomut mukaanluettuina - Inkl. pramar - Barges included
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4.3.3. Meritse tapahtunut tuonti ja vienti vuosina 1926 - 1958 
Import och export sjöledes ären 1926 - 1958 
Imports and exports by sea 1926 - 1958
Tuonti 1000 ton. -• Im- Vienti 1000 ton. - Ex­
port 1000 ton - Imports port 1000 ton - Ex­
in thousands of tons ports in thousands of
tons
Vuo­
si
Är
Year Innalles
Kaik­
kiaan
Total
Siitä suom. 
aluksilla - 
Därav med 
fin ska fartyg- 
Of which by 
F innish
Kaik­
kiaan
Innalles
Total
Siitä suom. 
aluksilla - 
Därav med 
finska fartyg 
Of which by 
Finnish
•Tuonti ja vienti yhteen­
sä 1000 ton. - Summa 
import och export 1000 
ton - Sum of imports 
and exports in thous.-
ands of tons____________
Siitä suom.
Kaik­
kiaan
Innalles
Total
aluksilla - 
Därav med 
finska fartyg 
Of which by 
Finnish
vessels vessels vessels
abs ~ T o abs " V abs “ TT
1926 2 065» 9 505. 6 24. 5 6 166. 3 640. 5 10. 4 8 232. 2 1 146. 1 13. 9
27 2 612. 3 595. 0 22. 8 6 881. 6 722. 8 10. 5 9 493. 9 1 317. 8 13. 9
28 3 312. 3 747. 8 22. 6 6 584. 3 907. 6 13. 8 9 896. 6 1 655. 4 16. 8
29 2 793. 7 782. 1 28. 0 6 563. 3 1 038. 4 15. 8 9 357. 0 1 820. 5 19. 5
1930 2 512. 3 768. 3 30. 6 5 528. 3 1 058. 1 19. 3 8 040. 6 1 826. 4 22. 7
31 2 130. 4 813. 1 38. 2 4 827. 0 1 036. 9 21. 5 6 957. 4 1 850. 0 26. 5
32 2 154. 5 1 071. 3 49. 7 5 076. 6 1 453. 3 28. 6 7 231. 1 2 524. 6 34. 9
33 2 471. 6 1 225. 5 49. 6 6 249. 4 1 966. 3 31. 5 8 721. 0 3 191. 8 36. 6
34 2 697. 8 1 346. 4 49. 9 7 344. 2 2 197. 3 29. 9 10 042. 0 3 543. 7 35. 3
35 2 823. 6 1 472. 0 52. 1 7 699. 7 2 455. 3 31. 9 10 523. 3 3 927. 3 37. 3
36 3 526. 6 1 699. 0 48. 2 7 723. 1 2 684. 8 34. 7 11 249. 7 4 383. 8 39. 0
37 4 498. 9 2 041. 5 45. 4 8 151. 6 2 754. 8 33. 8 12 650. 5 4 796. 3 37. 9
38 3 788. 2 1 897. 4 50. 1 6 694. 7 2 431. 6 36. 3 10 482. 9 4 329. 0 41. 3
39 3 049. 4 1 789. 6 58. 7 5 869. 3 2 478. 0 42. 2 8 918. 7 4 267. 6 47. 9
1940 1 767. 8 1 173. 0 66. 4 1 766. 3 908. 8 51. 5 3 534. 1 2 081. 8 58. 9
41 2 282. 7 1 542. 6 67. 6 2 137. 1 1 141. 2 53. 4 4 419. 8 2 683. 8 60. 7
42 2 307. 1 1 743. 8 75. 6 2 000. 2 1 066. 3 53. 3 4 307. 3 2 810. 1 65. 2
43 2 704. 6 2 170. 0 80. 3 2 318. 7 1 265. 3 54. 6 5 023. 3 3 435. 3 68. 4
44 1 747. 3 1 350. 5 77. 3 1 333. 5 828. 4 62. 1 3 080. 8 2 178. 9 70. 7
45 531. 4 380. 4 71. 6 1 201. 8 522. 2 43. 5, 1 733. 2 902. 6 52, 1
46 2 035. 8 1 095. 5 53. 8 2 538. 7 928. 0 36. 6 4 574. 5 2 023. 5 44. 2
47 3 594. 7 1 701. 0 47. 3 3 791. 4 1 258. 4 33. 2 7 386. 1 2 959. 4 40. 1
48 4 592. 3 3 166. 6 69. 0 4 049. 4 1 557. 6 38. 5 8 641. 7 4 724. 1 54. 7
49 3 223. 0 2 616. 8 81. 2 4 705. 0 1 970. 6 41. 9 7 928. 0 4 587. 4 57. 9
1950 4 021. 1 3 073. 7 76. 4 6 001. 0 2 377. 9 39. .6 10 022. 1 5 451. 6 54. 4
51 5 537. 2 3 448. 2 62. 3 7 526. 8 2 645. 4 35. 2 13 064. 0 6 093. 6 46. 6
52 5 474. 6 3 755. 7 68. 6 5 910. 8 2 216. 9 37. 5 11 385. 4 5 972. 6 52. 5
53 3 950. 4 3 140. 7 79» 5 5 517. 9 2 315. 5 42. 0 9 468. 3 5 456. 2 57. 6
54 5 353. 2 3 910. 5 73. 0 6 711. 7 2 653. 8 39. 5 12 064. 9 6 564. 3 54. 4
55 6 329. 2 4 112. 5 65. 0 7 928. 8 3 016. 9 38. 1 14 258. 0 7 129. 4 50. 0
56 6 796. 6 3 709. 0 54. 6 7 439. 6 2 831. 3 38. 1 14 236. 2 6 540. 3 45. 9
57 7 063. 7 3 855. 3 54. 6 7 436. 8 2 796. 4 37. 6 14 500. 5 6 651. 7 45. 9
58 6 043. 6 3 621. 1 59. 9 7 603. 4 2 620. 2 34i 5 13 647. 0 6 241. 3 45. 7
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4. 3. 5. Eräiden vientitavararyhmien kuljetus suomalaisilla ja ulkomaalaisilla aluksilla vuosina 1938-1958
Transportering av s&rskilda exportvarugrupper p& finska och utldndska fartyg &ren 1938-1958 
Transportation of certain groups of exported commodities by Finnish and foreign vessels 1938-1958
f Sahatavara Paperipuu Kaivo spylväät Parrut Muu sahaamaton Hioke ja sel- Paperi Pahvi ja kartonki
S&gvaror Pappersträ Gruvstolpar Sparrar
puutavara 
Ovriga os&gade
luloosa
Slipmasaa och Papper Papp och kartong
Saw mill Pulpwood Pit props Scantlings tr&varor cellulosa Paper Board
Vuosi products Other unsawn Pulp and
Ar
timber cellulose
1000 stds 1000 m3 1000 m3 1000 m 3 1000 m3 1000 ton 1000 ton 1000 ton
Yea,r Siita Siitä Siitä Siitä Siita Siitä Siitä Siitä :
Yht. suom. Yht. suom. Yht. suom. Yht. suom. Yht. susm. Yht. suom. Yht. suom. Yht. suom.
DSravpft Därav pá Därav pâ Därav p& D&rav p& Därav p& Därav pâ Därav p&
Summa finska Sumrra finska Summa finska Summa finska Summa finska Summa finska Summa finska Summa: finska.
fartyg fartyg fartyg fartyg fartyg fartyg fartyg fartyg
Total Of which . Total Of which Total Of which Total Of which Total Of which Total Of which Total Of which Total Of which
by Finnish by Finni8l1 by Finnish by Finnish by Finnish by Finnish by Finnish by Finnish
vessels vessels 1 vessels vessels vessels vessels - vessels vessel's
1^38 856 277 888 163
«
1 624 551 135 30 237 49 1 651 632 470 231 101 51 ;
1945 191 99 148 127 260 18 17 5 38 20 273 77 42 26 25 18
46 263 109 52 52 1 234 243 48 34 77 8 491 154 207 116 68 41
47 376 95 108 43 1 594 371 82 55 221 76 812 281 338 161 97 58
48 408 110 353 189 1 278 284 86 12 284 114 958 489 360 147 99 68
49 546 146 546 336 1 119 507 116 18 297 134 1 098 525 420 170 87 54
I 95O 671 145 1 577 946 897 404 184 32 522 161 1 329 627 512 193 135 76
51 797 I 32 3 097 1 261 1 139 404 178 44 458 105 1 528 764 604 259 167 88 '
52 483 82 2 279 872 1 634 724 21 2 348 62 1 092 546 536 212 125 71
53 615 140 1 111 572 582 341 54 20 258 38 1 246 646 642 278 125 79
54 665 126 1 825 1 041 974 430 74 26 360 37 1 462 775 698 306 153 92
55 712 108 2 734 1 413 1 339 431 81 46 371 88 1 656 867 855 373 169 95 .
56 580 71 2 076 1 114 1 370 471 22 2 322 50 1 670 892 937 415 126 72
57 640 61 1 815 912 1 268 396 35 31 211 22 1 657 913 1 024 495 153 92
58 700 65 1 825 852 1 032 212 62 37 343 45 1 686 937 1 061 561 189 115 •
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Vaneri
Faner
Plywood
1000 ton
Kappale tavara 
Styckegods 
Piece goods
1000 ton
Malmit
Malmer
Ores
1000 ton
Muu tavara 
Övrigt gods 
Other goods
1000 ton
Vuosi Siitä Siitä Siitä SiitäYht. suom. Yht. suom. Yht. suom. Yht. suom.
Âr Sum- Däravpäfinska Sum-
Däravpä
finska Sum-
Därav pâ 
finska Sum-
Därav p 
finskaYear ma fartyg ma fartyg ma fartyg ma fartyg
Total Of which Total 
by
Finnish
vessels
Of . which Total 
by
F innsh 
vessels
Of which Total 
by
Finnish
vessels
Of whic] 
by
F innish 
vessels
1938 161 128 168 .99 22 5 99 52
1945 23 13 19 14 17 7 8 6
46 74 42 50 32 '5 4 58 37
47 100 58 77 42 17 12 85 48
48 116 72 85 52 46 37 64 51
49 140 77 76 45 79 70 74 59
1950 132 80 105 64 48 46 128 84
51 188 107 100 53 51 17 1 76
52 158 88 58 26 173 63 154 109
53 147 78 45 19 232 122 293 200
54 209 113 59 20 357 128 206 98
55 224 117 62 24 499 194 122 58
56 157 84 64 31 709 264 157 55
57 180 94 57 28 643 259 183 58
58 169 86 59 30 533 60 228 81
4.3.6. Puutavaran uitto vuosina 1928 - 1958 
Virkesflottningen ären 1928 - 1958 
Floating of timber 1928 - 1958
Vuosi
Ar
Year
Väylien
koko
pituus
Ledernas 
to ta la 
längd
Length 
of routes
km
Uitettu puumäärä 
Flottad virkesmängd 
Quantity of timber floated
Yhteiset kustannukset 
Gemensamma kostnader mmk 
Gommon costs million mks
Puutavarain omis­
tajien yks. tiliin 
suoritetut työt
Uittoyhdis- 
tyks iä
Flottnings-
föreningar
Floating
societies
Luovutettu 
puutavaran 
omistajille 
Levererad 
tili ägarna 
Delivered 
to timber 
owners
Jäänyt
talvehti­
maan
Över-
vintrad
Left
over the 
winter
Yhteen­
sä
Summa
Total
Yhteen­
sä
Summa
Total
Siitä varsin, 
uittokustan­
nukset
Därav egent- 
liga flott- 
ningskostria- 
der
Of which 
actual floa­
ting costs
Siitä varsinai­
set erottelu- 
kustannukset 
Därav egent- 
liga skilje- 
kostnader 
Of which 
actual selec­
ting costs
mmk
För virkesägar- 
nas egen räk- 
ning utförda ar- 
beten mmk 
Work performed 
on timber 
owners' private 
account 
million mks1000 k-m^ - f-m^ - cu.m of 
solid m.
1928 7 548 11 320 165 11 485 96 69 15 • • 17
29 7 710 8 855 154 9 009 87 62 13 • • 17
1930 9 780 8 688 183 8 870 93 66 14 • 6 19
31 9 970 7 580 21 7 601 63 • • 10 0 19
32 10 025 6 010 16 6 026 51 31 8 0 21
33 10 366 7 476 65 7 541 54 34 9 1 20
34 10 966 10 683 54 10 738 71 45 12 1 19
35 11 252 10 500 114 10 614 78 45 13 2 22
36 11 821 9 768 142 9 910 76 40 11 2 23
37 11 718 12 214 193 12 406 105 62 23 3 18
38 13 452 11 887 134 12 021 108 65 22 1 17
39 13 488 7 951 119 8 070 83 49 15 0 12
1940 11 840 3 322 167 3 489 44 28 6 0 12
41 • • • • • • • • • • • • • • • •
42 14 754 5.115 681 5 796 172 115 31 3 18
43 15 219 5 855 491 6 346 218 142 41 7 19
44 15 414 5 212 806 6 017 251 163 46 11 22
45 13 687 6 674 470 7 144 483 324 97 13 • •
46 15 284 8 971 2 619 11 590 1 255 868 237 30 23
47 15 497 10 218 3 387 13 605 1 998 1 334 408 58 23
48 16 167 11 137 1 121 12 258 2 590 1 558 619 80 26
49 16 099 9 558 388 9 946 1 958 1 050 447 75 26
1950 16 093 8 713 453 9 166 1 883 1 031 347 56 27
51 15 750 10 615 247 10 863 2 738 1 416 583 88 27
52 16 012 8 869 278 9 147 2 722 1 372 565 156 23
53 15 664 6 759 75 6 834 1 916 1 040 .352 79 21
54 15 656 9 371 73 9 444 2 418 1 403 419 117 21
55 15 241 10 630 204 10 834 2 831 1 594 507 148 • •
56 15 004 9 524 366 9 890 2 766 1 571 482 145 • •
57 14 255 8 982 228 9 210 2 513 1 298 470 115 • •
58 14 006 11 176 331 11 507 2 827 1 500 485 126 • •
t
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4. 3.7. Alus- ja tavaraliikenne Satamaliittoon kuuluvien kaupunkien satamissa vuonna 1958
Fartygs- och godstrafiken i till Hamnfdrbundet anslutna st&ders hamnar &r 1958 
Vessel and goods traffic in harbours of the towns belonging tothe Harbour Union in 1958
Kaupunki
Stad
Town
Alusliikenne - Fartygstrafiken - Vessel traffic Tavaraliikenne - Godstrafiken - Goods traffic '
Saapuneet alukset - Anlända fartyg - Vessels arriving Tuonti painotonneja - Import i viktton - Imports in weight tons i
Ulkom. liikenne 
Utrikestrafiken 
Foreign traffic
Ifetim. liikenne 
Inrikestrafiken 
Home traffic
Yhteensä
Summa
Total
Ulkom. 
Utrikes 
F oreign
Kotim.
Inrikes
Home
Yhteensä
Summa
Total
1
Luku
Antal
Number
nrkt. 
nettoton 
.net tons
Luku
Antal
Number
nrkt. 
nettoton 
net tons
Luku
Antal
Number
nrkt. 
nettoton 
net tons
314.0.11. 
694.227 
18.060 
17.110 
2.639.214 
12.078. 
116.347 
2. 302 
1.098.580 
894.884 
1.980 
387.621 
306.310 
2.226 
6.310
177.999 :
32.543 
158.702 
3.057 
314.043 
106.824 
3.156 
11.572 
5.129 
61.702 
50.139 
12.451 
43.250 *i ! 
185.226
Yht. - Summa - Total 13.104 10.010.068 13.543 1.147.168 26.647 11.157.236 5.854.149 1.822.904 7.677.053 !
Merisatamakaup. yht. - Alla 
sjöhamnstäder - A ll sea ports
13.104 10.010.068 7.733 851.164 20.837 10.861.232 5.854.149 1.453.435 7. 307.584 1
Kaikki maan merisatamat yht.
Land et s alla sjöhamnar
A ll sea harbours of the country
14.697 11.049.262 6.043.582
Hamina - Fredrikshamn 1.085 642.954 7 317 1.092 643.271 '313.760 251
Kotka 1.983 1.784.763 178 26.807 2.161 1.811.570 612.268 81.959
Loviisa - Lovisa 172 56.634 17 913 189 57.547 15.395 2.665
Porvoo - Borgä 128 92.820 110 5.053 238 97.873 8.401 8.709
Helsinki - Helsingfors 2.767 2.288.514 3. 398 346.963 6.165 2.635.477 1.848.782 790.432
Tammisaari - Ekenäs 42 15.341 44 1.384 86 16.725 10.748 1. 330
Hanko - Hangö: 256 256.912 - - 256 256.912 116.347 -
Kaupunki-Stad- T own - 91 1.599 91 1.599 - 2. 302
Turku - Abo 1.777 1.466.173 2. 874 169.327 4.651 1.635.500 901.052 197.528
Naantali - N&deftdal 160 368.400 422 156.188 582 524.588 889.485 5.399
Uusikaupunki - Nystad 18 8.889 11 259 29 9.148 1.481 499
Rauma - Raumo 725 428.032 207 9.074 932 437.106 198.257 89.364
Pori Björneborg 1. 337 771.413 42 4.700 1.379 776.113 297.149 9.161
Kristiinankaup. - Kristinestad 114 56.127 7 1.809 121 57.936 381 1.845
Kaskinen - Kaskö 266 134.074 21 4. 173 287 138.247 3.100 3.210
Vaasa - Vasa 420 211.673 79 22.438 499 234.111 140.038 37.961
Uusikaarlepyy - Nykarleby 1 1.043 2 - 3 1.043 - -
Pietar saari - Jakobstad 205 152.010 35 6.196 240 158.206 16.856 15.687
Kokkola - Gamlakarleby 335 226.617 61 22.794 396 249.411 128.710 29.992
Raahe - Brahe stad 91 67.167 5 732 96 67.899 1.353 1.704
Oulu - Uleäborg 573 567.749 63 32.935 636 600.684 184.836 129.207. 
41.230 1Kemi 487 365.675 49 35.198 536 400.873 65.594
Tornio - Torneä 162 47.088 10 2. 305 172 49.393 156 3.000
Joensuu - - 481 29.870 481 29.870 _ 11.572
Jyväskylä - - 92 8. 100 92 8. 100 - 5.129,v 
61.702*' 
50. 139;J 
12.451*.' 
43.2506)
Kuopio - - 734 24.565 734 24.565 -
Lappeenranta - Villmanstrand - - 771 61.755 771 61.755 _
Mikkeli - St. Michel - - 203 12.483 203 12.483 _
Savonlinna - Nyslott - - 2.534 109.126 2.534 109.126 -
Tampere - Tammerfors - - 995 50.105 995 50.105 - 185.226
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Kaupunki
Stad
Town
Tavaraliikenne - Godstrafiken 
traffic
- Goods
Vienti paino tonne ja 
i viktton - Exports 
tons
- Export 
in weight
Tuonti ja 
vienti yht. 
Summa 
import och 
export 
A ll imports 
and exports
Ulkom. 
U tr ike s 
Foreign
Kotim.
Inrikes
Home
Yhteensä
Summa
Total
Hamina - Fredrikshamn 764. 191 218 764. 409 1. 078. 420
Ko tka 1 724. 539 11.752 1.736. 291 2. 430. 518
Loviisa - Lovisa 72. 112 - 72. 112 90. 172
Porvoo - Borgä 81. 897 264 82. 161 99. 271
Helsinki - Helsingfors 446. 102 2.886 448. 988 3. 088. 202
Tammisaari - Ekenäs 17.(133.
107
831
683 17.
133.
790
831
29.
250.
868
178Hanko - Hangö: 37 37 2. 339
Turku - Äbo 302. 308 85.619 387. 927 1. 486. 507
Naantali - Nädendal 19. 348 410.276 429. 624 1. 324. 508
Uusikaupunki - Nystad 4. 582 - 4. 582 6. 562
Rauma - Raumo 302. 886 - 302. 886 690. 507
Pori - Björneborg 772. 595 192 772. 787 1. 079. 097
Kristiinankaup. -Kristinestad 97. 643 - 97. 643 99. 869
Kaskinen-Kaskö 223. 662 - 223. 662 229. 972
Vaasa - Vasa 139. 536 - 139. 536 317. 535
Uusikaarlepyy-Ny karleby 815 13.289 14. 104 14. 104
Pietarsaari - Jakobstad 
Kokkola - Gamlakarleliy
120. 580 - 120. 580 153. 123
238. 972 17.828 256. 800 415. 502
Raahe - Brahestad 124. 280 - 124. 280 127. 337
Oulu - Uleäborg 785. 036 - 785. 036 1. 099. 079
Kemi 478. 429,x 7.000 485. 429 592. 253
Tornio - Torneä 145. 4852' 145. 485 148. 641
Joensuu - 27.823 27. 823 39. 395
Jyväskylä - 20.133 20. 133 25. 262
Kuopio - - -
671
61. 702
Lappeenranta-Villmanstrand - 19.671 19. 69. 810
Mikkeli - St. Michel - 392 392 12. 843
Savonlinna - Nyslott - 5.523 5. 523 48. 773
Tampere - Tammerfors - . 3.072 3. 072 188. 298
Yht. - Summa - Total 6.995 “93^ 626.658 7.622. 694 157 Z W . 647
Merisatamakaup. yht.-Alla  ^
sjöhamnstäder-All sea ports .995 936 550.044 7.545 980 14.853. 564
Kaikki maan merisatamat yht. 
Landets alla sjöhamnar - A li 
sea harbours of the country
.399
l)  lisäksi hinaamalla 250. 094 tonnia 4) lisäksi uittamalla 98. 599 tonnia 
därtill bogserade " ton därtill flottade " ton
additional towned " tons Additional floated " tons
2) - " - 87.012 "
3) josta uittamalla 44.659 tonnia
av vilka flottade - - ton
of which floated - " - tons
5) _  -
6) uittamalla 
flottade 
Floated
51.624 "
36. 00Ö tonnia 
" ton 
" tons
4.3.8. Tärkeimpien satamien suhteellinen osuus tuontiin ja vientiin vuosina 1926 - 1958 
De viktigaste hamnarnas relativa andel i importen och exporten dren 1926 - 1958 
Percentage shares of the most important ports in import and export 1926 - 1958
Vuosi
Ár
Helsinki
Helsingfors
Hamina 
F redrikshamn Kotka
Hanko
Hangö
Turku
Abó
Rauma
Raumo
Pori (Mäntyluoto- 
Reposaari) -  Björ- 
neborg (Mäntyluo­
to -Räfsö)
Year Tuonti
Import
Vienti
Export
Tuonti
Import
Vienti
Export
Tuonti
Import
Vienti
Export
Tuonti
Import
Vienti
Export
Tuonti
Import
Vienti
Export
Tuonti
Import
Vienti
Export
Tuonti
Import
Vienti
Export
1926 32; 5 3.4 0.1 3.4 12.1 16.4 7.5 2.4 17.4 3.7 1.5 3.6 2.6 4.8
27 42.2 4.6 0.1 2.6 11.3 16.3 1.7 1.0 14.9 2.5 1.5 3.7 2.5 4.9
28 42.6 5.5 0.0 3.1 10.1 15.3 1.5 1.8 13.4 2.3 1.3 3.1 2.4 4.7
29 37.9 4.0 0.0 3.2 11.2 17.6 3.4 2.4 17.7 2.8 1.4 2.6 2.6 4.7
1930 38.6 3.5 0.0 2.6 13.2 20.5 0.7 0.8 10.4 2.3 2.0 2.4 3.2 4.3
31 37.5 5.4 0.1 1.4 11.2 18.6 3.9 4.9 13.0 3.5 2.2 3.4 1.9 4.8
32 35.5 5.2 0.0 1.2 12.7 18.7 2.1 4.7 11.4 3.3 2.3 3.5 1.9 5.1
33 34.7 4.4 0.0 1.0 13.9 19.7 1.2 2.3 10.7 3.7 3.7 3.9 2.0 4.8
34 35.2 5.1 0.0 1.3 14.3 17.8 1.3 2.3 11.8 3.3 2.0 4.3 2.7 4.1
35 ' 34.7 4.4 0.0 1.3 14.6 20.5 1.0 1.8 11.7 2.8 1.5 4.6 2.9 4.1
36 34.2 4.8 0.0 1.1 13.8 19.3 1.9 3.4 11.0 3.3 2.4 4.7 2.6 4.6
37 34.5 5.5 0.0 1.5 13.5 18.4 2.0 3.6 10.6 2.6 3.3 5.4 3.7 4.6
38 34.1 4.3 3.9 1.0 8.2 23.0 1.1 1.2 12.6 2.7 3.4 4.9 3.9 4.6
39 37.5 3.8 3.6 1.7 6.5 ’ 25.0 1.3 0.9 14.9 2.9 3.1 5.3 4.5 6.0
1940 33.9 3.9 1.8 3.5 8.9 29.9 - - 21.8 5.1 4.3 3.1 5.5 7.8
41 22.1 7.8 0.5 1.3 3.4 10.4 - - 29.6 10.7 7.8 7.8 11.3 14.8
42 34.4 6.8 2.0 4.9 11.8 29.3 2.2 1.0 21.5 6.7 2.7 6.2 8.1 11.6
43 35.1 7.4 1.7 5.3 12.5 28.0 2.1 0.9 20.0 3.7 4.1 4.5 8.3 12.0
44 34.1 6.9 1.4 1.4 10.9 29.7 1.1 1.2 25.4 5.4 4.9 7.8 7.1 21.8
45 42.5 2.1 - 3.5 6. 5 31.2 3.5 0.4 29.6 3.8 1.4 3.7 6.1 10.3
46 34.0 5.7 3.9 8.4 7.1 24.5 5.9 3.4 32.4 5.2 5.5 3.8 4.1 12.1
47 38.4 6.5 4.8 9.3 9.8 25.3 3.6 3.5 23.6 4.7 3.8 4.0 5.8 9.6
48 32.2 5.7 4.9 9.5 10.9 26.6 6.2 4.8 24.1 4.9 5.3 3.1 7.4 9.4
49 35.0 5.7 6.4 • 9.2 11.8 31.1 3.5 2.0 20.8 2.2 3.9 4.2 6.5 11.2
1950 36.2 7.4 5.3 7.5 12.3 24.4 3.3 3.8 20.1 4.0 3.6 3.7 6.0 10.0
51 33.1 6.2 5.0 9.0 12.8 22.1 4.2 3.9 21.7 4.7 5.8 4.2 6.3 10.2
52 37.1 5.5 5.0 9.7 11.6 23.3 3.1 2.5 18.7 2.9 5.7 3.6 7.0 10.8
53 30.5 7.0 6.6 7.1 14.0 31.3 2.9 3.5 16.5 4.5 6.3 3.5 5.6 9.6
54 36.1 6.1 6.3 6.9 11.1 25.8 2.5 3.0 19.8 3.4 4.7 3.2 4.8 9.9
55 34.5 5.6 5.5 6.7 12.4 25.5 2.4 2.7 19.9 3.9 4.2 3.7 4.9 9.7
56 34.8 6.3 5.2 5.5 11.6 24.2 3.1 3.6 20.5 5.7 4.7 4.0 4.5 9.6
57 34.7 5.1 4.7 7.6 12.1 25.3 2.0 2.0 16.4 3.0 5.1 4.4 5.6 9.7
58 30.6 5.9 5.2. 10.0 10.1 22.7 1.9 1.8 14.9 3.9 4.9 3.9 4.9 10.2
t
O '
O '
i
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Vuosi
Ar
Year
Vaasa
Vasa
Kokkola 
(Ykspihlaja) 
Gamlakarleby 
____ (Yxpila)________
Oulu
Uleäborg Kemi
Tuonti
Import
Vienti
Export
Tuonti
Import
Vienti
Export
Tuonti
Import
Vienti
Export
Tuonti
Import
Vienti
Export
1926 4.6 1. 8 0.6 3.5 0.6 1.9 0.7 4.4
27 5.9 2. 1 0.7 3.5 0.5 . 2.5 0.5 3.9
28 5.0 3. 1 1.2 3.8 0.9 1.4 0.7 4.6
29 5.0 2. 2 0.9 3.7 1.1 1.1 0.9 4.5
1930 4.5 1. 8 0.7 4. 1.6 0.8 0.9 5.5
31 4.6 2. 8 0.7 3.1 1.8 0.4 0.3 5.2
32 4.4 1. 9 0.4 2.7 2.0 1.1 0.5 6.8
33 4.8 2. 1 0.4 3.7 ' 1.7 1.9 0.6 7.2
34 4.3 2. 5 0.4 3.7 1.6 2.2 0.7. 5.7
35 4.4 3. 4 0.5 4.3 1.7 2.0 0.7 5.4
36 4.4 2. 9 0.5 3.0 2.0 2.4 0.6 5.3
37 3.8 2. 7 0.7 3.1 2.7 2.6 0.5 5.3
38 3.7 3. 0 0.7 2.8 2.7 2.1 0.9 6.8
39 4.0 2. 4 0.6 2.0 1.3 2.0 0.8 5.7
1940 3.8 2. 7 0.8 3.6- 2.2 4.9 0.4 8.5
41 6.1 3. 6 2.6 2.1 2.9 3.8 0.3 11.1
42 5.6 1. 8 1.4 1.3 5.0 4.0 0.3 5.4
43 4.2 2. 0 1.1 1.5 4.5 3.8 0.4 5.9
44 6.7 1. 0 0.8 1.7 4.3 1.4 0.3 5.5
45 5.4 2. 3 0.3 2.9 1.8 4.5 0.2 9.6
46 1.2 2. 6 0.6 2.9 2.1 5.1 0.3 6.3-
47 3.1 2. 4 0.6 3.7 2.2 4.8 0.2 6.7
48 2.6 2. 2 1.0 3.3 2.0 5.8 0.4 6.7
49 2.3 2. 2 1.7 3.7 1.5 6.0 0.1 4.6
1950 3.0 2. 7 1.9 4.7 2.1 7.1 0.2 4.9
51 2.4 3. 2 1.5 5.9 2.4 6.3 0.3 4.6
52 2.7 2. 6 2.4 6.1 2.0 5.2 0.1 4.8
53 2.2 2. 2 3.9 3.5 3.7 5.2 0.3 4.5
54 1.9 2. 7 3.7 4. 6 3.0 9.0 0.7 5.7
55 2.6 2. 9 2.9 5.4 3.1 10.2 1.0 4.7
56 2.3 2 4 2.7 4.3 2.9 12.0 1.5 5.3
57 2.1 1 7 2.7 4.3 3.6 11.7 1.6 7.0
58 2.3 1.8 2. 1 3.1 3.1 10.3 1.1 6.3
4.3.9. Kanavaliikenne vuosina 1926 - 1957 
Kanaltrafiken ären 1926 - 1957 
Canal traffic 1926 - 1957
Vuosi
Är
Year
Aluksia
Fartyg
Vessels
Tukki­
lauttoja
Stock-
lottar
Timber
rafts
Kuljetettu tavaraa, tonn. - Transporterat 
gods, ton. - Transported goods, ton T ulot
Inkomster
Revenues
1000 mk
Menot 
• Utgifter 
Expenses
1000 mk
Ylijäämä 
tai vajaus
överskott 
eller balans
■ Ne.t surplus .
or deficit
IPuutavaraa - Trä varoi 
Wood Muitatavaroita
Annat
gods
Othergood
Yhteensä
Summa
Total
s
Lautoissa 
I flottar 
In rafts
Aluksissa 
Med fartyg 
On vessels
1926 50 787 13 318 • • 0 • # , 3 547 729 11 264.3 6 395.2 + 4 869.1
27 52 730 17 852 0 0 0 0 0 0 , 4 271 648 11 643.8 6 391.5 + 5 252.3
28 55 475 17 171 O 0 0 0 O 0 4 152 807 11 737.8 6 730.9 + 5 006.9
29 48 339 12 428 0 0 0 o •• 3 874 704 10 949.6 6 879.9 + 4 069.7
1930 44 735 12 778 O O 0 • « „ 3 247 585 9 501.9 6 795.6 + 2 706.3
31 37 346 12 827 9 9 0 O 0 0 3 303 305 7 564.8 5 939.7 + 1 625.1
32 34 505 8 612 O O • 0 0 0 2 431 940 8 031.2 8 650.7 - 619.5
33 35 651 13 858 9 9 0 0 O 0 3 048 565 8 165.6 6 960.8 + 1 204.8
34 39 864 16 621 0 0 0 0 0 0 3 638 778 9 510.4 6 455.8 + 3 054.6
35 37 561 17 799 0 O 0 0 0 0 3 823 700 9 249.4 6 924.7 + 2 324.7
36 37 546 17 843 9 O 9 0 0 0 4 281 193 9 385.4 7 064.6 + 2 320.8
37 39 630 21 267 0 0 O 0 4 382 604 10 230.6 7 276.4 + 2 954.2
38 37 769 24 359 o o O O O 0 4 588 116 9 342.1 7 913.8 + 1 428.3
39 33 932 18 001 o o O o 327 247 3 551 346 9 451.5 5 780.0 + 3 671.5
1940 20 900 7 986 750 726 440 861 78 953 1 270 540 3 096.4 6 557.1 - 3 460.7
41 19 946 9 325 O O o o O 0 1 353 240 2 364.6 3 066.1 - 701.5
42 22 804 10 520 O O O 0 e 0 1 781 279 4 291.0 6 429.4 - 2 138.4
43 23 241 8 910 0 0 0 0 o 0 1 499 190 5 223.7 8 836.5 - 3 612. 8
44 22 320 5 799 9 0 0 0 0 0 933 345 3 461.5 9 327.1 - 5 865.6
45 24 698 - 9 981 1 003 746 550 191 75 551 1 229 488 4 883.0 10 732.6 - 5 849.6
46 27 472 14 076 1 426 350 652 655 84 876 2 163 881 9 783.9 14 085.6 - 4 301.7
47 29 215 20 668 2 169 377 661 368 77 878 2 908 623 14 079.9 19 606.8 - 5 526.9
48 24 598 21 050 2 339 716 490 306 85 403 2 915 426 27 959.3 31 894.5 - 3 935.2
49 18 105 17 988 1 851 063 307 908 82 465 2 241 435 22 100.6 34 964.9 -12 864.3
1950 17 626 19 772 2 057 419 302 838 85 600 2 445 857 23 088.4 46 036.8 -22 948.4
51 19 231 24 402 2 889 989 304 129 102 507 3 296 625 46 572.4 60 000.0 -13 427.6
52 18 069 22 432 2 900 366 268 908 33 197 3 202 471 71 761.2 60 373.4 +11 387.8
53 16 054 18 781 2 482 925 220 487 40 022 2 743 434 62 948.0 60 510.6 + 2 437.4
54 16 309 25 438 3 165 073 206 558 27 951 3 399 582 78 660, 1 60 837.0 +17 823.1
55 17 207 26 086 3 619 489 210 800 23 112 3 853 401 90 036.3 60 510.6 +29 525.7
56 15 828 23 141 3 364 771 197 444 38 066 3 600 281 82 679.3 74 645.0 + 8 034.3
57 14 589 20 460 3 322 605 143 761 20 764 3 487 130 81 204.0 73 761.0 + 7 443.0
O 'oo
4.4.1. Kauppalaivaston ansaitsemat bruttorahdit vuosina 1926 - 1958 
Av handelsflottan inkasserade bruttdrakter ären 1926 - 1958 
Gross freight revenue earned by the merchant fleet 1926 - 1958
Varsinainen kauppalaivasto - Den egentliga handeisflottan - Proper merchant fleet
Kaik-
Vuo­
si
Ar
Year
Matkustajain
kuljetuksista
Passagerar-
avgifter
Passengers
Postin
kuljetuksesta 
Postbeford- 
ringsavgifter 
Transport of 
mail
Tavarain
kuljetuksista
Godsfrakter
Cargo
Hinauksista ja
pelastuksista
Bogserings-
och bärg-
ningsavgifter
Towing and
salvage
Aikarahtauk-
sesta
Tidsbefrakt-
ningsavgifter
Time charter
Yhteensä*^
Summa
Total
Proomut
Prämar
Barges
kiaan
Inalles
A li
vessels
mmk % mmk % mmk % mmk % mmk % mmk % mmk % mmk
1926 49 14; 0 1 0.1 279 79.2 16 4.5 8 2.2 352 100.0 53 13.2 405
27 46 11.5 1 0.2 328 81.4 13 3.2 15 3.7 402 100.0 57 12.5 460
28 45 10.0 0 0.1 366 81.6 16 3.6 21 4.7 448 100.0 58 11.5 507
29 50 10. 3 1 0.1 398 81.8 10 2.1 28 5.7 486 100.0 53 9.8 539
1930 51 11.1 1 0.1 365 80.0 13 2.8 27 6.0 456 100.0 49 9.8 506
31 37 8.9 0 0.1 345 84.1 10 2.3 19 4. 6 410 100.0 36 8.0 446
32 34 6.8 1 0.3 441 86.9 8 1.7 22 4.3 507 100.0 31 5.7 538
33 37 6.7 0 0.1 468 84.4 10 1.8 39 7.0 554 100.0 32 5.4 586
34 41 6.0 0 0.1 564 84.1 9 1.4 56 8.4 670 100.0 37 5.2 707
35 43 6.2 0 0.1 597 85. 1 10 1.4 51 7.2 702 100.0 36 4.9 738
36 47 6.0 0 0.1 642 81.6 14 1.7 83 10.6 786 100.0 38 4.6 824
37 53 4.9 0 0.0 829 77.2 18 1.7 174 16.2 1 074 100; 0 42 3.8 1 116
38 56 5.3 0 0.0 837 78.4 19 1.8 155 14.5 1 068 100.0 43 3.9 1 111
39 50 3.6 0 0.0 1 153 88.3 16 1.1 166 12.0 1 385 100.0 38 2.'7 1 423
1940 30 2.0 0 0.0 1 284 85.2 16 1.0 178 11.8 1 507 100.0 31 2.0 1 539
41 27 1.9 0 0.0 1 206 85.3 16 1.2 164 11.6 1 413 100.0 26 1.8 1 439
42 33 2.6 0 0 .0 1 065 84.5 29 2.3 134 10.6 1 261 100.0 56 4.3 1 317
43 44 2.7 1 0.1 . 1 342 80.8 32 1.9 241 14.5 1 661 100.0 62 3.6 1 723
44 49 4.1 1 0.1 847 71.7 31 2.6 253 21.5 1 182 100.0 58 4.7 1 240
45 126 10.5 3 0.3 550 46.0 50 4.2 467 39.0 1 197 100.0 147 10.9 1 344
46 188 6.2 2 0.1 2 014 66.4 95 3.1 735 24.2 3 034 100.0 173 5.4 3 206
47 252 4.9 5 0.1 3 386 76.4 100 2.0 • 843 16.6 5 087 100.0 199 3.8 5 285
48 331 4.3 6 0.1 6 480 83.3 165 2.1 792 10.2 7 774 100.0 244 3.0 8 018
49 364 4.2 8 0.1 7 169 83.4 136 1.7 914 10.6 8 592 100.0 215 2.4 8 807
1950 407 3.9 7 . 0.1 8 909 84.2 183 1.7 1 073 , 10.1 10 579 100.0 224 2.1 10 803
51 576 3.1 12 0.1 15 490 84.9 349 1.9 1 825 10.0 18 252 100.0 294 1.6 18 545
' 52 646 3.6 17 0.1 15 017 84.4 288 1.6 1 837 10.3 17 805 100.0 239 1.3 18 044
53 687 - 4.6 23 0.1 13 416 89.3 179 1.2 719 4.8 15 023 100.0 222 1.5 15 245
54 739 4. 6 21 0.1 14 608 89.9 199 1.2 688 4.2 16 255 100.0 222 1.3 16 477
55 845 3.9 27 0.1 19 646 89.3 330 1.5 1 147 5.2 21 996 100.0 139 0.6 22 135
56 951 3.6 31 0.1 23 481 88.6 299 1.1 1 754 6.6 26 516 100.0 117 0.4 26 633
57 1 033 3.4 31 0.1 26 537 87.8 263 0.9 2 344 7.7 30 227 100.0 117 0.4 30 344
58 1 012 4.2 50 0.2 21 111 86.9 247 1.0 1 855 7.6 24 304 100.0 113 0.5 24 418
• 1) Luvut pyöristetyt Merenkulkutilastossa olleista (Vaakarivien summat eivät täsmää) - Exakta siffror i Sjöfarts- 
statistiken, här rundade (summorna pä. rader motsvarar inte tai pä summakolumnen) - Exact figures to be found 
in Marine transport statistics, here round numbers (Sums of lines do not agree with numbers on the'total 
column)
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4.4. 2. Satamaliittoon kuuluvien kaupunkien tulot ja menot satamaliikenteestä vuonna 1958 
T ili Hamnförbundet anslutna städers inkomster och utgifter av hamntrafikm är 1958 
Revenues anH expenses of the harbour traffic of the towns belonging to the Harbour Union in 1958
Kaupunki
Stad
Town
Satamatulot yhteensä 
Summa hamninkomster 
A ll harbour revenues 
mk
Siitä liikennemaksut 
Därav trafikavgifter 
Of which traffic fees 
mk
Siitä satamamaksut 
Därav hamnavgifter 
Of which port fees 
mk
Varsinaiset menot 
Ordinarie utgifter 
Actual expenses 
mk
Pääomamenot 
Hfcpitalutgif te r 
Capital expense8 
mk
Hamina-F redrikshamn 123.529.505 55.109.378 22.015.116 85.188.450 24.416,362
Kotka 343.287.555 188.449.476 65.133.938 239.159. 380 312, J18, .280
Loviisa - Lovisa 10.772.755 7.018.001 2.015.328 14.474.187 2.068.380
Porvoo - Borgä 1. 150.110 816.926 75.528 1.900.291 -
Helsinki - Helsingfors 1.389.102.719 544.417.171 80.404.515 1.529.877.579 464.037.969
Tammisaari - Ekenäs 2.530.289 584.159 338.748 5.989.974 -
Hanko - Hangö: valt. sat. .statshamn 33.361.296 - 7.219.182 23.708.045 -
Kaupunki- Stad- T own 21.607.225 21.567.473 39.752 2.777.298 -r  qTurku - Abo 389.840.435 170.413.999 46.012.815 429.141.422 161.229.538
Naantali - Nädendal 37.962.147 29.827.012 8.135.135 3.623. 319 -
Uusikaupunki - Nystad 2.917.070 2.072.716' 295.812 1.069.132 -
Rauma - Raumo 80.091.988 38.151.690 14.811.358 80.890.891 42.928.852
Pori - Björneborg 152.010.688 68.165.328 26.424.533 140.180.951 140.094.175
Kristiinankaupunki - Kristine stad 7.230.546 4.216.090 2.001.787 3. 391.829 21.482.693
Kaskinen - Kaskö 14.633.584 9.196.280 4.302.684 9.926.032 ' 3. 783. 102
Vaasa - Vasa 51.953.425 33.081.272 8.108.019 54.543.614 62.324.888
Uusikaarlepyy - Nykarleby 92.657 31.723 40.934 306.509 -
Pietarsaari - Jakobstad 25.169.926 17.072.026. 4.955.962 23.635.560 15.572.151
Kokkola - Gamlakarleby 38.070.816 21.965.121 9.302.527 33.211.577 23.961.800
Raahe - Brahestad 7.703.086 3.988.983 2.470. 195 11.051.409 23. 192.602
Oulu - Uleäborg 100.042.805 43.340.813 21.086.753 222.954.086 92. 314.533
Kemi 63.914.530 28.471.237 14.218.256 108.373.391 148.629.473
Tornio - Torneä 12.073.247 9.669.342 1.772.698 6.995.968 14.412.958
Joensuu 1.332.520 883.153 201.867 2.226.539 -
Jyväskylä 2.556.035 1.774.539 106.146 2.738.658 -
Kuopio 9. 327.318 2.448.729 317.470 11.183.591 -
Lappeenranta - Vilimanstrand 4. 236.128 2.215.799 286.458 5.753.890 -
Mikkeli - St. Michel 3.015.425 517.544 157.641 2. 184.732 -
Savonlinna - Nyslott 1.948.943 866.604 721.718 6.973.333 -
Tampere - Tammerfors 10.252.468 1.759.436 183.669 12.879.495 -
Yhteensä - Summa - Together 2.941.717.241 1.308.092.020 343.156.544 3.076.311. 132 1.552.567.756
Merikaupungit yhteensä - Alla sjöhamn-  ^ . . .An a. 2.909.048.404 städer - A ll sea ports 1.297.626.216 341.181.575 3.032.370.894 1.552.567.756
Sisämaan kaupungit yhteensä
43.940.238Alla inlandsstäder 
A ll inland towns
32.668.837 10.465.804 1.974.969
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4. 5. 1. Kauppalaivaston arvo vuosien 1926-1958 lopussa (1000 mk) 
Handelsflottans värde i slutet av ären 1926-1958 (1000 mk) 
Value of the merchant fleet at the end of 1926-1958 (1000 mks)
Vuo­
si .
oAr
Year
Höyry-
alukset
Âng-
fartyg
Steamers
Moottori-
alukset
Motor- 
far by g
Motor
ships
Purjealuk­
set apuko n. 
Segelfar- 
tyg ir.ed 
hjälpmas. 
Sailing 
vessels 
with aux.
Purje­
alukset
Segel-
fartyg
Sailing
vessels
Yhteensä
Summa
Total
Proo­
mut
Prâmar
Barges
Kaikkiaan 
Innalle s 
AU
vessels
engines
1926 317 6 85 41 755 359 440 106 128 465 568
27 383 4 28 41 843 425 271 110 180 535 451
28 476 0 76 39 975 516 051 114 362 630 413
29 501 6 03 38 861 540 464 109 021 649 485
1930 505 1 79 36 975 542 154 101 500 643 654
31 449 9 68 31 079 481 047 92 013 573 060
32 539 421 32 588 572 003 81 706 653 715
33 576 992 31 669 608 661 77 036 685 697
34 657 304 30 168 687 472 68 392 755 864
35 630 334" 63 Ï H "T T TTS” 28 130 734 209 71 563 805 772
36 725 441 72 641 13 978 21 626 833 686 71 791 905 477
37 976 779 95 173 15 732 18 405 1 106 089 71 135 1 177 224
38 1000 529 167 342 17 067 18 934 I 203 872 74 895 1 278 767
39 1312139 282 288 16 423 28 474 1 639 324 76 480 1 715 804
1940 1451722 368 938 17 695 18 572 1 856 927 79 181 1 936 108
41 1689 519 254 4 45 24 352 59 472 2 027 788 90 944 2 118 732
42 1817792 250 118 58 123 60 909 2 186 942 122 865 2 309 807
43 2 256361 289 352 81 905 70 820 2 698 438 136
00Oo 2 834 536
44 2 229 843 332 350 66 464 31 922 2 660 579 197 143 2 857 722
45 2 057 924 142 250 91 755 85 705 2 377 634 242 276 2 619 910
46 2791635 347 465 146 272 70 580 3 355 952 255 206 3 611 158
47 6 039 522 1315 038 236 243 43 190 7 633 993 421 719 8 055 712
48 7 053 378 1693 830 240 731 61 495 9 049 434 516 721 9 566 155
49 7 174711 2137 644 321 123 49 280 9 592 758 525 200 10 117 958
1950 7 667 923 2 576 828 213 108 18 200 10476 059 530 344 11 006 401
51 9 287 180 3 642 517 231 055 7 190 13 167 942 540 586 13 708 528
52 12 996 460 6 749 543 217 085 115 19 963 203 531 492 20 494 695
53 12 158778 12 565 010 190 440 24 914 228 515 443 25 429 671
54 12 020272 14817 539 192 709 27 030 520 505 614 27 536 134
55 13 357 35.5 16738 551 190 662 30 286 568 484 348 30 770 916
56 15 670179 20 494 498 188 445 36 353 122 401 149 36 754 271
57 17 027 310 29 723 970 189 091 46 940 371 359 839 47 300 210
58 17 113722 32558 756 178 561 - 49 856 039 326 865 50 182 904
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4.5.2. Kanava-, laiva-Ja uittoväylä investoinnit vuosina 1926 - 1957
Kanal-, fartyg- och flottningsledsinvesteringar ären 1926 - 1957 
Canal, ship and floating ways investments 1926 - 1957
Vuo­
si
At
Year
Uudet kanava- ja 
laivaväylät sekä 
näiden paran­
nukset ja laa­
jennukset 
Nya kana le r , far­
tyg s leder ochför- 
bättring och ut- 
vidgning av de s sa 
New canals and 
ship sway s and 
their improve­
ments and 
extensions
Kunnossa-
pitomenot
Under
hâlls-
kostnader
Mainte­
nance
costs
Metsähalli­
tuksen uitto- 
investoinnit
Forststyrel- 
sens flott- 
ningsinveste- 
ringar
Floating in­
vestments of 
the Forest 
Administra­
tion
Brutto Gross
Uittoyhdis­
tyksien 
uudet pää­
omakustan­
nukset 
Flottnings - 
föreningar- 
nas nya kapi- 
talkostnader 
New Capital 
Investments 
of the ’ 
Floating 
Societies
Uittoyhdistyk­
sien kunnos- 
sapitomenot
Flottnings- 
föreningar- 
nas under- 
hâllskostna- 
der
Maintenance 
costs of the 
Floating 
Societies
1926 10.1 3.4 2. 1 • • • •
27 10.8 3.3 2.0 • • • •
- 28 11.2 3.2 2.5 10.0 4.5
29 15.2 3.4 2.3 13.1 4.2
1930 15.1 3.2 2.8 11.8 3.4
31 5.5 3.0 1.4 2.2 2.8
32 9.2 2.6 1.8 3.5 1.0
33 7.8 1.8 2.0 3.2 1.0
34 9.8 1.9 1.4 4.4 1.5
35 16.5 1.9 2.0 5.3 5.3
36 24.3 2.5 1.8 4.2 5.0
37 34.9 2.6 0. 6 13.5 10.1
38 23.3 2. 8 0.3 18.8 11.3
39 19.4 2.8 0.6 6.7 8.8
1940 4.4 2. 1 0.5 0.9 2.8
41 7.0 1.0 0. 2 6.1 9.5
42 40.7 2.4 0.9 9.2 11.2
43 15.3 3.0 1.6 11.5 0.5
44 4.7 3.6 0.6 16.8 18.5
45 3.0 3.6 4.0 43.0 25.4
46 3.7 4.7 7.3 126.3 70.4.
47 4.1 6.2 10.3 218.2 117.9
48 17.2 12.6 17.3 264.5 254.7
49 46.1 13.8 76.0 264.8 202. 0
1950 122.9 17.6 298.2 157.3 166.2
51 102.0 24.1 174.35 351.0 166.1
52 110.6 24.7 190.5 389.6 240.1
53 96.8 26.3 354.43 91.8 206.3
54 87.2 26.6 * 255.3 112.7 • •
55 74.9 24.8 286.29 272.4 • •
56 99.0 29.1 291.78 415.0 • •
57 359.8 25.6 376.09 294.6 * *
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5. Lentoliikenne - Flygtrafiken - A ir  traffic
5.3.1. Kaupallinen kokonaisliikenne säännöllisillä lentolinjoilla vuosina 
1929 -  1958 f
Kommersiella totaltrafiken pä ordinarie flyglinjer áren 192 - 1958 
Total commercial traffic on scheduled services 1929 -  1958
Keskim. konett kohti
Lento km Kenkilö- ton/km Medeltal per flygplanAve rage load per aircraft
Vuo- Flygkm
Km
Rahti ja y li- Rahti ja yli-
si Aircraft paino ta vara Posti Henkeä painota vara Posti
Är kilomet- Frakt och Frakt och
res Passen- övervikts- Post Perso- övervikts- Post• Year flown ger kilo- bagage Mail ner bagage Mailmetres Freight and Passen- F reight andexcess excess
baggage . /
ger baggage
a b c d b:a c:a d:a
tuhansia - i tusen -  thousands tonnia -  ton - tons
1929 233 821 • • • • 3.5 • • • •
1930 225 587 • 0 • • 2.6 • • • •
31 244 490 • • • • 2.0 • • ' • •
32 257 609 • • • • 2.4 • • • •
33 225 781 • • • • 3.5 • • • •
34 159 1 181 • • • • 7.4 • • • •
35 193 1 388 • • • • 7.2 e • • 0
36 228 1 829 • • • • - 8.0 • • • •
37 312 2 237 • • • • 7.2 • • • •
38 499 3 353 , 72 32 6.7 0.14 0.06 .
39 609 4 209 83 42 6.9 0.14 0.07
1940 423 2 967 62 16 7.0 0.15 0.04
41 314 2 368 66 25 7.5 0.21 0.08
42 822 7 087 193. \ 118 8.6 0.24 . 0.14
43 1 286 10 353 242 ' 146 8.1 0.19 ; 0.11
44 761 6 146 142 122 8. 1 0.19 0. 16
45 436 4 727 64 14 10.8 0.15 0.03
46 792 7 843 83 - 19 9.9 0.10 0.02
47 981 11 365 125 34 12.7 0.14 0.04
48 1 791 21 371 93 65' 11.9 0.05 0.04
49 1 802 22 361 126 65 12.4 0.07 0.04
1950 2 078 26 839 169 78 12.9 0.08 0.04
51 2 684 ' 36 530 195 83 13.6 0.07 0.03
52 3 435 46 293 207 128 13.5 0.06 0.04
53 3 993 72 209 420 171 18.1 0.11 0.04
54 5 283 94 507 651 222 17.9 0.12 0.04
55 6 611 120 976 829 267 18.3 0.13 0.04
56 8 044 143 080 1 320 360 17.8 0.17 0.05
57 9 959 169 018 1 300 440 17.0 0.13 0.04
58 10 362 177 351 1 500.65 769 17. 1 0.14 0.07
l )  Vapaa matkatavara mukaanluettuna
Inkl. fritt bagage _ Free baggage included
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5 3.2. Lentoliikenne vuosina 1951-1958. Kansainvälinen ja kotimainen liikenne - Säännölliset lentolinjat 
Flygtrafiken ären 1951-195& Intemationell odi inhemsk trafik - Ordinarie flyglinjer 
A ir  traffic 1951-1958. International and home traffic - Scheduled services ________________
Vuosi
Är
Year
Lentokm
F ly g km
Kilomet­
res
flown
Lento­
tuntia
Flyg-
timrrar
Hours
flown
Katkus­
ta jäin 
luku 
Antal 
passage- 
rare
Number 
of passen 
gers 
.carried
Henkilö­
kin
Person­
kin
Passen­
ger kilo- 
■ metres
Taijotut
paikka­
kin
. Offerera- 
de plats- 
km
Seat ki­
lometres 
offered
Matk. paikkojen 
kuormitussuhde 
Belastnings- 
faktor i passa­
ge »r tra fik  
Load proportion 
of passenger- 
seats
T onnikm - Tonkilometer - Tcn-kilometres Tarjotut
tonnikilo-
metrit
Offerera-
de ton-
kilometer
Ton-kilo­
metres 
offered
Tomikm: n 
kuormitus- 
suhde - 
T onki lorn e - 
te mas be- 
lastnings- 
faktor - 
Load pro­
portion of 
tonkilo- 
metres
Matkustajia 
(vap. mat­
kat. ml) 
FUssagerare 
(fritt bagage 
m edr.) 
ffassengers 
(including 
free baggage)
Ylipaino-
tavaraa
¿Veivikts-
gods
Excess
baggage
Rahtia
Frakt
Freight
Pos­
tia Yht.
Post Summa
frfa.il ' Total
Tuhansia Yksikköä Tuhansia
Tusen Enheter Tusen % Tuhansia - Tusen - Thousands %
1 Thousands Units Thousands
Kokonaisliikenne - Hela trafiken - Whole traffic
1951 2 684 10 991 93 830 o 36 530 54 994 66 3 324 • • 195 83 3 602 5 663 64
52 2 435 14 034 116 148 /< 46 293 80 576 57 4 260 • • 208 128 4 596 7 230 63
53 3 993 15 108 173 135 2JJW9. 118 058 61 6 534 61 359 171 7 125 11 829 61
54 5 283 20 637 238 899 94 507 166 145 57 8 519 64 587 222 9 392 16 717 56
55 6 611 25 354 291 849 120 976 207 435 58 10 848 64 765 267 11 944 20 399 59
56 8 044 30 906 353 380 143 080 256 817 56 12 393 98 1 222 360 14 073 25 169 56
57 9 959 35 198 409 757 169 018 323 244 52 14 396 99 1 201 440 15 512 35 872 43
58 10 362 38 405 424 145 177 351 353 435 50 15 202 106 1 395 6 769 16 506 38 691 43
Ulkomaan liikenne - Internationella trafiken - Foreign traffic
1951 1 665 6 757 48 916 ö  23 724 34 584 69 2 230 • • 156 47 2 433 3 569 68
52 2 198 8 942 61 572 A 30 n o 52 925 57 2 865 • • 175 83 3 123 4 773 65
53 2 060 7 151 70 770 42 14§. 72 303 58 3 911 • • 363 132 4 406 7 709 57
54 2 505 8 232 78 651 50 037 96 954 52 4 680 # , 525 177 5 382 10 390 52
55 3 052 9 822 91 682 59 978 118 204 51 5 593 56 542 185 6 376 12 201 52
56 3 689 11 695 105 352 67610 145 184 47 6 133 89 929 244 7 396 14 619 51
57 4 023 12 614 115 719 76 342 165 234 46 • . • • 951 309 8 070 . . • •
58 4 722 14 867 137 667 91 800 197 440 46 • • 954 455 9 596 • • * -
Kotimaan liikenne - Irihemska trafiken Home traffic
1951 1 019 4 234 44 914 o 12 806 20 410 63 1 094 39 36 1 169 2 094 56
52 1 237 5 092 54 576 16 183 27 651 59 1 395 , , 33 45 1 473 2 457 58
53 1 933 7 957 102 365 20 061 45 755 66 2 623 « « 57 39 2 719 4 120 66
54 2 778 12405 160 248 44 470“ 69 191 64 3 839 • . 126 45 4 010 6 327 63
55 3 559 15 532 200_167 60 998 89 231 68 5 255 8 223 82 5 568 8 198 68
56 4 355 19 211 248 028 75 470 111 633 68 6 260 9 293 116 6 677 10 550 63
57 5 936 25 202 —’294 038 92 677 152 010 59 , , a # 349 131 8 066 • . . •
58 5 640 23 538 '" Z M  478 85 551 155 995 55 , , • « 546 314 7 693 . .
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5 ,5 .1 . Lentokenttien rakennus- ja kunnossapitomenot vuosina 1945 -  i958
Flygfältens byggnads- och underh&lsutgifter ären 1945- 1958
Construction and maintenance expenses of air ports 1945- 1958
Vuosi
Âr
Year
Lentokentät ja 
lentoreitit (va­
kinaiset mää­
rärahat) 
Flygfalt och 
flyglinjer 
(ordinarie 
anslag)
' A ir  ports and 
air routes
(normal
grants)
Työttö­
myystyöt 
(20 P l. 
r v :i)
Arbetslös-
hetsarbeten
Relief
work (20
Section
IV :l)
Vankityöt ja 
työsiirtolat 
(20 P l. 111:6)
F ängarbetena 
och arbets- 
kolonier 
Prison labour 
and labour 
camps 
(20 Section 
111:6)
Yhteensä
Summa
Total
Kunnossapito 
(12 P l. XI:3)
Underhäll
Maintenance 
(12 Section 
XI:3)
1945 24.9 51.4 76.3 4.2
46 12.9 45.3 58.2 55.1
47 35.3 - - 35.3 19.2
48 21.8 - - 21.8 33.7
49 23.1 109.3 - 132.4 40.9
1950 28.3 262.9 142. 1 433.3 50.9
51 29. Ö 103.4 357.8 490.2 64.8
52 325.1 74.9 495.1 895.1 96.3
53 250.9. 297.5 361.4 909.8 109.3
54 1 086.1 200.0 361.5 1 647.6 129.3
55 474.1 677.2 296.7 1 448.0 149.3
56 446.7 481.2 524.9 1 452.8 158.3
57 456.4 733.3 584.5 1 774.2 190.3
58 361.8 1028.0 553.7 1 943.5 196.2
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6. Tietoliikenne - Post, telefon, telegraf, m.m. - Communications
6.1.1. Posti- ja lennätinlaitos vuosina 1926 - 1958 
Post- och telegrafverket ären 1926 - 1958 
Post and Telegraph Office 1926 - 1958
Vuosi
Ar
Year
Toimipaikat - Anstalter - Offices
Henkilö­
kunta
Personal
Staff
Kaik­
kiaan
Innalles
Total
Yhdistetyt 
. toimipaikat
Förenade
anstalter
Joint
offices
Postitoi­
mipaikat
Postan- 
s taite r
Post
offices
Lennä tin- 
.toimipaikat
Telegraf-
kontor
Telegraph
offices
Puhelin-
toimipai­
kat
Telefon-
kontor
Telephone
offices
1926 2 811 « • • • • • • • 7 735
27 2 891 • • • • • • 7 950
28 2 966 • • 2 939 60 127 9 103
29 3 106 • • 2 889 70 177 9 978
1930 3 284 e • 3 048 70 203 10!000
31 3 340 • • 3 101 71 208 10 153
32 3 392 • • 3 139 72 221 10 204
33 3 444 • • 3 184 71 227 10 329
34 3 531 • • 3 227 90 252 10 428
35 3 729 • • 3 277 91 406 10 988
36 3 854 • • 3 326 92 481 11 516
37 4 076 • • 3 440 109 574 12*394
38 4 240 • • 3 532 119 645 13 148
39 4 441 • • 3 638 120 694 13 524
1940 3 864 • • 3 166 104 643 12 708
41 4 030 • • 3 282 116 682 13 590
42 4 319 • • 3 484 124 767 14 732
43 4 594 3 629 147 901 16 075
44 4 220 3 303 201 853 16 052
45 4 400 • • 3 398 307 936 18 590
46 4 567 • • 3 551 334 965 20 448
47 4 787 • « 3 682 381 1 026 21 225
48 4 971 • • 3 785 402 1 118 21 635
49 4 947 • • 3 912 427 1 231 21 881
1950 5 115 • • . 4 033 474 1 285 22 424
51 5 271 • • 4 110 502 1 370 22 723
52 5 566 524 3 658 5 • 1 379 23 196
53 5 755 543 3 681 5 1 526 23 539
54 5 878 560 3 648 3 1 667 23 655
55 6 050 578 3 672 1 1 799 25 774
56 6 251 . 589 3 722 1 1 939 27 445
57 6 410 609 3 749 1 2 051 28.376| 58 6 574 623 3 767 1 2 183 29 090
k) korjattu luku - korrigerad tai - corrected figure
6.1.2. Lennätin vuosina 1926 r 1958 
Telegrafen ären 1926 - 1958 
Telegraph 1926 -  1958
Vuosi
Är
Year
Linjoja - Linjer - Lines 
km
Johtoja - Ledningar - 
Circuits km
Leimätintoimipaikkoja - 
Telegraph o
Telegrafansta
ffices
liter -
Posti- ja len­
nätin laitoksen 
Post- och te- 
legrafverkets 
Post and Tele­
graph office
Valtionrauta­
teiden
Statsjärnvä-
garnas
State
Railways'
■ Posti- ja 
lennätinlai- 
toksen 
Post- och 
telegraf- 
verkets 
Post and 
Telegraph 
office
Valtionrau­
tateiden
Statsjärn-
vägarnas
State
Railways
Posti- ja left- 
nätinlaitoksen
Post- och te- 
legrafverkets
Post and Tele­
graph office
Yksityis­
ten
P r ivata 
Private
Valtionrau­
tateiden
Statsjärn-
vägarnas
State
Railways
1)
Yhteensä
Summa
Total
1926 5 745 4 356 14 469 8 350 59 17. 329 405
27 5 628 4 538 13 458 8 572 56 17 333 406
28 5 739 4 638 10 976 8 833 60 18 354 432
29 5 243 4 771 9 929 9 005 63 17 364 444
1930. 3 978 4 844 20 318 9 134 70 17 365 452
31- 3 623 4 852 23 890 9 150 71 17 373 461
32 3 604 4 899 23 884 9 237 72 17 376 465
33 3 604 4 957 24 015 9 295 71 17 379 467
34 3 600 5 122 24 016 9 461 90 17 ' 384 491
35 3 114 5 112 26 316 9 461 91 17 389 497
36 2 644 5 178 26 788 9 205 92 16 393 501
37 2 555 5 290 28 913 9 328 109 17 400 526
38 2 531 5 352 30 192 9 261 119 16 401 536
39 2 531 5 352 30 192 9 189 120 15 405 540
1940 2 090 4 501 24 872 8 002 104 11 327 442
41 2 090 5 521 24 872 8 792 116 11 338 465
42 2 090 5 683 25 308 8 803 124 11 351 486
43 2 090 5 683 27 202 9 221 147 11 352 510
44 267 4 576 25 939 6 635 201 12 336 * 549
45 267 4 576 35 662 5 855 307 14 347 668
46 220 4 678 40 213 5 567 334 14 347 695
47 228 4 722 41 583 4 654 381 18 348 745
48 222 4 722 41 583 4 639 402 19 351 772
49 28 4 728 41 105 4 524 427 19 356 802
1950 28 4 811 45 609 3 529 474 14 360 848
51 28 4 8.11 46 369 2 102 502 13 358 877
52 28 4 867 64 524 1 817 529 11 356 896
53 28 4 941 51 759 1 6l6 549 6 353 908
54 14 5 004 51 221 1 693 563 6 346 915
55 _ 5 007 , 52 077 1 862 579 4 329 912
56 _ 5 039 59 511 1 946 590 4 297 891
57 _ 5 039 59 620 2 012 610 4 221 835
58 - 5 039 60 637 2 159 624 ’ ‘ 4 177 705
l) Avoinna yleisöä varten 
Öppna för allmänheten 
Open for public correspondence
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6.1.3. Puhelinverkosto vuosina 1926- 1958
Telefonnätet ären 1926 - 1958 
Telephone networks 1926 - 1958
Vuosi
Är
Year
Valtion puhelin - Rikstelefonen - State Telephone
Yksityiset puhdinyhtymät - P ii va ta teldonsammandutningar - Private telephone enterprises
Paikat-
lisver-
kot
Lokal-
nät
Local
networks
Kaukoverkot - Fjärmät - Long distanc e networks Paikal-
lisver-
kot
Loteil-
nät
Local
networks
Kautoverkot - F järm ät - Long distance netnorte
Ilmaverkot
Luftnät
A ir
networks
Kaapelit
Kablar
Cables
*)
Kantoaalto-
ylteydet
Bärvägför-
bindelser
Carrie rwave 
connections
Ke inoylt e yd e t
Konstgjorcfa.
förbindetser
Artificia l 
came c tiens
Yht.
Summa
Total
Ilma-
verkot
Luftnät
A ir
netvorks
Kaapelit 
Kalia r 
CaUes
Kaitoaalto- 
’ yhteydet 
Bäivägför- 
bindelser 
Carrie rwave 
connections
Keinoyhtey-
det
Konstgjorda 
förbindetser 
■ Artificia l 
camections
Yht
Summa
Total
1926 229 8 477 T
1930 2 419 . . 2 061 3 623 6 357 35 180 • . • • - • • • •
1935 6 887 3 145 13 316 24 720 100 425 99 136 • • 2 256 - 6 031 55 891
1940 8 454 9 262 48 382 36 534 186 836 103 087 • • 3 716 - 6 388 56 751
1945 29 456 3 696 72 235 46 177 218 366 94 301 • • 2 918 - 6 442 49 721
46 39 663 3 383 74 292 47 367 224 545 293 161 • • 1 549 - 5 810 49 348
47 38 614 3 529 78 756 47 963 232 392 318 857 • • 1 700 ■- ■’ 6 090 50 830
48 41. 217 3 971 80 823 48 150 236 989 329 314 • • 2 302 - 6 402 52 260
49 43' 884 4 059 95 974 48134 256 796 340 324 • • 2 711 - 7 276 53 059
1950 48 546 4 227 103 614 48 284 263579 354 476 • • 3 034 - 7 466 53 755
51 52 151 4 247 105 114 48519 266773 390 447 • • 3 134 - 7 746 54 175
52 57 232 4 247 141 860 48 483 305 703 418 879 • • 4 308 457 6 905 54 466
53 66 231 15 965 142 2 34 52 876 325 374 432 317 • • 3 791 555 8 591 108836
54 73 834 17 321 151 964 53237 339 420 459 085 • • 4 751 515 9 523 113726
55 83 300 . .ä ) 17 887 160 151 53 887 351973 491 363 5 662 1 035 9 127 91 557
56 92 057 123 233*^ 19 488 174 991 54612 372 324 567 970 43 678 5 255 2 797 9 321 61 051
57 111 955 124 678^ 21 130 229 602 53 864 429 274 550 467 45 732 5 689 2 258 8 869 62 548
58 129 743 125 992 28 416 309 896 54 745 519 051 557 946 46 962 6 733 4 984 10 790 65 469
x) Vuosisi 1926, -30 ja -35 lukuihin sisältyvät myös paikalliskaapeleiden pituudet 
Iuppgifterna för ären 1926, -30 och -35ingdr även de lokala kablarnas längd 
The figures. for .1926, -30 and -35include the length of cincuits in local cables
xx) Äänitaajuus käytössä olevia kaapelikantajohtoja
Kabelstamledningar som användas för talfrekvens 
Voice frequency side circuits in cable
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Vuosi
Âr
Year
Koko puhelinverkosto - Hela telefonnätet 
networks
- A l l  telephone
Paikallis­
verkot
Lokalnät
Local
networks
Kaukoverkot - Fjärrnät - Long distance networks
Ilma ver­
kot
Luftnät
A ir
networks
Kaapelit
Kablar
Cables
Kantoaàl-
toyhteydet
B&rvâg-
fbrbin-
delser
Carrier
wave
connec­
tions
Keinoyhtey- 
* det 
Konst- 
gjorda för- 
bindelser 
Artificia l 
connec­
tions
Yht.
Stemma
Total
1926 •  • •  • 229 6 • •  • 8 477
1930 2 419 •  • 2 061 3 623 6 357 35 180
1935 106 023 •  * 5 401 13 316 30 751 156 316
1940 111 541 12 978 48 382 42 922 243 587
1945 123 757 •  • 6 614 72 235 52 619 268 087
46 332 824 •  • 4 932 74 292 53 177 273 893
47 357 471 •  • 5 279 78 756 54 053 283 222
48 370 531 • * 6 273 80 823 54 552 289 249
49 384 208 •  • 6 770 95 974 55 410 309 855
1950 403 022 •  • 7 261 103 614 55 750 317 334
51 -442 598 •  * 7 381 105 114 56 265 444 622
52 476 111 •  • 8 555 142 317 55 388 360 169
53 498 548 • • 19 756 142 789 61 467 434 210
- 54 532 919 • • 22 072 152 479 62 760 452 146
55 574 663 •  • 23 549 161 186 63 014 443 530
56 660 027 166 911 24 743 177 788 63 933 433 375
57 662 422 170 410 26 819 231 860 62 733 491 822
58 687 689 168 954 35 149 314 880 65 535 584 518
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6.1.4. Radioasemat-vuosina 1925 - 1958 - Radiostätiaier dren 1925 - 1958 
Radio services 1925 - 1958
i . r. ,
! ;-st; : ■
;  ^Vuosi-
Radioasemia - Ra&ostationer Radio stations Itsetoirri- 
via häly- 
tyslait- 
teita
Automatis- 
ka alarm- 
appa rater
Automatic
alarms
Tutkalaitteita - Radaranläsa- 
ningar - Radar - Yleisradio- lähettixriä
Rund radio- 
stationer
Broadcasting
stations
Kiinteitä
asemia
F asta 
stationer
Fixed
stations
Maa-ase­
mia
Lard-
stationer
Land
stations
Liikkuvia
asemia
Rörliga
stationer
Mobile
stations
Radiosuuntimisasemia 
Radiopejlirgs stationer 
Radio location stations
Radiomajakoita 
Radiofyrar 
Ridio beacons
Liikkuvilla^, 
asemilla “
Pd rörliga 
stationer
On mobile 
stations
Maalla 
Pd land 
On land
! ’ * r
Year
Laivoissa 
Pd fartyg 
In vessels
Maalla3) 
Pd land 
On land
Msri- 
För sjö- 
fart
For m ari­
time 
service
Ilirailu- 
För luft- 
fart 
Aero­
nautical
1925 1 3 45 - • • • • • • - - 5
1930 1 3 98 10 1 • • • • • • - - 7': :
1935 6 . 6 224 62 1 • • • • • • - • 10
1938 6 6 312 193 3 3 - • • - - 14
1940 4 5 319 193 - 5 - • • -  ’ - 16
1945 2 13 ‘ 116 109 8 • • 3 • • - 14
46 2 13 133 117 8 • • 3 • • 1 - 15
47 3 14 175 163 9 • • 5 2 - 15
48 3 15 206 193 9 • • 7 5 - 15
49 3 15 342 213 10 9 7 • • - 15
1950 3 15 381 239 10 9 14 • • _ 15
51 2 18 409 242 10 9 33 20 19 16
52 117« 692> 488 246 11 9 33 24 26 - 17
53 134 122 603 246 11 9 34 36 40 - 23
54 139 162 741 256 11 9 36 54 56 - 34
55 160 246 1 195 282 11 11 35 150 75 - 38
56 169 270 1 812 282 11 11 46 182 117 - 47
57 184 315 2 065 289 11 17 48 182 137 - 55
58 200 396 2 464 278 11 17 54 176 150 1 62
1) V. 19521ähtioi kaikki kiinteita; liikenteen radioasemat - F rin  och med 1952 alla radiostationer i permanent trafik- Since 1952 all radio stations used for fixed service
2) v. 1952 lähtiai kaikki rannikko-r, ilmailu- ■, tuki- ja maa-asemat - Frdn och med 1952 alla lust-, flyg-,' bas- ochlandstationer - Since 1952 all coast, aeronautical,
base and land stations . .
3) lentoasonilla - pd flygstationer - m aeronautical stations > . i . '
4) kauppalaivat - hardelsfartyg - mer'chantships .?
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6.3.1. Koti- ja ulkomaiset postilähetykset vuosina 1926 -  1958 
In- och utrikes postförsändelser &ren 1926 - 1958 
Number of home and foreign postal. despatches 1926 -  1958
Lähetysten luku - Antal försändelser 
despatches
1000 kpl - st. - articles
-  Number of
Vuo-
Kotimaisia - In rike s 
Home
Ulkomaisia - Utrikes - foreign
Yhteensä
Summa
si
Är Postiläh. Sanoma-
Tulleita - A nko m 
na----Received
- Lähetettyjä -A v -  
gängna - Sent
Year Postför­
sändel­
ser
Postal
despat­
ches
lehtiä
Jidnin-
gar
News­
papers
and
period­
icals
Postiläh,
Postför-
sändel-
der
Postal
despat­
ches
Sanoma
lehtiä
Tidnin-
gar
News­
papers
and
period­
icals
Postiläh.
Postför­
sändel­
ser
Postal
despat­
ches
Sanoma­
lehtiä 
T idnin- 
gar 
News­
papers 
and
period­
icals
Total
1
1926 74 007 139 834 10 665 1 383 2 347 173 228 236
27 77 248 163 044 11 347 1 744 6 495 208 260 086
28 83 123 179 776 12 902 1 748 2 657 229 280 535
29 87 996 194 060 13 465 1 964 3 074 248 300 807
1930 82 921 199 028 12 600 2 047 6 625 305 303 526
31 77 712 185 054 10 391 2 027 6 558 321 282 063
32 69 744 173 927 9 030 1 319 5 170 256 259 446
33 69 504 178 570 9 410 1 300 5 469 419 264 672
34 75 627 190 585 9 028 1 354 5 565 394 282 553
35 78 105 219 027 9 306 1 519 5 768 444 314 169
36 83 644 241 579 11 175 1 603 5 961 478 344 440
37 91 269 259 932 15 345 1 865 6 410 488 375 309
38 97 831 293 895 12 993 2 090 7 445 674 414 .928
39 101 814 294 083 11 338 2 135 5 821 795 415 986
1940 121 105 258 058 5 412 1 522 3 173 373 389 643
41 175 599 277 904 6 941 2 298 2 830 744 466 316
42 . 181 791 295 691 6 015 2 937 2 918 787 490 139
43 193 181 316 613 5 533 3 233 3 071 857 522 488
44 196 112 323 902 2 903 4 111 2 698 623 530 349
45 168 750 405 162 6 944 8 233 4 340 357 593 786
46 157 719 403 330 16 778 5 899 7 269 414 591 409
47 165 558 451 935 19 077 5 639 10 494 425 653 128
48 174 324 455 937 17 475 5 747 8 061 430 661 974
49 175 898 447 910 15 926 6 962 10 189 270 639 155
1950 143 333 488 147' 16 105 7 467 9 151 288 664 491
51 153 965 498 706 19 176 10 459 9 100 290 691 696
52 158 196 514 125 23 214 12 960 8 896 292 717 683
53 204 228 589 254 26 605 12 817 10 050 310 843 264
54 203 134 593 466 29 963 13 438 11 351 298 851 650
55 207 168 620 163 27 211 13 356 11 299 318 879 515
56 252 633 615 018 26 299 13 575 13 353 325 921 202
57 274 270 633 805 27 145 13 170 13 023 336 961 750
58 236 121 570 605 28 832 12 062 14 136 448 862 204
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6.3.2. Sähkösanomia vuosina 1926 - 1958 (1000 kpl) 
Telegram ären 1926 - 1958 (1000 st.) 
Telegrams 1926 - 1958 (thousands)
Vuosi
nAr
Year
Posti- ja lennätinhallituksen välittämiä 
Förmedlade av post- och telegrafverket 
Forwarded by the Fost and Telegraph Offjce
Rautatie­
asemien 
välittämiä 
Förmedla- 
de av järn- 
väg s statio­
ner na 
Forwarded 
by railway 
stations
Kotimaisia
lähetettyjä
Inhemska
avgnngna
Sent in
home
country
Ulkomaisia 
Utländska 
Foreign Yhteensä
Summa
Total
Toistoja
Repetitio-
ner
Repetitions
Lähetet­
tyjä^
Avgängna
Sent
Saapu - 
n e itä 
Ankomna 
Received
1926 441 459 462 1 363 1 665 97
27 429 454 444 1 328 1 589 103
28 448 494 484 . 1 426 1 570 .101
29 418 430 417 1 265 1 428 91
1930 353 375 365 1 092 1 1)0 75
31 252 345 346 942 873 60
32 229 301 304 833 853 55
33 221 302 314 837 875 53
34 236 : 295 306 837 952 58
35 240 302 317 859 1 013 60
36 250 312 330 891 1 031 60
37 273 308 334 915 1 102 64
38 288 . 309 342 939 1 184 63
39 322 338 374 1 034 1 267 75
1940 342 247 249 838 1 299 95
41 374 223 221 817 1 069 87
42 481 191 191 862 1 438 100
43 557 220 213 989 1 928 115
44 738 182 164 1 084 2 408 172
45 844 131 103 1 078 2 335 134
46 914 261 211 1 386 2 751 127
47 845 316 270 1 431 2 542 104
48 '746 349 311 1 406 2 340 85
49 661 370 352 1 383 2 137 68
19.50 671 397 382 1 450 2 190 57
51 685 473 421 1 579 2 370 51
52 697 458 409 1 564 2 577 42
53 677 403 329 1 409 3 092 35
54 713 559 427 1 699 3 231 34
5.5 752 483 443 1 678 3 354 32
56 724 487 444 1 655 3 281 25
57 719 452 415 1 586 3 182 19
58 690 446 399 1 535 3 093
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Putelinliikeme vuosina 1926- 1958 - Telefontrafiken áren 1926 - 1958 - Telephone service 1926- 1958
i: Valtion puhelin - Rikstelefon - Telephone of the State
Yksityiset pihelinyhtymät : 
Privata tdefonsarrmanslutningar 
Private telephone concerns
Koko puhelinliikenne - Hela telefontrafiken - 
Service
Whale telephone
■ Vuosi 
Ár 
Year
Kaukopuhelut
(1000 kpl 3 
minjaksoa
Fjärrsantal 
(1000 st. 3 
min period)
Long distance 
cails (1000 
three mirute 
periods)
Ulkomaiset puhelut 
Utländska samtal 
Foreign calls 
(10Ó0 min)
Paikallis-
puhelut
Lotetl-
samtal
Local
calis
(1000 kpl) 
st. -calis
Kaukopuhelut
Fjärrsamtal
Long distance 
calls
(1000 kpl - st. 
calls
3 min. jaksoa 
3 min. period 
3 rrin. periods
Ulkomaiset puhelut 
Utländska samtal 
Forrign calls 
(1000 mix^
Paikalli s puhelut 
Lolelsamtal 
Local calis
(1000 min)
Kaukopuhelut 
Fjärrsantal 
Long distance 
cails
' (1000 kpl - st 
cails
' 3 min. jaksoa 
3 min. period 
3 min. periods
Paikallis­
puhelut'
Lotalsamtal
Local. cails
(1000 kpl ) 
st. 
cails
Menevät'
Utgäende
Outgoing
Tulevat
Inkom-
mande
Incoming
Menevät
Utgäende
Outgoing
Tulevat
Inkommande
Incoming
1926 1 113 46 41 • • ■ • * 46 41 • •
1930 4 555 455 470 2 086 • • • • 455 470 •
1935 14 667 412 464 5 063 47 933 214 696 62 600 412 464 219 759
1940 26 443 752 730 6 650 65 582 254 821 92 025 752 730 261 471
1945 43 591 1 191 555 . 25 098 80 603 375 662 124 194 1 197 555 400 760
46 49 170 1 233 759 31 529 79 402 369 470 128 5 72 1 233 759 400 999
47 47 993 1 218 874 35 388 86 044 393 575 134 037 1 218 874 428 963
48 47 744 1 338 952 43 773 83 777 373 570 131 521 1 338 952 417 343
49 50 293 1 325 1 065 45 486 81 777 350 861 12 070 1 325 1 065 396 347
1950 54 500 1 361 1 166 46 17,2 83 186 411 959 137 686 1 361 1 166 458 131
51 58 618 1 500 1 337 51 032 78 713 432 396 137 331 1 500 1 337 483 428
52 60 241 1 457 1 536 52 514 76 428 439 127 136 669 1 457 1 536 491 641
53 63 782 1 472 1 328 59 109 76 812 450 087 140 594 1 472 1 328 509 196
54 68 972 1 661 1 513 58 138 72 391 474 551 141 363 1 661 1 513 532 689
55 75 171 1 868 1 730 57 175 80 043 500 201 155 214 1 868 1 730 561 426
56 76 777 2 036 1 945 57 719 74 515 536 086 151 292 2 036 1 945 593 805
57 76 689 1 983 1 973 60 840 71 876 kpl 229 844 kpl 148 565 kpl 1 983 1 973 290 684 kpl
311725 syk 311 725 syk
58 77 965 2 027 2 079 57 571 352 0 1 ? ’ • • 2 127 2 079
x) Lisäksi 345 390 eripituista'sykettä vartill 345 390 d&nga slag in addition 345 390 pulsations of different lengths. ,
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6.3.4. Radioliikenne vuosina 1925 - 1958 
Radiotrafiken ären 1925 - 1958 
Radio services 1925 - 1958
Vuosi
Är
Year
Radiosähkösanomia - Radiotelegram 
Radiograms
Radiopuheluja 3 min. 
sarjoja
Radiotelefonsamtal 
3 min. perioder
Radio-telephone calls 
3 minute periods
Kiinteä liikenne 
Fast trafik 
Fixed service
Siirtyvä liikenne 
Rörlig trafik 
Mobile service
1925 • • • - '
1930 21 984 -
1935 152 190 5 839 5 396
1938 163.511 7 548 10 509
1940 132 139 2 420 26
1945 10 449 3 124 5 431
46 35 253 10 181 20 467
47 75 808 13 081 23 376
48 101 231 17 016 30 766
49 111 830 17 235 25 921
1950 139 956 16 671 26 274
51 280 545 17 646 31 906
52 296 704 17 315 32 376
53 " 278 781 15 932 31 170
54 331 785 17 903 34 534
55 364 572 20 605 43 842
56 379 342 23 370 54 200
57 370 457 24 034 52 939
58 376 673 19 351 50 270
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6.4.1. Posti- ja lennätinlaitoksen talous vuosina 1926 - 1958 
Post- and telegrafverkets ekonomi &ren 1926 - 1958 
Post and Telegraph Office finances 1926 - 1958
Vuosi
Är
Year
Tulot mmk - Inkomster - Income
Menot
Utgifter
Expendi­
ture
Voitto tai 
tappio
Vinst 1. 
förlust
Gain or 
loss
Postitalot
Postin-
komster
Postal
revenues
Lennätin-
talot
Telegraf-
inkomster
Telegraph
revenues
Puhelin-
tulot
Telefon-
inkomster
Telephone
revenues
Yhteensä
Summa
Total
1926 • • • • 111 85 26
27 • • • « # 125 87 38
28 130 19 8 156 112 44
29 133 16 15 164 119 45
1930 134 14 19 166 126 40
31 128 12 22 162 126 36
32 136 14 23 173 153 21
33 136 14 25 176 154 22
34 146 15 28 190 158 31
35 154 15 50 219 180 40
36 167 15 63 245 190 55
37 186 16 75 277 208 69
38 202 16 86 304 236 69
39 207 20 99 326 247 79
1940 239 19 102 360 257 103
41 306 28 127 461 302 159
42 380 27 163 570 412 158
43 555 38 279 872 561 311
44 688 36 313 1 037 659 379
45 1 031 40 538 1 609 1 184 425
46 1 729 69 763 2 561 1 912 648
47 2 082 131 1 097 3 310 2 777 533
48 2 683 173 1 411 4 267 3 840 427
49 2 989 200 1 468 4 657 4 441 216
1950 3 587 235 1 899 5 721 5 748 -27
51 4 971 306 2 397 7 674 7 525 149
52 6 291 373 2 805 9 469 8 399 1 070
53 6 420 341 2 901 9 662 8 705 957
54 6 469 388 3 214 10 071 9 053 1 018
55 6 807 446 ' 3 635 1 0 888 10 471 417
56 7 881 490 4 182 12 552 12 050 503
57 9 030 547 4 552 14 129 13 674 455
58 10 241 620 5 156 16 017 15 024 993
1. 1. 1. -  
1. 2. 1. 
1.3. 1.
1.3.2.
1.3.3. -
1.3.6.
1.3.7.
1.4. 1.
1.4.2.
1.5. 1.
2 . 1.1. 
2.3.1.
2. 5.1.
3. 1.1.-
3. 1.3.- 
3. 1.6.
3. 1.7.-
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au l u j e n  l ä h t e e t
1.1.3. SVT XX, Rautatiehallituksen tilastotoimisto
Rautatietilasto (1.1.3. myös Suomen tilastollinen 
vuosikirja)
Valtionrautatiet 
Ennakkotietoja kuukausittain 
Rautatiehallituksen tilastotoimisto
1.3.5. SVT XX, Rautatiehallituksen tilastotoimisto 
Rautatietilasto
Katariná Franssila: Valtionrautateiden volyymi- ja 
hintaindeksit
VR, Liiketaloudellinen tutkimuselin
SVT XX, Rautatiehallituksen tilastotoimisto 
Rautatietilasto
VR, Liiketaloudellinen tutkimuselin 
Vallenius: Miksi rautatielaitos tuottaa tappiota 
Kansantaloudellinen Aikakauskirja, nide IV 1956 
Helsinki
VR, Liiketaloudellinen tutkimuselin
Helsingin kaupungin liikennelaitos: Vuosikertomukset 
Turun kaupungin teknilliset laitokset: - " -
Helsingin kaupungin liikennelaitos: Vuosikertomukset 
Turun kaupungin teknilliset laitokset: - " -
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen 
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Auvo Kiiskinen: T ie- ja vesirakennushallitus
4.4.1. SVT IB, Merenkulku 
Merenkulkuhallituksen tilastotoimisto
4.4.2. Suomen Satamaliitto
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Suomen tilastollinen vuosikirja
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen 
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6.4.1.
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rakenne ja kehitys material
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